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CARLOS JII~1ENEZ DIAZ, C.t~TEDrlA11J:CO DE LA FACUL'r.A.D DE 
I/:EDICINA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL Y DI1iEC'fOH DEL 
INSTI TUTO DE INVESTI G.ACIONES I'/1EOICAS 
H.A.GO CONSTAR: 
Que la tesis que lleva por titulo:"C0NTRil3UCION 
AL CONOCI1.HEa;To DE LA SAHCOIDOSIS (LIHFOGRA.IffiLOtfATOSIS 
BENIGNA 0 EN8'EHl\'IEi)AD DE IlliSNIER-BOECK-SCHAUMANN) rr , ha 
sido realizada en mi Servicio por D.Luis Perez Carreno 
Madrid diez de Julio de mil novecientos cincuenta. 
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I1uatr!.a1mo !rlbUM.l: 
Con ••ta• plg1Daa, que pre sen to a YUeawa beneYolen-
•ia• pretendo oubrlr uaa taae •• -~ la tarea illn1YePa1,•-
r1a.. S1 para ello abYen• .. eonaldero intt•aent. aacla-
.teeho, •• late no ha a14o •u fmieo tn•o, han ._....lclo 
adeala para que .. .._. •• al eaapo 4• la 1DYeat1pe16n 
7 haoer. eatr••er• al .. no• ••o oreo 70• alao de loe da-
••• luella•• alneabor•• 7 so••• que ella produce J en una. 
palabra. • ban .._a4o • lllatru14o. •ada aas podeJIOa pe-
di.P. 
.ll ~. Jim&nea D:las. nuea\Po ... atro •• •1eapre. 
eorr•aponden loa m6:r1toa. a1 •• que loa , •• .,.. ,a que 
ha auiaclo nueatro• pa.•oa. ll •• •1 •tU1ee de nue•v• 
peraou.l1d&d. lll41ca. 
Bl Dr. Jloralea Plepesuelo noa aJUd& en todo eli&Jlto 
4• 61 n••••1tuao•·• OOD el oarifle 7 ehlpat!a eor;a que aabe 
haoerlo. A elloe · 7 a todoa lH que han tae1likclo la la-
bor.,. •• ld. Peoonooba1ento. 
---
Loa oaaoa que pre aentutoa rueron eatu41a4oa en 1 .. 
SerY1e1o• del Hoep1tal Prn1no1al 7 Boap1tal Cllnleo. qu 
411-ip el Prot. Jildnea DS.as; alsuno• de elloa 41reot ... n-
b por noaotroa (loa que oon eat;e cU.a&n6et1co •• v1eron 
durante loa trea aAoa que eatudiaaoa el t .... )J loti otroa 
turon reYJ.aadee ef!mtt~ltala4o el A:rohlft de ••te• SerT1e1oa. 
El. ealucU.o 4e laa b1opa1u lo h1e1aoa ea la Seee1&a 
de AD&tomla Patolq1oa del Iutltuto 4e Imeat1gao1oae• 
ddloaa. 
Re11111Boa qulnoe ca .... de elld onoe,_ eon un ••*udio 
~1•'-• elln1co 7 aaatoaopatol6poo. Loa o1a-oa ouatro• 
cleagrac1adaleat• ao pucU.atoa oompletuloa. 
Al tiA&l de 1~ ~aic.16n 4e latoa. en el eandlo 
h1atol6aJ.eo que hao.aoa. preaentaaoa 1m0a cuantoa ••-
•o• de tub•ouloala para ea~~p&ra:rloa eon loe de la en-
~eraedad eatud1ada 7 tratar de aa.u- eoneluaionee d1aa-
.Oat1aa' •1 ello fuera poa1bl.e. Se el1g1eron •ntre gran 
nG.ero de b1opa1aa eatu41adae. 
La or4enac16n 7 ezpoalelfm cle eate trabajo eatl re-
ala14a en el 1n41ee 7 ello noa releYa 4e tratulo ahora. 
h ae "ata a1no pedlr per46n por lo que plld1era 
:reaultu peftc!o 7 bene...olenc1a en ..ueetro Ju1o1o. 
--
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Laa pr1aeras deacr1pc1onea que se conoeea dataa cle 
1.889, en que Besnier eatud1a ellnicamente un enterao q• 
preaen1;a uuaa leaionea 1nt1ltradaa en placaa diEuaaa 4e 
oolor Yiollceo. en la ea:ra y 4orao de laa aano• 7 adeua 
l.o que entonoea ll&llarOD 11alno•1'1• eacrotulo-,uePoulo-
aaa" de laa 1'alaJllll& de loa dedea. Eataa lealonea reeibS.. 
ron enteneea el noJibpe de •1upu per-nto•. t7ea doe .aa 
tarde ~eneaaon eontira la obaervac16n de Demler 7 hace 
un eatud1o hiatol&gioo; loa nodulitoa de la piel, qu o• 
aerY& por v1 tropre s16n,. loe 1dent1t1ca eOD los lupoaaa 7 
cons1dera ·la atecc1&n como UDa :tor.. eapec1al. de l.upua t. 
bet-culoao. 
Bn 1.ata Boeckt lin tener conoclaiento 4e lo que ha· 
. -
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b!a.;. 1 .. ,udlade Beaaler. clescrlbe UDa8 1ealonea eutin••• 
que 61 11..& •aareotcle•• • per au pareeido con laa ..aa-
ladaa po:r Kaposi, q .. ae adBjab&D ~ al ~~., ..._ 
perpordb1•• a la.a deacr1taa por BeaniaJt. ~oaterS.oraenM 
•• O&llbio eata danoa1n.ao16n per la de •1v.po1de ldUe 
be.Digno• ya que •• hab1a reconocldo qb no ae trataba 
cle un lleoplaaaa., a!DO cle 
po erup,lvo. 
Bo•u 4eaor1be trea toraaa el.l.Dicaa de •aarooiclea": 
1• De a6Gloa peqado• o •11lP01u 11111ar"; a• 8ateo1• 
tul:uw-o••• con D~Hba:Lo• que puedeD &lcaDao taadGa OCDIO 
uaa nue•• .,. s• Saroo14e en ple.oaa d.e !Dnltra.o16n tihaa. 
~ 
lo duda .n inoluir eataa leaioue entr:e J.a• 1'111Jere6114ea 
lin 1.104 l)U18J" publica trea obaenacionea 4e enr.-. 
:moa con leaionea en e1 hipode:raia, y •n 1.101 Be..tfGJtd 
deacr1be un shdroae oaraeterisaclo par a.f'eetac16n de loa 
euerpoa oil:l.area, 1Dtl.-c11m t&pida de 1a par&Uda 7 
f1ebre -£1ebre 1Weoparo,1dea •• 
Ell 1.913 Broco 7 PatatJt1er eawclian local1aac1ouea 
cu~lneaa algo d1••1ntaa:. lo que elloa lla.aron''mliu 
II 
lupoide. 
El do 1.914 h,.utrier 7 Rdaut;• por separado• de•-
oriben •endoa caaaa de aaroo1des .e01at&ne.. de Du-1er-
itouq. arey&ndolea de· &tiolosla luftt1oa. Loa tpai;an con 
araenicale• 7 loa ente.rao• O'tQI'&n. 
1111 1.915 B1ttort:t 7 ltuttrd~aok7 aeaalan por ~lauta 
Yea la •x1ateac1a de lea1onea pullaonarea • h111area •• 
_.,,_ 
entaraoa oon lea1one• eutlneu. 
De1de 1.916 Soha'-nn eatudia con auoho in'Mrl• eata 
entermedad 7 ea naceaarlo reconocerle el a6r1to de haber 
a14o el priaero en eena1dertt7la 00110 una a.tecei.h &•Mr&· 
11aa4a. Btapea6 por deaoatrar la 1dent14&4 entre •1 111P118 
pernio 4e Bem1eP 7 1a 'YU':ledad en placaa del aareo14e tit 
Boeek. Se t1ji en la conatancia de la exiatend.a de leaS. 
aea gamgl.ion&Ma en todoa estoa ellferaoe. lo que 1• h1so 
conaidel'ar a la •Dreraeclacl ooao una 11ntopamalOJD&••1~ 
que por au eYoluel.6n cal1t1c6 de benigna. P.rlaeraaea'e 
~na& que •erta produc-lda pQI' un virua deaoODoeido• pwe 
luego• 7 ~~erced al ha1laas-o de baellu bovinoa en •1 ... 
pu'o de 1Ul ellt..-.o 4e aaroo1de• le haoe at1~ q\le •• 
111itopallul-.ks1• •• lDUl taberouloa1.• a"eJN&da. 
i 
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JI.Dal1q ea 1.919 4eacr1be las looal1sao10D•• -O.eu 
7 lo h&ce ooao UD& t"orma mla de la tuberoulo•la 4e loa 
hue••: •tubereuloaia ault1plea atat1oa ta.J.a.us-• .• n.s.. 
Ohl.\er no adJal te •1 conc:epto de q'ld.atea oaeoa 7 pref'i_.. 
dea1snarl.a; •o:ate1,1a lllllt1plu qato1tte••. 
DD 1.en lllll1u 7 sehlraum. en ooa•10n de una •• 
tops1a a tm aupuesto tuberouloao, enouentrea lesionea hS. 
tologicaa 1c:l6nt1caa a las deaarltaa 00110 aaroo1dea. 7 oca-
d.deran a 3 ata GOBIO una entel"JJIedaci gene:rel.J a la que deno-
m1DUl •hiperplaala gtganto- •lul.aa- tulwlrou:to.a escl.eros• 
te•. 
En 1.931 BauMhw•nD ea 1DUl reY1n6n de conjunto1 1•. 
4a •1 DOBibPe de •t....., .,ida de la tubvo.~oa1• di-•..S.. 
nacSa•. 
i'aabl·en en este at1o Garland 7 !'.b.0111•on• Yol•1eDClo aobre • 
e&tudlo de la fiebr-o uveo--parot1dea• enouentren que la J1P 
rot1d1t1a es conatante y generalaente bilateral 1 qltfl la 
uve1 tis .a aoompafl,ada con cierta fitecuene~a de 1r1.deo1olt~ 
t1•• ev~luc1onando la parot1d.1t1a oaa1 a1eapre con raplsa. 
41-aa o me sea, an tanto que la c1cl1.t1• es de curao aaa ft • 
n1co., La cons1deNm de et1olosla tube:rouloaa 7 la denOIIIJII, 
nan •UYeo-parot1d1tla tubereulo•a•. En el Jd81l0 do !'an• 
aer 7 Jla.e Curt'7 publ1 can vea caeo•• 
En eaoa aft.oa loa tpabajoa de loa diferentes autoP•• 
PautrieJI' ent:re eu ... prec18ar011 la .__... Y&r1~da4 de • 
n1:testac1onea el!.n1aaa que puede oauaar eata ellferaedad• 
deaoatJtando eoao ·~ a1ndl'o.llea el.hio.oa cle etiolosia 
deseonoolda .. la eDf'eraedad cle Beerttard, par e j&wlplo- ne 
·' I i 
•, 
tl 
! 
i 
eran sinO tOrataa ellnioaa clel Beaier-Boeell-&ebamn•nn. 
En loa fllt1mo• afioe hay UD& eop1oa!alma 11t•ratura 
aob~e la enteraedad. S. publloan eaaoe 7 ca.aoa:.- que a 
juzga:r por au n~o. habr!a que de jar 4• penaar que 
ae \rata de una atocec16ri :rtr1l. A peaar de ello, poeoa 
datos cllnicoa •• han aftad14o a laa descza1po1onea ella1• 
caa. La <U.acual6n ae centra* pop lo genel'&l• aobre el 
problema &t1al6glco 7 caa1 tod.oa los eaaoa ae publ1ea-
doa eon preteM1onea de contr1bu1r a au eaclal'ec1111ento. 
La anatoala patol&g1ca lea ab-Ye para &'J)07&r el d1agn6a~ 
tleo eobre baaea rtr.e •• 
En a.pa11a s,e pued.e declr que no hubo nlnpna ptibl1· 
eacilm aobra a1 tea& haata la reY1a1-lm 4e con~ que 
8D l.t4l, h!J1•ren loa rrora. - 7 O.'baii•J• ......... l.,a 
-n-
CU!nica mapaftola. A partir de ella ee mult1pl1caron. 1~ 
oaaoa publ1cadoa 7 actualmense la literatura. en Eapafla 
es numoroaa; puode dec1rse que en loa pt-!.m.eroe tieapoa 
cada n!mtero de las rev1atas publ1caba alg6a caao. 
Como es natu:ra.I. tu•r·on loa do~tologo• e internia• 
taa 1oa que mas estudiaron el teaa; entre loa p:r1meroa, 
aparte de loa 7• cltadoa, rec~daao•~ a S&laYerr1• Lande; 
Oarbonel. Jloguer-•GP&. •to •• ete., 7 entre loa seg\1Ddo8, 
al Prot. llJMne-.:o!az 7 oola.bo:radoz-e:a.,. que haa publ1eado 
Yar1oa trabajoaJ lea llecto~•• 411z• ClaY1181Ma,. T•llo Valt-
d1v1eae, Betull!1ata1D, Beelse aualeh.,. un •·lsaoa de 
lo• Jll\l.Ohoa autorea eapaftolea que en el flltillo deoeDlo " 
han ocupado d& la enferme.da4.. 
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CASO r 1 .- lila~la .UD1ea. 
A • ••. , 8 aftoe11 caada, D&.,.._l de a. (C11eaea) • 
.... aaoa .ante• do la eoahl.ta aborte cle tpe:a .-.. Ccda-
oldl.cmdo eon nuowo e-miJaraao "leae 1Ul brote cle ·erl.elpela que le 
4\tra un .ao. A loa poeoa ...... bul'-• •D re&lla lateral del eae-
llo• p•Cltlfltlo•• aow1b1es 7 • clol~ que. tueJ-on aaaentande 4e 
t•Mtlo. Al alaao u..,. dldea• tea a:la eapeo~h. pal.plta-
e1GDea 7 aale•tw ceu~. 11&•2"04 .._.en tob1llea .• a.....,... 
d1~aa 7 pruplto. 
A.tlt.eoed.Gut•• pep..ale:a: ~~ eH&Pl&tlaa. 'lto1claa. 
lf.enatr-.loaee dol_.... • S...repl•r•• th&Jo blu.aoo. 
Aateeedeat•a £~ !rea h1JM. 1IDD COB aeasUoa .. ~ 
... llo. 
cle htpdD 7 ae p&l.pa 7 pePOUte N.ao.. BD r•slh lahral ......_ 
eba 4•1 oualle1 ...... &l&b alarcada. challaa'bl.e, 11pr~~~~.ea'• 
cloloroaa. aa abajo .. a41...S... Pll811oa •n oe4eu&• .-o fiBI'-
beao. • lo .. ob je ti'I&D SILDC].iea aallute• rd. !Agld.a.lo•• 
ADIJ.lai.al SaiiSN •-
Lnooe1toa: 1.&00 
Adultoa& 18 
1'1 
Cqado: 8 
Ball1116tUoa: 2 
aa.ltlloaa 0 
U.Dfeelto.l 81 
IIODoOl'- 10 
'. a S•ctt•naotla: lt ._.... liJ at. 1111 Iati•• u #cao 
Orilla.• liD loa aallta.t• etoctua4oa aa e1 Saar.. 
. 1 
\! 
f. 
·~ 
Yalo 4e doa ..... D.O •• pudo enoontrar nada a.normal. 
Baputoz En reiterac:loa axlmenea DO ae vieron 
baollos de l:ock. 
iftlbePoul1na: Reaoc16n de llaD.._. Muy poa1t1va, 
,~ .. 
aiD ••pec1f1oar el \ltulo d.e dlluc16n a que ru6 heoha • 
orto 7 Electrocard1osr-...: Bormalea. 
Bi~aia gangl1onar: ·~rouloaia epi tel1oide 11 
(Entermedad de SObau.anD). 
Diario el!n1ce.- La enteraa 1ogre.O en tebrero 7 rut. da-
da de alta ea jWd.o. al cerrarae el hoapi tal. Bn ootubre Yael-
••• re£1r1endo la a1gu1ente h1ator1a adie.ioaal: S1n aoleaUaa 
tmoa ve1nte diaa, luego r1em6n en enc!a auper1or_. COD p-an do-
lor de Jlllel&a 7 o1doe. quo le obllg6 a guardar eua cU.ea cl1aa. 
Bntoncea le aparecen do~orea de cabesa• Pifionea 7 pierD&a. En 
Ja].lo ca-..o cea wueba. toe "' ...._..... poa. e~otoraellaa a 
•41·a4oa die s.pU ..... le ...-.eea p1earea ca laa pierDd .-
erupoth de .............. al .... dB ..... ...,. •• 
......_.16- bo:·p1.Usacla otroa dOa ...... e.a loa que 110 
•• INdo ebeene n.~ Ill alctalen tewleu1a. lu adeaapa-
,la. aiplePOD 4•1 ldaao te•&o 7 oaneiierlatleaa 7 dD .DiD-
..._ otra aoleaUa que ..aalar. lui dada d.o alk. 
PDe't'.-er1CHtmallte ae haiiG• tenldo DlDsuna aoU.ela aebre la 
lltYOluc·liD cle &ate oeao. quo dah del ..._ 1,..-.o.-
CUO .. a .. ~!b£1• elte\•· 
a. c. c •.• 50 ....... •••• •lal'el. c1e 7. lAlmerla)'. 
Deade hlloe Ye!.DtG .ao. t1eae unoa·bultoa &a el 011ell0 .-
Mfl•l• •• el lade 4ctN.-.. -.. dol euall•• th UD =•- ......-
d•o 7 ec"''j..-..blo a • c&rhlue,, •Sa 1'8aool6a looal• Sadolo-
-- ._,.._. 
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1_(1 ... _·. ,_ .. J ..... __ ·ft 
4 .... it~, ·f. i r • f f__ f f 1. . · ~ 1 1 
,,._ ..... ' ! 
','', 
&Dte•~uieate• pe:r...,.li••a: ~ aalpallU. ,...._a-
'-• • lteaarquh. a loa ·~ aftoa., OOD rot;.& a DOftaale s. Haec 
doe do• .. a.opawtla. ,......,; htjoa ....... <loa~-· de aeoidoa-
t.. 7 WID eu la laf&Do.1aj nD ea ca.~,- la oDteraa D1 aa4S.e 
• n t .. Jua. 
ht.eedentea t..s.U..-.a: Padlte ~·-de hc~lllplefl- • 1• 
ao~e»Sa aaoa. La_.... Uene IIOY@Ilta T eat& .... kr14o aao. 
B&plOPae16at sat~,__ p{enS.ea• COD IUIP~•a*o ·do pe~ecta ea-
hacl. A 1a 1D&peoella. ,..,.,..•iiD..S.l tamafto de uaa D&Jik&Dja. ea 
~ MZ!l«P ~. que l&ftnta •1 16.1Malo aurlwle. A pal• 
pael6a .. apr~ola e:d& Ill ... tTMJti"U1tm_ aura.. eoasts.Cd4a de 
otraa ... pequeaaa.,bdolora. ai.D MJI&UM &4bereu1& a plaoa 
~~~ )II'OIWI"Ie8 7 q-.e • prol.fJJIP ~• ptoo .,.. ,_.. ·~ d•l .a-
r'' 
l:. dl•• Por de-lea de ella 7 cac~e• J\1IP.I]Ar· • .. apreeta ...._. j: 
~ 
!jt 
Hi 
l\1 
l· 
-'ri 
acrputlaa& bacia el trapee1o a.t; eneuentr&n do• san&llo• durea 
llbr•• fJ. 1adoloro.,,. ocao· uellanaa:1 7 •lso .... aopare4o. otro 
saa&lio 001110 una &laeadra 7 de iaual•• C~~Meterlatloae .• 
&A rvl.nge .. ~ch aat.gala ~:re.eha --...~~ at1n d.e1 
,,,..flo de 'WlA nuea, •lD oroa1ouea an eu ~~Uper1"1c1.-. Aa!scta-
la 1aqu1e.rda MI"JH.l. lo ba7 ullk'trSa de las .tauoea ea re-
poao n1 ea. _,lrd.eato. 
PUp11aa ~1eaa 4e l'e&OOionea DOI'IIi&l.,a ... 
rulm&n zaoNMl • ~16n ,. ••oW.tacltm. 
~: PW'lk l&te ea qutnto eapaeio, par deatro de la 
lta~a IIUd.]Mt. Soplo aa'ti&Uoo bM~ft,. pePO de oanctoJ!' .....__ 
aa roeo aof.t1oo. ~uioa~•= ax'• ltJ .SDlll& 9*&. 
; if~ -IJi~ &bdom&D: AOtmdan~ pudou1o a41poae .tlloido. se pelpa 
·t 
il e.. 1llua T lefl&'&BU. hepiUca a doa Vno••• dti dado per de-
'1 : 
1li 
~. 
ujo 4e rehaPcle coRal. £a tlao14ea 4e la pl:re4 he!Uk 1a 
pal.paclh 4e1 PolO lfttttPlor de1 ...... qll& .. ]IPEthllk 4e con-
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1o• :WOtea a. eria1pela. in 1a e.a,plGJiao16a H ·J*1l*l- lN 
pnal1o• q,» Pet1are •n au h.Utwla J' eo •P""•l• a e1-. 
alndl-... •dl••tln1oo. n buo .. ,.. .... -·--· ~ 
ao&l1•1a &: aanpe ._ l1pftl .oaoo1iiH11 7 •lH1<1&4 4e 
.,e4J.meDkoi6a alb. (l.,.,tp$ de la4J.•)• fA Mo11oaoop1a -
e.apuh •• ~·1-~llte nopt1Ya • .La Peaoolh a 1a '-*._. 
ftllaa (pS,pqae•) t\1:1 deb11uatae poaltl..a. I• le h1oloi'Cdl 
doa b1o-pe:S.... •• -.•atoe d1at1mlu: •n una.. Int....._ pw 
e1 n.. baDOiQO Sulr•a. clc ¥allado114. dloet •fuba:roul..a.. 
4Ltua DOdulal- u ~· oll.U1 .. Upo U•ll• 48 la ~ 
oulo.U 8MI1S,onar•.- 7 la owa., ho-cba •• 1t CllDS.ea. •• ..._.. 
ta ·per el n.. l~alo• Pl~,. ooa el a18Q1eak reftl. 
h4o: •pu.nJl.-t:ula Upo lobmJnnDD ecm .-ibro.u ... rmaa--
a• • A ponwlel ae l• blderoa N4iqhtta• de ton& 'I' 
•11011 (Y-4-.. poe1'1•o•) J •n 1a pr.S..:ta u • ._... Ullll ta-
pa. ,.Ueule ... 1a parh eeai;Ml dill __,o cl&reitho,. al lla-
clo 4e IJNDde• &d.enopad.aa ...U,ut!Jd .... 
liD 1111 p.rl.ftO'lpio 7 • pe ..... --- tleapo .. •·•ol•da· 
.... 
_. pu4o P~ni!IF ·en un BOold.Da·- B1 ••~to elln!eo 7 1a blcpa 
tda dleron el dla.cnltetleo .S. Sctba••••n• Ll._ Ia atienella 
&·1 sran 'alll&fto que pue den t.-. 1a aMnopa"'l•• - la ..... 
eo14oau., 001110 <1e1nao aW. e S'b• ..... 
CABO 1• 1· • 
La h!s.toria daba de aletti aaoe aate•• 1a1e1.Andoae ... 
un wot.o de NUJI&til' ... poliart!.:aal.. &pUle. LU art1oul.R ... 
-. ae tv.et-On ®foraanclo 7 ello N el •U.o d.e veRb a 
oon.ul.~a. Ea la ~lo;ractl.n •• •nooatrl tU....:t·mwsk 4e 1a 
mov111da4 ~D lU B.Pt1eulaoJ.obe• -la..a1 ........ 
eac~aru y tollUlu. Bn JA• ...,.. 1ae 11111leoaa .t1ex1ola8daa 
1 4eao. 4eartadioll en ritasa .-ultStal .. hi hallazgo de u-
plo.Pae16n • ._llOjlaUaa sPUO--. ..-... eta lnsulo a ad· 
laP taqule~ adb.orJ.clu • -pl~ ~. &e ·ACGBM 
aai at.. atlllell'ta4o $1 •••• Loa ai11U.a1a d15 ..-rssre 4aa 
ocho -o.noe1 toll 7 W.a ... 1r.&r11u ,.,_ eleS.11 ~at ... g .. 
1ru 41gnaa de .. ado. aal .-. Ulla ••1B14&4 4e ..U· 
aentaci&n de 18*5 de lndlce. La ~acd.la. cia IIQtouz. J:te. 
cha oon 41luo101lN a1 1/10.000 .., a1 1/l.ooo • .ta&J!!Dft ... 
·bllaenq poe1,1net las ~1ograt1aa 4e toMs DO 4leroD 
na4a amnaa1 7 en las dB arUwlaoicRwa- ... paeQc eaw-
._. an t!.M pWtteacto. 
D1agnoat1ea4a 4e S1ndrolaa 4e ftltf7 b&reaa ct 1a 
Cl!rdea. J~t,oha uaa biopda de un pagl1o eonS.-1., hi 
!Drormada pol- el nr. Jlaral ....... ~ .. ~ ...... 
hllelde -tdpo Seb•··· I u•. 
Pedftloa ectlaJlto que el 4f.aa:n6.Ueo de eak atua--
aa. pap lo que • la sueotcloala e !Nlt1-e .. , till ua he-
Uaqo aaatoraopa-1681•"- que a1 preaeat;Qt liD •8p~J~o1lo t;aa. 
tlploo de 1a ob!'oraedad• b1so re.Sae aa blatwlrla del ..,_ 
.. , -----ndo el. ~t1-. po1laltt~ ......... 
padeoh • .-. _. to .... ellalea ._ la ._..,14o.U. .... 
ohaa ••oee 4etteriU.1 .. 1 ·.-o 1-. Rtri'tl• ~tolcle que 
a1p16 al '~'Piller J)J'OeeM• 
Oonttr.abm ••'e .odo de· penSR 1• ...o.1H•1• 7 W• 
loe14a4 a1t;a .,ae .. encGD~ a Hape. 1& <le1J!.1S4a4 
de 1a reacot6n • 1a 11\'lbeHulJ.ea 7 :&a u.ld-.I!HltA de buo• 
datoa que at•ldoa 110 hub1Q!aft .,eD14o IBlOho 'ftila~P. 
£a eat_.. pe..._.ei6 en 1a Clluiea V.a ..... :da 
que po..,_. •••1• DAda •• SllpePta&M:. 
ca~ .-a, .. 
Sl prooe110 t'._.U que pa86 ....... •'-•• .,..._ 
quo .ru& paludl ao. 7 por te~ntoncea 1• aparuo.lf.ti'OD loa pn-
gl.ioe en el euello. Se ~til. puo D•moa -. att ha Vis~ 
libH tiel ~Daleatv gone:r-al 7 dol.-.• tittl los p~~Sllat tal· 
g\IDaS 'ltiHlea 0011 tebJ!'1cul4e :G8 11RJ1' 41t1o11 p~M &QtraeJf 
a la augeat.llm de e~sar las tlewee era- pa.d«~c16 7 1a a-
par1e16n ® los s•llll!oa; aun cmaDdo el d1&;a6at1oo .a.~ 
lud1UI8 ruaae ~etc.. AeGp'ancto ol COilO&JJh ·8011 qtut au-
~• ..,.. Pauv1• eal1t1ou 1a •Dt~dad .... uftl~ 
4oteUoe1a- no ao• ••:fa lllUJ' d!t1•11 v.aooatr&P relaoilm •· 
tn ~••a ateoe!&a 481 ~~t1eQloea4oteUo 7 1a eafON&dad Jll-
lticUca. lies vlen~ a 1a llliiliiOria. ~ ,_..eaoa que DO '1• 
lie l•ttl&o16n ._. lo Q\1-!1 e ,,...._ ~re:lando• al o~o aaa'"--
patolo;T.ioo -tan a"QPerponiblfl • la Mreo1deata que .. ·OOD1IS. 
au ecm la l~oo16.n 4e oue.,._ ••....._ ClJi&N!'laa.- MJn• 
llo" uk.) 1 ea que el e,S•t~u JMt·1;1ouloeDdot~l1al 'leae 
rcapueak• ntUN par..to1daa a los Uvuraoe acen~a 1Jitr11aq.. 
tea. 
An tln, ~1 htlobo •• que tm ..... enr .... 1ndu.dab1•· 
MGte e a tAo aseoladoa, 8UDClU no ••• ... ·q\le oronol&at• 
caaen'M. la apar1c16n ·de laa .t1ebre• 7 lo cans11oa. 
:En eoatrapoaiei&n con loa ent~ que ll&Yaao• p 
estud1adoa• !!in lnw la tlebre o :tebP!eula ~ott ..., 
que rut a1amp,.., oonatana. 
~·-- tuablen la atectaoltm p&P0t1dea.. ullasp 
4e ;,::xpl..orae16n 7 de la a&tatencia de eangll" en axlla • 
1uglas. dUl'M 1 oon las cuaeterl•tt,oaa ,a ap~ ea 
otiros oasoe. 
Loa u411a.la & aqpe Clan a 1f.Mc,e ·utt ._..'- ...,._ 
Jllade de l~1toa (8.'100),. oon 1~ aoooo1to.la (11) 7 
•oalnotUla• 7 o.-o oaa1 aleJIIIIIMI oitY&a alas d• wloes. ... 
da4. 
8e li!l hi&o ~ogparia de torax '¥ f)ll ella eo o\J11eP1'e 
sangUo• parat;raque~t) .• ,. au.manw clel 41buJo pulRi0.D81' ea. 
uaboa ....,... !atlltMclo ~~P1oal d.ereoho.. probabl~nte \11• 
·oer&clo, 1 a6cluloa en ~rt1oe isquierdo. Baca t•adlopat!a. 
4titade 1~·110• lalprealoaa de s~ laaicmea ~nte ta• 
beJ"'Uloaaa. 7 011 oa,.e mla.o •en1i1do ae exproeaa quleu Y16 
~ro el ~ntei'IIO 7 la rad1oarat1•• a1n 1iener a6n el !a-
toNe ma~ul6a1•· 
La roace16n a 1a tubarculina reault6 t~ait1-. eapl-... 
4o 41ludonea baata ·e·l ~.ooo .• 
Set~ clsJt;eftd. ... 1u _.tollliu pl .... ,lo&a• --bdo 
qutaAa el &l:&m*llto 4e la h&oo1& slobJilfntea deacual'a ea 
la ont-ermed&cS por sa; .... n (IJ} ~· ecmt .... 4a ~80 .... 
~ U ~. Dld.a <ijl 1' ... ._.. 7 qu tallblea ee ersca• 
wa t;n •nf~da.de• - que..eamo en elldeloaa., kala-...-. 
7 l1Droganuloe• Yene"o• o-d.~ wa -atece16Jl 481. ret1• 
~110. a lo que Dalg aaoeia ••Ia --
de 81\lbol.ma.. BD eate ent~ las olhaa tt».POC aeaa!• 
b1eJ~JeDtfi noraalv•• So bu~ papia1tos de Jalll4t..., • 
aansn que no pudle-ron ... encontradN, lo caa1-~ 
uvda aueboi 7 tallb1$n roaul~ ~taoea la -~ 
4a de ·Mono. de look o la b1o})da. Bl PI'O·ioeolo 110- w-
tlee a1 ae bueoarot\ t.t!l eaputo. Co.DWa lo qae ~ 
a.-peru par la biatoPta. no" ODeGDu6 h{pcJo o 1IUe 
pos~·. 
C&IO .... -
B1•tors.& de ••'* do• de e'ftl.ualln earaehriada ..-
apapto16a 4e saftSlS.. eD el 0\lDllo (••slODea .-rasJ.e 7 
-..aaen1oa1). A lo. doe da8 1•1Miltoa auraentaaa 4e • 
.afto• e!n fiebft n1 D1ftglaaa OVA _.le..S,a. De J1\1$ft ae .... 
taatonaa, .,. a-• • ..,. .-.. -~, 1a o•Nlta OHoen .tn• 
JM>nh, apgpoeleaclo ...... ~Dlft!U. se ateeta tabtaa k clia-
dala pe&tida 1Jiq1d..._. A la eX)Jl.,..e:th 1•· PftSl.S... .. 
aae•~ tblse•• AO adb..S .... Lea ex-D£:a 4e ~
dan 4!IOM ethaB d1&DQ de eaftlllaJt Uatooltoltb 8011 .... ( 
(., -) ' UseJtlaia JllmOOltottta. ta w1oe14a4 • ndl•a-
U&tla ....-1 ( ..... s.acu. .. ) •. 
B1 nr.-• 7 ...... h.oHD 1\JeMollllDte poal~Y-• 
ae adJuntan loa po.ai Uvoa 4e lae l'&dlopatt.. ch ton& 7a 
1ltlnoa. La biopala -•«iGal6 •'t;Ub~a epli;eUo.ide •s.s-
Sc.b.._AM con poooa tolle.w..• .. 
Gllnloatill'- p.o4la ilaeer ~obo •1 Uaplatloo. 
la evolua!&n d• loa Bir.aUoa 1 attietao1& ._ la nu6t1M. 
an eao 1a ltsePA aoaooltN1• qae ~ dlla .... .-... 
~teriat1oa. 001110 ... 1 :•JA..-., el eaftdlo _..,,... .. 
l&gteo 41jo 1a 61Ua pa~•-• La .-ehc16n ala_.. .. ....,. 
Una• no obahll'-• .tuA Sntorw._nk po•1t£•a. qllC pear .. 
tl-a :pQk uada uoa e~ Pllfi8 oou:t'7e eon .aoha treo~ 
o1.a e oaeoa olaroa u la t~Jit_...;__. •. 
cASe r v ... 
t,a h1a~1a daM dfl q~ a&Nt. -'••• Se tM'$& • 
uaa raj.er d.& :.::~ aftoa-. OO~l atcc"tacllm. perot1doa re1~7 
filti~nee tambjcn dE gllndli&lu aubma:d.lare-a. No n~l-. 
ti:{c:bzae. La 6Xpl~c-i&t coino1de eon la bl.ator.1a_ u:rae•....._. 
cloae una ~.,16n ~t1dea adberlda a pl.aJ:toJt ·protundea 
1 otra rodadeP~ CO!ttO u.n h~·"• en r"r:.lg16n tnibJIRxtlar lscpd.•-
da. 
Deataoa la af'ec'bacioo PGJ!'Otielea que mtnca ao .....,.... 
ck .tlc~br- y aobre todo el lnrso t1tlltupo de o.voluo16n. 
El exaen de sa.ugrt' aeAala 9 uon.oo1 toa 7 una. ••1ollda4 
de 14""5 de !nd!ceJ> como citgr;o & a~N1&l-r .. 
La reaoc16n a la tub€·7eul.!a& ea prleti,c.-.ate ••ttra. 
empl.eando c11luc1o&-~e hast. $l 1/lO.ooo .• 
El ~atu41o de 1A b1op~1a !.ndue~J o~llt. • 41!.....-
U.-.1• ~at~dMe 
cuo 1• a. -
JNJe• de dlea 7 llle15e aa.-. q_tae a.. '•"-• d• la eoa-
nlta paden un rewatil ... polS ... ._lealw ...-~ o.a,.Se l• 
aaloa ..,. bul'- •&1 ,_,...._. n6dilloa UII'IOatb.eoa• .rs lo8 
braSH• 7 aamglloa en el ouelto. eea tl•w• J' ...... , .. • 
•le en ••toa a6dulo• 7 PD.BlS.O.. a1n ..-lo 4e eole ct. 
h pial am atwl. linG• •••• ••• do vel'.lb- a oo.aiiUltal' 
tlebn, ·nab1c1e de o.s.ao. .• -. ••• • 1Dtl..-o16a 4e la ,_.... 
'lela• alll'.lftla Mlb1l·:a:S.1• ., ....... cto1 oue lle. A 1u ·'-
••• l• de:a&-paate-.. la tleW. 7. .laO le q~ Jlllla •1-enl.ll 
ClU$ oanaanclo.. ..-.olemoh 7 1•• hulto• q_a. 118 hall ...,.., .. 
do do tameao 4e8de en...._•~ 
BD eat& hletela u-atsaea la ueweaa.a. hl n• ...- •n-
.. .._.la • 1oa Pl':laerct• • ....._ 4• Ia ent....-da4. loa 
ell.,_. de c~ 1M n64uloll . .,....__ J' ... aeiiNella 
de oalfllt. que neola peAl.. • .. &4...,., ... f1aloq: • !at•• 
•1oua •n ftl.. ·apdll tr&1 ... 4e ••b.lqdeeblieldo• d. b!.eA 
la e'YOlud&n u lo 4RIDatM ul. 
La t1eW. •• ba •u:ie.nldo out a1o~~PJ~~•·· ............. . 
.. ooautm. de ateote .. 1a par&t-lda 7 gllaclolae ·--d~ 
r••· 
Soaal8110• aqul el atee&deace ~u ... que OPODOl-&. 
gloa.eau :aolo " dla,anc16 ..... :Ael o.S.eap 4e a eate.-
M::ia4., hta aaootaolh e·n rmeaeoa ..... u resaltaftdo r_. 
~••• La preauul& de ••.._ ~.· ea a. ...._ eo1J:ltL• 
dloft4o .,. ·•l '7e.au ... • • podla ba .. r ·peneu· .- 1*1. fts 
t.•• Mnlr••tae1eaee de eat& ..... e.nterJ~Bdtul. ,. .- 1aa 
OM'a•~r1.Uoal llblua po.-oeD.., laald._• , .. •• ..-1• 
tSe.atiiD ea 1 .. D6d1aloa :reu.&tt.oe•• De Wd• f'...aa. jeaso 
upl1eahl.e la dllda 7 ea 4• 1aac.-. ao ha-. be:obo b.lep-
da 40 -.o- de ell... ta explaNe16n_, 4e ......- eon li& hltl-
'-la. aouaa la P.J!I'e •nota de· •••• ~aaee. .al.U'S.alt. 
dolaa a. dvaa• 4elareau 1 -~ ao • elJaenaa hl.._ 
4o 111 baH:- ul -- -..,o .. aanalloa eu all ... -~. 
Bl uail1•1• .. MD&'P& d16 10 ~ .. 7 • --~~-­
lea. con UDa 9elool<la4 tie 10 de bad:leeJ Ul ._ .. --.Udo 
&lk pan la .....atcloa. r en Ollllhto pere:o.._.a._ espll• 
eab-lo oa UD P1*004t80 re..&ti.eo 0 tt.ieo. 
Las Jl'&ilto.sntlas no 4aD •• .- &c!ellOJIIItlaa h1l1..a 
4enaaa 7 1a ...-16n de ~ ee .. .-un. lo .-1 DO e-
ja de t~.;nq iapcattuela en ole --. •. que por pre._._.. 
eon ...-cter!a,1au 4e ..,_ .._.. •• pod• ba.- ~_.. 
,.J 
el.1n1oRMt*• en IJ•arouloal.. •Sa q-. el eat•JIIIO ••bd•• 
•n Q..n .-1 eftaclo li'JeBlt..-t• 7 ,allrsieo o.- pan. 110 .re .... 
oJ...-. a 1& tueroullaa. 
Yolvle~ Milr• •1 antaoect.nQ ..... ,, .. 'T ~ 
loa daU. ._.....,.lol6cl•• 7 ·ellmeoa teapula eltdo•• 
.-oa cSe la •aS.6n 4ue el Ul ••u.&U_. ·eoa MUI MaJtep 
ttae!G~Wa wttoul_.. 7 aubntl1lttu. no 1\11 al.Do .... •zd• 
te.AU16n elbd.a do la eAteiniedatl flU· aoa OtNP& 7 qae P. 
ae ha 48Hl"1'- 7 o~U4o eoa eoa•ih de uterlOJ'$8 eaa•• 
C&SO •••• -
Se trat;a de un ftrOD de velat!D'Iwle doll•; cpae a loa 
cUea 7 ooho lc nl~• aan&liea oa .-..u .. coa ftrl•eJ·• .. 
de ta•ao u.lt&daa .. bail aut.D$.40 ba.da 1a aetmau.-dacl 
(.teeha de 1A ·oc:mdlla). N tHk4e "patl..._Be eo&'1 70-
de,. ealde 1 he11ot;0J~-apiJL• d.n .. _.. apreolab~ .• LM ... 
kettdeatea lt$Jial&a rs~. paltdidq ., t!ebH de kl•• a 
loa •teroe ..... .... no han JJ.ecldiftdo. tl.il. bel'IIIIDO del 
paoS.ente p-raaenh --..ulone:a anl1opa deMo •1 alo "• 
tambloa •ta ~ •va -.le.Ua .• 
JA. ~n ~ .. lo 1'9tur14o un la l:&U-
tor-1• 7 el labOJ.tttart• .. 1lrl !ndlee .. ftl001da4 .. u··a. 
pop lo ae.a.. ta..na.a 7 raeuonto. --.plot..,.._ .-.alea. 
n a.ntat~t ha•ta •1 1/lo .. ooo n.utd nep,'\ln.-
Bn ene ..... .,. ..... , .......... p.lete6 la ... 
4J.a&n6atla en_.. &anallN Wbenuloaoa 7 aaJ~i00l41ou:J la 
e-.nllltlllm# -v pro-loaaa4a. la haoo!h •. la t8&rnl.SDa, 
0]. - ttl--- new.. • ....... ,... lnol11Ulft -· baala la ..... 
DltldctaS.. •....-.u .. .- N eoatlhadct ,.. 1a bte~p.sa .• 
c-..,....._ ..... l.e ~ ..._. eaun•• ....., 
slloDau.· 
QUO .. 1,0. •• 
I d. =~ 
·iti&Je• :66 ftiUS.eaaVe .-... __,. At~ ak •lA-
.. ._ de • ... uh•J •~uaadlt eoa dnto It•• Urltaal.-. 
r de blpeteuth i~d •. .Al. &lo de 1Dle!od., • 
oper.ada de a ,_.. ·caue aale. oc.pleto 7 qu __. ... IPie:a-
meat;e pveo!a MrP•~ a • tnibefthllaa aln ,•uoela. 
Bl labentorlo ea ol e~ 4o ....... cJ16 a btU•• 
de ¥oloo1da4 .. a··· 7 ... ~ 7 t6t .nd• uulblea .. 
D01'11111d. ba •lo eabe· •ea•t• la ou.& 4e ... tnUS.l.M 
....,. 1& .....Sill a 1a ~ul!M ~- pctatua •. 
ID ..a _., .-.... 1oa .a.-oa da=MJI'itoa ea loa q116 ae 
a.teet;a ·•l ·~ ..-.loao_. ....- a "ftlMD ... s..s.. 
---
Cuoaota-08 no h.-o• enoaavaile 11t5era--. ea •at-e aen\14o) 
ecm •nJ,taataolone• fmieae ~&1••• 
La blop-ala ruauld ._. en~le pqteo~ ..._ 
We 4e 1oe oaau 4e aano14oa1• 7 ad ae cl1&pos1;1o6. 1o a 
.-1 tul_. 1'0P ~ ... 1aa11up .. ..._.w16sl• 7 .. 
ellni:OO• ~ tll1* por la biatal'ta Dada po4la bae.r ...,..~ 
1m oaao \'kt 0at_...,_j.a4 do a.b&\llllft• 
A.&Cl 0 •• "fliil Vft.liiill . . . ' 
hjor de ••mtlnu&Ye .._,. ooo h1•~ .44t· 8111811• 
azllana 7 ota-oa pequ.._ • ._. •• waaca. de -.. alloa • 
antelao16D 1Ga prS..• 7 • ..._ •--'• lo• .. ...._. ..._ 
e141eado: eoa a ,..... .. ·•tw&nteo. ladeoe as-.su• ...Sllw 
e.6n1ea,. La e.&plOJII&Ctla oolnela. OOD la hhtela. dp8:7 
buo ~ •• t.a Ye1oe1dad de •«t•a-.ella N 81 a. t.-
c~.tee. ·.u.a. oao ...... ., elna4a. 7 1a ~&r.Jl.al a ........ 
n6tU. ., ., 11Dtoo1U..- ... cllpe• de •••• lap. .. .. e& 
~ Molto. 4e Koek .. •1 ..... (.No ......... ). La 
reaeet.6D ala hbeMU11D& .-Mild- lAknaa.ellM poaltlft ._ 
411~· a1 1/100.000. 
ED 1U M4lesratiu de toMa 7 • .._. ae W• _.. ~ 
110 4e ....tfm. 
- • ... nto <llswet;o c1e PHte·batt plaadU•• • ea-
peDH.a· 4e la ~tm aJ.ubol1Dlea, ·fll&6 - •n eleJta 
........ GOD 1o • IICPl:t;o pop loa auta.e-•. 
La JtJ.opfta " JtPe-861da 00110 ~~UH~GUaal.a •SpHa. 
a. hoapltaUs6 ~ 20 ----· .teWSRla 
ta • a a.s••l· 
Cltaleaaeate ao babia ad!\&Ga daM deftnltlw ea JifO 
da1 d1ap6at.1oo. pew al. HD~O. l& .-Daoo16A ~~­
nt-. _.. ~~~ JtOd.$Svat us. P* .. el 41aSDiatleo A 
1\1.4 UM Ye.s ..,. ana"-tpatol&gioo .• 
-
r. ~1·~· a. loa "•altadu q«el •studio aJil,n:te· 
Sd'lMl tle4tae\0!!!1• r r ... · · 1 
Ahara hare,.. una PGoeopllacl_.. de lH ..... .,. • ..._ 
h.dea• reeundendo 1a ellld.oa 7 ~- la& de-~ 
que eat;e eatudio noa 1nd1t!1M# a1D. pP&kndel- 4aPlca ..._ 
S:apez-tauola deae .... 4a, abt• ten1endo eD OUeata .. 
1a oanbtt&a ao •• 1• 8Vt'1e1e~ldo Dlllt$I'OM. ,... po-
chr aae• eonchlalone • tle£1!11 ts.-. •. 
I'Jl'eeaeacla& 8a -· CIOI"PlGDte de lo cp&e ........ S... 
..... r.eneadea ~apo11<1en •1 Aretd.ft 48 loa a .. .s.e~ .. 
.- Ur.lp •1 r.et. J11lllad Dtall 7 toU• eUu eeda ._.. 
predidoa ellbe loa .aftoa l.HO 7 1.980• en _,. pert.do 
.... tud1&Poll 22.000 ente .... 1o que. aupoao0~8-alt. ·-
~ .. --- ..... tdo.U. 
-oo-
...... f)e 1M 11 ...... 10 ....... ~ .. ~ 
V.. ., I 811. ...,.... •• fe••• por ian'-• un olaro pre.4o-
atn1o t ... atao • .. pereoe ._. que oeur.ra aa! e. loe tra-
M4S:Qu• ,a q11e &1 laa· de' .uohe• que D1 •lqut_.. • 
retlera. •• •••• teaa. ...,._,HilDa ea...S.et1oaa . .- 1all 
tladuocl.onea •• ooatrad1•tDPS.u• pr\l•enMD4o ,.a a 1M 
.......... ., ,.a a lAlla beebraa. eon pnf'er:Oftda por 1& cnr 
, ........ :. 
De .............. atqfan .... b1en ae Clat.laa -
a aa;tSe • •• • ...._ a _.. proPQI'i016a taD aeaea4a ....-
• ............ era loa .-e OGID. pue4o .... O~t har 
·~ ur... ..... ,. ••• qae· .. 1-&'PODB··· lio ....... 7 
a pe..., 4e <t• 1a Gspaal..ala 4et»la iaeliDaPnM e1aata• 
..... •• an ._,1._ _. ... _.. • ....-. ., ao nl_.• 
....... llq'CIP tr.ou.e..sa_ ddDciel& w .... .- ........ 
t;o olt.jeUw 7 ena41Bt.o • 
....... ·~· ...-..,. 118 ..... t•• .......... 
w.U.., taale ,...r..-neta ae ao1o a1 .... dae a la ""• 
•1 tau. dloea ..._u._ ...... a1 ddlDU 1& _,_...da41 ._. 
.a Ia :a M&Nt~ qae .. ~Jaa·••·· .,. JMtpo,. fpl) au..-
........ • al•••-. ...._.,. u taJJlna ne..- ~a 
lJlaaeoa 7 10 ..,... ....... ,.. • ·1·•··-- 7 ..... eda4ott 
.. 10 a a ...... Bate .-• .... .- _ _.••t• .. 1.a ap11.. 
oaelh pde&hd ...... aole J~ee•l• Ia a..lata eftl\Ud6a 
de 1a ,,..ft111.S.a ea 1a a-a •11•• La ~ :I.'Ddll-
dabl••U.• .. b-Uo .... ...,l&a e.-ata,s--. 7 .... it 
.............. &tolr ........ ,1 .... ,. qu .... .. 
......... todoa ............... ~luaeoa .... u-
..... ,. tambl&n par.o• que ......- .-aeliD •• l& 1Q1• 
tud ea el •nttao a lr dimS..,..._, e1 nfaere dlt ...-. 
• •dle ..- eaeea4eaoa pan •1 lowule t35l. 
llda4.• La UteratiiPa ... 1• eolael.SS. 8Dflo ecao-. 
tree\lellM la ..-••m.et6a •aml• eda4 Mdla c1e la n.u. 7 
~ectl'N118Dh.- baeleade eata4lat1• MD lo-a .... paltU• 
cafloa, .~.,. ••t.• preter~~taeiaJ 1&7 ~ cnn _,..~.a 
•• que la• edatlea uollan &ht .. cJol' 4e 1• 30 ..... Ba 
108 eatuttt·•<lo• pop DOeotJt-. la e4&4 ao:dl& de &]teP!eile 
4e lo• prt-r .. dda.a•• ••ella ~ 4e lH 10 ..... 
OOD olflaaa e~e eJ'&Ve· lea 8 J' 1 .. fl., 7 pGr hnM• MI-
._, • .u b&Jae .-~ •• ....... aooatal••de• a le..-. 
lu oual• ... M•n eoine14eo eoa. 1aa q .. eDOODb•oa ... 
a ~ 1 t ~ a 1 1 t i t : 1 1 
'· f ' ~ 1 ! ~~.... ~ r ~··... r .. ~ : ~. I . I . I B • & • c * -. t~l .itt.at!ri 
.. ia f1'':t 1 :tr 
! .· 1.· 1 • a t .. 1 r.· z. •.·· = I .t 
a. ·~r·r···J~ 1 1 ~ 1 .. !i 1 i: ift ... · ... f. !I t ! A • • i 1 I . ~ t I·· ., ... 
• e . t-J a . .. i ~~JJ il~~~~r~r .· •. • 
' I I ! I ! ' I & J f 1 l 1 1 
r • ~ • r t , I • f .. I ~r l 
fl fJ'.• f!r~:f' &rJFf .· •. f.~Atll ... # .... j ,, ~ t f I • ~ I I ··t i l : fia;l 1 f'!li! 1; 
I t I t.· .,. ~ t t t• i I ! • I 
.. r . . ' t • ' , ' . . . . . 
I, 
., 
ftf!riAudolo ... , .,_...,.. a algwa eat•I'Mda4 que pa-
dltdei"'Ol )'OlP a.-1 onteaeo•• 7 que :.ell ............. .a-
diepaDte ... blpealble· poc~q relMS.oaw ••*" •l• -. .. 
JW eeto tteo!Jt que tra~• a \lD& eat .... .ad .a.l•• 
~ •esb!at•• ftCHaa llaw a eqpae -v benlpo 1 ....-
.sa..ats.oo. en el ••tte c1e • podeJI'M ......-•1• aa 
.,_ a6tt~'IM. per ejaplo• DO .. de .. ......_ que 11 .. 
••• w preo ... aaobo aa'ka "- lo que ell• aoa· rat1erea. 
7 que aolo ban aeua4o parqQea &1 ..,J.e.,. .. at...sla 1D-
' 
.......... ,,__.,. ed& lle..cto 1a at.a.e1h .baola •.-Uoa 
san.slt-. ... ,. ....... ., ...... .pero ~ ... ,.. ..... 
poou aole atla-. l:let&a pua4o 4e ..,.l"'lb!Aoll:l o blea 
.- eteou .... -. .. -. at•Mla baJ'a ..aeUY.a4e 1a .... 
1'81"1Mdad qat. Ueftbaa ellent.. SOlo d! pue·dea eaplleo-
• ._. b1etorl•• _. ... ref1eren a. plaiJ.loa .._ _.. 
ftllju- que -.....=• apareee ea ....tiD cia ua pree•:ao• 
qua .... deo1 ... a Uha• J.Ned• ....... e DO J~alaolh GOA 
la eD£eao-... 7 tfll8 ,.. .u .-.ote•l•tloaa 4e ..-.~-. .. 
1Dtl.-o16a. apS.4tat. OP$tdalen.._ ..... -. •• baeea JiO-
• ...... ]At .. :repq&ta apaplo16n. ...,_ ten!e-1\do .. 
oueua la ewluolh poat;ert. taa JNl.....-. en 1a ~· 1d 
a1hl!"&e1oa.ea ch 'fi...ao ae alaS••• Blle 1188 U.Y& de 1a 
..., a oeaalcte.u- .., lllppeola la edad tle ..-•·--*•1&1 7 
& rftaj-. da ... aS ead61-JW?SOa Ja• raaeaea dptle: ..... 
••'* teoha q110 ,a en ,_..._ ..,_. • ,..; .. ntaba ._. ba-
Ja ( ........... ..a~a). 
4a4. .. qtal•~ decS. qUe no ae preaent;e •n e::adea ..ape• 
.tor.a. lo cual: 'ftndfta a aer ..., .n.r.. q11e la nola-
.U. bada qua ao ae lloaue a eata eda4J la Unntva 
JltiOb.oll doe ...... 
~!!!!"• edatu,- ae ••~lbca I&• 111au1.a~ r--. 
-. el!ld.eqr a.) el ...-.o14o $ lll4u1oa peqvdea (lllpol• 
.. a1U.) que .. oqae.o.-.nsa ... 1a enpet-h de akl&l ... 
ooao pedtsoaea. prtme" ..,..., ....S.llenke 7 ,_ .. co-
l•U.- leanllslDdoae o•.,..... tu•• y ·t~a tro•t It-) ••..S• 
•• tiuDaM .... que &1ft .. r.an.a. .............. .... 
.. Pl...-.. Soft aka1os i!$ las tie .,.. • .-. aa ,.. .. 4a-
na. 11--. toWndo color Y1ohu 1& p1e1 .- lu .._.. 
Btl n neluel6D ae d~a • al oeatiiP-o eon aapene 8 
\! 
oleavla• aa tal YeS 1a ~-- ellnloa •• l'reo-uente. Bl 
ar.gl~t• cte rnvlw •• ... ftrl•daA •1 ..... 1u 
taeroao 0011 1oea11saosea ••lt •l ~ 1ftttl.~ 
te cle plua.a d1tltn• (1..-~- du BaaDlw) " la 
t:OJI'a -.. paw .• t.eeals..- .. e--. una ~ .. ,u~ 
1Dt11t.a lntan....,n'l;e 1a p1el. toa 16'1Nl .. 4e 1U ••-
jaa •• arectan u -.boa ...... EM e~uoda J1U7 er&-
n1oa pUe4en ~- ~-~--. 4) IObl'•allil 4••-
orl1d.6 1u ..s.we......s.u -...s.aua .- ....... ,.•Pi· 
a:1 por ~ile-a plaeaa ..s•..ato ... e:a reptlw ~ro, 
<l• no .. ll'ltlltiPaa. 
De t;o4oa DDeiW.. ear ...... kll. .. le 4 pr~tMC ... 
wmStena.leae• •"-aa que ae ._...,. H&VJ.4act ~ 
a14o •Dlrenaotaaee de la au'eo&•••· 
Sl cuo 1• »oflere erldpel&a d• ftpeUel.&a. ...a-
de ea loll laterftlo~J 7 erupo1.6a de .-•no. ea alUibro• 1D-
1'efl.altea• que al ...,.. chtja'ban _. .. ._. 1.& ep1Jdpel.a p.,. 
.... .._. ~ hll etutt ..... ate ••• 7 da 1oa fJI'&DM ea .1M 
p1el'lla.. 1'lOe JNa~~ oue-4a:r 1& .... 4e ·qUO •• tiNt&• de lU. 
roraaa 1d11W • •1.....-l'ld.aa .. 1 ... eotc~a. sa ..., ••~...._. 
P&dO •~s. •·•••= puee 1110 '-••• otro sw eb~t;lw .-
la h1ator1a. J1L que. OUUde 1& e.teftl& .Mm811ld DO tul e-
.. wade ... a ._.. re.apeoto. 
n .... a• -· .......... len ....... 16a ........ 
en U.a'"• que .....,_ll ala el.•trla -, que u -~ ya. 
~. 
Bla• ., eo1De141•ade .- u -... • pedldl.U. ltl-
alea ..-.. ea ..,.. ..slt:ln del .s,.., lado~ 1e qae 
~de ta~r ales~ ~lao!&D GOD 1a .. nr.,...-.... 
-sl n• 8 P'U"ttCO clue .quo prtJaea.a n64ul ........ 
tlneo• e.n ~uta-. .• w:e 4u loa ouah• .tu6 esluclS.adO _..._ 
toaopa1iol6.S.ear.tenk_. pe.aul tando ... un P218lio ocm to-
do ~1 o~ tlp1oo do 1a ••ooldoa.ttt. 
E•to• aon loa G!d.eoa oaaoa ~a ~ue }Jllecitt tene••• 
4uda de B.reec16n de 1& p14ll. Por tanto, 81 ...,_. 
por mae sta-a eaau1-~\10t\• uaa &ntn._.(~A4 c!eaor1u p.w 
d-cr..t&lopt~ el.Q'&• ® aer!peS...• ol1Die&• retlerea 
COIIO localtaaololwa ~l•gidH 1a piel 7 ..,o...,. • ,... 
aotroa m oos dl fti.J!Cl~D*, o-. dlldct•• ••Steetaolo-
nt:s cut.&neaa. ~ ~Ht\o &d.t DMGii l~p. 1&a •nSfe•• 
taotontU~a $1sdnea& .at.~t&l:l- ...._de- Rr ~· :r g 
bei-ebe 4e dl.rle• baaa ahon tud& l~~P.Qrtaeol&,. tal .._ 
bide ... teblan <PM ... loll ..... t6l .... loa 4\18 ,., • 
.... pOCI{IUI dar ana 4H•1pa16a de la Glate ....... J& cpae 
ttMD ••Mt~ .lN qae -..s-• 1IIWI led.eao• ecm p&red6D a 
k• ~ .. 7 1• ..... •-. pero con uaa e..oluei6a 41• 
tinea. ooa lealoaee <:i1» -.a 1oe •JD•••• tanto que ...... 
1a •nf_...... ao 4l MD!tesu.ot_.• eutineq n •sap6e~ 
t1oo •• hao.e aaa 41tteU.. Be *'l.u1 ._.. eQllti&J.S()• e-•• 
aueeacia de lellloaea a;:za toclo;• ft\lttl:eV. ....-: 1• ,_.. .. 
.. •• la loeal1.-..lh ... r.eeueate. r ,.. __ 1M e:ateP.. 
-· que .0 ..... - • las cUal•• J'& .. ola•Ut••• .., 
acu4an· a1 ..... dl ....... ....... ••• tl.S .. q1l* 1A ... 
£tr ... 4a4 DO dea.• Dl •ebe ..... lelall .. eih -.uaa-
8 ea la pS.e1 • ., DO ~1cd.przos da 1a opS•16c 4e &Jaa--
Di08 (atf que •••a od&a lHloDea • P"MBI.an ea a 
50' 4e lea ea--. 
l.edaeJ, RQ!!:·,- La •• ~· 1a u la 
1M10a& •••1• .,.U.ade .- 1a fat•a walt••ko16n 6rl 
la eat..,dad. Lu lealonea " locaall•• ea eell'l!l8isea 
o eD el tldd .. 7 ooaalatea ea JiMtul• aueol41oo. at.-
lealoaea •aeo ... en l!lJiauao de 1• ea .... Unt•~••'- e1 
afilae.re U -.ad..S.• ..., •l~aaalUe ..lid••- .- YlAa ,.. 
e1 eap.elaUata • .taaa1 uee..na 1• :bloMl•• pep lAJ 
eaa1 no pOde•• uber •1 n •la.ltd.a _.. &llltc.Atdea. 
le!!ee• del -.#de J,lat!Jte,.- a)..,..,, •.• !"a 
•• k UlentMPa e• 4&da ... loeal!uoda .., ., ,. I 
7 •• dloe t • .._ etaee.a Jaoluo caaerwaetoaea ea .- .._, 
lo e&18UU ... llOPada&•· UJEPQa.d&e ·4e ......... ~elo-
ae.a pul ID&fl'ea • !UeptciU u•lut:a ·4ia1 , ...... ..- ( ). 
Ito....._ ••-- eeto •• ..... beeueMSa (& die .-.-.. 
••• eea-.lte ... edD •nilS....- OCIIIOt.deo .Snt•••)• 
qM • dad•••• ea ~ q1ll8 1a WUI1f..._.SID •• ee-
ft'1•·1de .. 1& ........ ,"' .... u .... ., q1&e lo.e ...... -
qae -'·n. · •l IDS•• dat.a ~--· .,..S.a • ...-. 
_.. oa lo• -ue•4oa; .. ; 1 .. fdtS.O• ...... rnto .... 
l••so .... - Gaph\loo -· .................. ea ... 
..., • • ~ .._ .. la b1~ eaa• ._. po-.. 
4laa JIUIP 4e...,.._l.i4ea• &•to DO .... cJqJp C&U .... 
Mlo le:a pQ&lt.. .......... lo-• w ... ate ....... . 
-;· ....... ,. .... taa-..tlda. 1 ............ lrpaoa 
. LU ~atdoa• de edU aa.upa'llu elam1·P4' ,_ 
laa 111..._.t ctw'•a. rodadei'O•• tamdo ftJ'b},le• dade • 
• leate Ja a .,. JSaftlnJil.. DO ~!dolt a pl.aos ~ 
fa-• Jd a p1•l• 1a cual oonael"ft 1&a ean,eirer!:atltcatJ ~ 
Jale• 4e •10lP 7 ~ ....... t DO M pPeMIItU dol-.... 
nl expoutiDtNIII61lh Dl & ••alh. Bls ~URet..- •••• la 
•• oorr~enk..a-te at•o:ta--.. l'ue:Na per ~•-... GP4ea: Ul• 
1-aa. --• snavbtal•· 
£oa uto.e• •••SMD ..,.. ... ft-eouent;e l& 1oeall-
-..11a pql toaw en 1o• pD&lt• ep!Woolo_....l ,., ne-
•'"- 110 ~· v1•to maaoa. 
*!odoa -..v.. eate..,._ a esoepelh 4el .._ .. ·». 
flU aolo ~ uaa ~~- inlfto•~·bn1. fleldaa 
.r.etoa 1N aeacll•• 1 pop --. at .. p11...,. .. 1.o 
pw ell .. podliUIOI oonol.S. quo 1a leeclS&aeliA pnalS•--
' 
~ •• ob11.p.4a• 7 ~ 01aaacJo 1ID aoa apreot&ll1 .. e • .._ 
gancllea Jill$® aer fllt .. u.....te . ., • ••* t....s.--. 
,." tamblea poclla _. qu ~ 1• etOile• aiD ._tan pe-
qU&ftU para • .,. apweat;ea eltas .... n~e .• 11 _.. a• 1 Ja&-
NOe Pr maa ~Ia de le 41ebo. Ia ll • habla .,._ 
Rltado ~ manlte-stae16a .-cu .... ., m .snud de 
1a btepda real.1sa4a eon otHa bciM .. •'-• a.ap6aUaM 
...... ....._ las ledoaee dpl•• •nel4Uu •• el 
&"881lo blapd--. - .-. Mlh ct• abou ea el •--
•tao a. .- 1a taYad6n de loa pq11oa 110 lo •• J*P 
·..u unttuea 7 POP taato lv••n , .... •tlllttta c1e 1._ 
doa .. f&Uti' ... nMMa <tn laa rectoae• a ..-11ee- aJtL-ea-
•• ., •• P"c1 ..... ~ , .... que .. - ••la•da eave Ju. 
•dlmopadu 7 laa lealeaea 1oe•l1Adt• ea ...,. ...-.. 
1a p1el del t...._ por e jemplo• no ~•tl aOJ'P!eate ... \:e 
le s10D&:da, 7 t>D oa.d>1o eon l.oa sansl:loe ad.lM-e• 4e 4or.t--
4e eon tributartas ~uellas reg1ones. loa •a oorrtante• 
ante ateotacto.. Bato 7 la lmpl1a dlatltl'buel.h 4e laa 
&denopatlaa nrco!.dicq auclere un •eantao ee 1DYU16a 
hellat61,Jeao aaa que ~~ (24. POJt aaa q;ue en todea 
Jl!lk'; atroa cuoa loa ga."1.gl.1oa .,.au •ldo s191J)re ateeU4a11,~ 
110 llOiS atreft:IIIOa a artrmar .que eat& loeaUsao16a ... o-
lt.llaada • .t'1rma.o16n que ~ otra parte sielBPPe quedarla 
eo "tel& ® JuJ.clo. 7& ctue loa 0&108 en q\t!t liD .. eneoD-
true eda at•akot&n • podPtan a1o~~~pr& cl!acul~ eaa 
que ea oue ao .. habia.D hecho •91d.~nt~ea •• 110 ._....._. 
•1aulen4o 4.!Jsta• ~vac1enee 7 t1jin::tot:~ee f!ll l.a.a ~ 
aea wrlb6 •apueaka• poclemea w.s:te~ 1a optnl6n .. , 
qttO la .... oldo.U e• .. elltofllbdacl er6Dlca de 41•w1-
1No1&11 hea~na lllllR• 44e~l1a• 4e eate t!pe ... 
_,. ooaocl-. •n la ~..-eul~•la .• 
b)~-.- £a,a l.e:eloraea ..tau oae16d.ellpl'e 6-
Die&~~•a~ ~--· en •1 e atl&41o anatoaopa~6&1•· ,.._ 
rOD .._......._. por &oha•n nlJD, que l&a eona1dQ'6 ., ... 
~., .... ....,. ez.pe•l•lld.a1 ~ ••• aenU.do...,_ t: a .,_ ..... 
.. 14•1•.- .-...-.J.~• 111_....1eaa de la• aiP·lu 
'1' 4* a. . .olo ea • •aeo• ltllbiea ala ••W41• ••~ 
pa'-16&1•1 .. ~·81.'1" la -·-1& ·~ _...,fttft • 
h1~1•••..SM1cU•aa. een adf,uopa\tu quell ....,.Waa 
a e 1 al..., lAidott 
8e.M-Z: l!la•· M edalada blpor-.tla d.eN• .-
.. -...n.D. la •llfeNtn:d84 -..a.. _... 4e -.... a. ,..._ 
·; 
( 
., 
.i 
oontar C0-'1 ~ ae pr&S&nta apare,.e•Dte:• al ..... ea 
UD so ~ a loa 
4aa (aul de~ muertola per eftteraeda4ea iat.e.r~a­
te.a) baa daaoatrado q1lfl ··a-. eaple.~pll .. a IIOil 
lneepeo!t1oaa 7 ~.-allaadaa., a1Do q11t8 • deban a 1a 
~·qela 4e a&dulu ti&M01clleoa •n au ~~· 81• 
quleM aea raro. no hq Q\te olw1a. .- 1a· 1ooall...S6n 
en base a'EI puetie ~~:.,..tar .-o 1a Cbd• aparenk• le 
que e. JJ"C1M tea,e ~ .. Db cmudo 8e D&W 4e lMUIOW 
el Gl'1gd cit:! ee eap-1.-.. :lta, .._. •'-1ologla ae de.-
eonea. A e ate reapeeh • puede ._..._.. e1 eaae pubU• 
..- .- lee~ .-. ,_.i;eadlda ·ent•nedatl 4a ISaaM1 
ea el que el eD~J»D hletol~ cle8110t.Ji6 ao -. a.hM ••• 
U1 Ja! .. elmlabell • Baa1d. 1M oaaoa ptabUO&Cioa pe a-
ekeraoD (6~. ~..a- ea~ .._ ua eoe Ml!l aaUeatiaeto-
~•· •• 'PU111i01ls•· adenot*tl•• .Ul•t~· , .......... ~ 
h111ar&•l 7 ....... .., PIUl4• ... !PeiRll.a .......... . 
41oo. Bl dlapkt-ioo •• .nand per ol hal.laqo ea pa-
olh .. ,...,. de alduloa ept. ~lieJ.doa. 
Jtor lo que a1 htpclo H reJ'leH1 .. &1'l0118&_.. pal,... 
ble •• ..._ alaeH de eafe...a ~· • da.-lMil ·~• 
....._Saa .- 1:1111uaoa .so *-'• 8P1'-11et4H. 
En -.. cle ._...._ ear ...... Jllllpa1Ja o p ... ata 
el buo • at..-. 7 ea ...., .. pa1,pa11& el .,..._ en ..,_ 
t:o q• @1 hl...., •-ahba a~llhll8D• ...-ll&l. 
1 f ,,,
'1 
,, 
11daP1• 4lt 1a atactao16n aanal1cmu-. Poettt-rlor-...te .. 
ba ot.h• oon ~cueuola. ea1;& pollc1...S.•1 qUe eqall..._ 
.... (24: ... aaoo!Ma a la tfbl"'eia pulmohtiP 7 PW tan-
~ aerh eoaa-•--1• 7 deb1da a la mala tuno16n PNl.-
respU..~. para otroa (m) la oawta ~•tarta ea a 4e-
J:io1t .tuaaloaal dc!l. baaQ,. 
Jluestroa ti:Dturaoa no PP.11aontuon lJ011o1t.~a1 p 
q.ae taD .. a 11110 • ello•) d16 Wl r-eouento OtH'l eiaoo 
ldlloaea do lh~Mtie •• lo .o\1&1 pode110a expllc8P •MP-
trudo oul.q~- o• l.u do• opildonee, puaa 1a .t&.-.. 
o16a pttl..._. £\M -v· l1a1 h4a ~n tocloa !:1\M:nroa _. 
.teftiN• ut ...., la etQ.le-..g&l.Sa. que DO a~~ 
- titkl~ tuaeional.:. 
Xft la .tutUleuth • -... 1u alkftes.-. M-
d.Ueaa baJ" n.ue oontut 0011 laa leaiou•• do ~a mlcb1la 
O..a ~· 1111!0bae ¥eeea hlatol6aioaDI)JR&. 
b) teueod.toa. ".fa81en •• bu. fieor11ao 1.-oo1toa 
eon ~111a abaol--. 'T r.l&Uva.• dlndol• la m•· 
eltpllcacl6n que a l.a pollol~lll•• 
tao 4e •••We.• oa_. ~"nMba una ctha 44l 
9-.900 l~veoett..-. cr.._. qa •ata -no U•• ~ Ya• 
1e 7 que uo e:• halluso ~~~- .. 
Ea 1a t&l de hQ' aut01'$.a ocao BNoe 7 ......_. (2l) 
que PtosftGPeD ~ •oeliJitlUa eoD el-.. r,........-
ola. Sl.lo.a l.a enoGbtratf'Oll e oaee 4e loa tJteillti& ..... 
que r&\f!aaro:). haobos 11"1 QOIIt ....... dqUSea ena 
- -- - I 
eoHnerUla baJa aldo -a:r 41._.bJ ••1 at .. aoatbt-
••••• d.a ~ a Chidaa,la •aoa1~1a q11o •• t;ocSa 
;olari..a .. bA ne••ntade .. •el ·toctoa mae .... ..re.-
... T CJGe ba e14e cSe•orlu prllaenule·nte pap ...,_1 7 
n..-,.. ., eoatbwa4a •• .,., .• .,.. auhO•: ··~·· ·-
tba ... 10 ~-- ·par e1..- 7& U••• elorto ftlw. 
La eoalDotllS. M ..-.eeatarla ee loa perf.o6u .-e-
ared•o•• ta .._olton. ba. al4e ,,... •• ..- R&'\iil41D._ 
•n 1& clet'eon 4e la Mala 4e ar ... te. ~-ldle.adot.l1&1 
ea 1a tmt..-4&4 (!U aoa ocnapa t--... 7 Doaa (l.Of • 
1adiaula ua t ... de ext•~le aetS.n de k ateee16a. 
retle$ada ea ma au.ento te~ de loa .,......_. • 
-~, eoJ.aolcUeaclo oa la !'O'r'Molh 4e ldMWtJ toll~ 
·ftl• chJ ~.jlte elldo•11&1 (14) •. 
La llatopenla aHol.1da 7 nla-..ft, qu .... ._. Mil 
.. lo e .... ._. ea 1ID ..r .... , •• ~--. .... 4•· 
b1cla • 1a l.DYulh 4e1 tej!.d'O 11Drel4e per lea re11a-
1oe ep1teUeUe•_. ..-..... •.W.. • oeatllo'- •ebi• 
que re-ebasarla ol te31•· 
•l !Jtote!DQ plM .. tteu •• Yil • ow. 1-.. i:leaoa 
1a a:u.ento de htaa. oburY:ao-lO'De• que 1uep ttJe:ND ....-
r~a Pll' IIU're1 7 Plllber (3~. B1d& (2$ 7 biJIIpO• 
a mJtr•• .. a ........ ala batteih altllNl!m-•• que 
aegb alpaoa ....... lteapape (6~• M e~ e1e-
.... ala n..SO l& ODtl4&4 4e ,..Uba• ~· en& 
6tntH de oUJJtu DOhll.1cJ• (&ne autor 1o ....-.. &a! 
ea 18 de loa 11 .... pe 11 e.tucUa.-.). De 1a 1atoJr-
protaolla 4e •ne heol!Mt, _.le11 t.•• _.lade ... -'1-
ft • a ..r .... 7 ....-u.. -~ u .nl •olalta4o• ...-
que ell eRe putt;S.ovl•• 1a e.Dte .... 4a4 pae4e ..- ela.U1• 
0&4a oaa aq11ellaa eat~d&d••J que .- •1 Jd•l_.J dan 
... •u¥U1.6a c1a la al.blalu pla,..uea. 8ld& (lee.el-..) 
_... cr-~ Nldxqn,..•lh .. ~Saa,•nl t.Pe•••--
... ~ •••1&4a eaa a.,ua ~....s.la 4e1 .... ~..,_ 
t.Uo. 
Bn dO• a -.e-.. oa-. (at.er .. I ·7 U) .a q-. • 
cltek~ 1aa proMlau p~e.aU..oa•• •• •ueoa•·•• 
.u ... ••as11tl•aeate ---..u •• alft ... dlqret& e1ewa-
ol6D de la t:Meol&a alilbul.W-. •• el. ~- U. h --. ... 
-. • .,.... •• ezpeJt1aaala pan. _._. ea ••'* neauh. 
~a d'- to. autoN• ua eeatea14o • caol.•.ne• 
......... ••~o .. lOii 100 .Utar ..... '7 ·.U... ... ,_. 
Ida altu (3~ C(Ge a :bellOII kldCe oeulta 4e et a·· .... . 
4) YelM1da4 de P41~Dentaeila. tA encmenwan a Ye• 
-· elt)'ftclal ~!l.,JIIC)a d\1El en r.lllo juftp - cran IJ*'pel 1a 
alteno16n de laa prtOte!aa pl&alu-. .• 
La v!aoa eleftda en tocto• D'U.eaWoll eatemoa. exoep-
to e1 a• •• que tenS. un bc~S.ee de e-a. ~· loa dellla 
kalan \Ul !ndiou COD oihU oo.ppeftdlda• OllWt8 U~'l 7 tl 
.US.meVo81 de •llo ae deduee (file 1•-• oJ.ha• 4e ft-laolda4 
.-de~ alae. 
a) Baoaoa.l&a Al~eea 
oeeu tueron deeot~t-. P'DJ' Jle8Dl$r' eu&Ddo eatu.dlldta laa 
4et_..c1G~M a de loa de;.i08 ea 181 enteftD•; 7 cr- .s.w.a-
Hn uaa eap.bla -veatoaa. Bake· leatoae• ~- tca1daa eo-
• part(~ lntegranle dcJ la uateraeda4 ._que. cle laa OOD-
1:r1.buoloaea de &Nlbleh 7 Soba1•••• peJ'O eo'bre 1aodo .._ ... 
1 1 1 • l & • ' = l ! f t ; I . : # ; I I I I t i 1 
'_-_- I ! ~ ,_. i l_• e I It_ •. 
•.J·Itll s:._ ~=-~~~ f.l \. a•JI- ·._l,.tll• 
•. • 1\ • _·. . . ,. . . r__ .· . =· 1. ·_t_ • ~ s • · ~ · . 1 f I 
' a_·· 1 t·. ~ !_. ~--· i ~ ,·_ · ~ P_ I~! -«<IIIO ·~. Jr_.· ,r_~i.·rt.'_ a· ,_ .. = 
Dr . ·~ ~ 1 ~ : •··. - Jl - - .. ~ r ~ - s: I_· 1 1 i J 1_-_-. 1 ~- t a 
1 ~1 .. &~~-.· r• 
f . f . I l I ~ I ' f 1 f 
• 1 ; ._ I f f ! r I f i 1 jl ... _, . . fl:fl1 .. ,~ ..
• t • t ~ I ~ . . . . . -
' 
-u .... 
1adoa per otroa tr.,.~. 
taa r.onsaa 41haaa paed• ~·• baata produ-
·ail' au'-llaelCIIlH, ~ft -.epe__. ex-p~ueae.,nk o 
h'OluelOII*P a leld.oaee loeaU&Ada .. que HD JIU ..6--
aloaa. ·En t4 aiao hue .. ae pued$n ~ar .-baa ~or­
•a o eat;acU.oa c1e t.rauio16a de UDO en otN. 
Oon •*• laa talana•• la l.-11&&e16a p;p•4Uecta • 
.. baa 4 •MP.S.to ..-1ea en bueeu. a. oupo ., carao. •· 
w..lda4 41ata1 a..J. ..ao. huoao MMl• m. ... 4e 1a .ca-
...... tlrolda1 ..... 
x. b-ee'®DCta ••la OGD 1d •atadl•-Uca•• P&Utrte 
ea el 11- 7 Jktl' 7 O.ta• (3$ hadeade 1iiD& re'Yiada so-
W. as ,.e~~m:e•- 1a ··- .. n .._ .u. 7 ... j ... 
q1&e d M 1'\\CUe,MD eatudlaJt laa t_..a de ....... &!a 
eon ..-lteatao1oae• ollD!eaa ala1••• 1a &eaQeJIG!a ee-
da ••• ...... (ooa lo cnalqul..- ·dpttt ... •• l.a 
.reoe1fm .... ..ta • ·~tela ~4ta) JJ*)H no qat-
._ Yalor- a e a&& dn"M•IR para el 41..,Sat1co• 7 pep taa-
to Jusaaa Jd&ua aleado c~enw ~1 • stwSio .-ad1p&-
l'1eo cle -... 1 pte •• •n todoa loa enteraea t:D. que. ae 
nepeahe la arooldo.S... 
racJlp&rta de •DN• 4on.Cle ee Yft1l laa ~·te.._i.oae• ... 
nn..latle&a 7 ~ daaa .,.. _.st;ra tkt lN , .... ea-
re._. .. n41osrlrloa111JftMe elaND NaS:featdloaea. 
ft...,. 4e ellaa '•ala atdallat=olo&ta el1alea . -laolo-
Mda 0011 eate ballaqe• •• dH:t..• 4\18 na pi.ea 7 _.._ 
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.. .,. .. ntabUl eoap~$tamenhe nanalea. ED loa V.. oaaoa 
oo1no~416 ••s.e n 1a J'"Hnc1& de n64ulee ~·• .. 
6N11"• " pr-eae11..,.. en loa caa• pler..,au -.~ua­
doa. 
b) .a:rt1culao4oaea. '!& ~n e 1 prlaeP eDt$..., de .a..-
nlv •• balfl&lta a. "ld.DoYlUa ...-otv.lo t.ubttl'OUloaa • a. 
laa fal&Qaee 4e 108 de4o•:l 4ellde enteDeaa on nv.mwo ... 
onte..._ oon •arooldNt• •• bu cl1tacr1to 1ea1.ol:wa an l&a 
(loo.el:'l.) ha01•ado u ea1nl4to 4e eatraa &t•eeiooea &0011-
.. j& ..- atHQ>r~ cau.e n ~aellh la OOJIW:JJIIeS6D de &rtii'O-
patlaa e:laSeae B&l1~1plaa. eon adeaopada.a. ••tmdo ol.1-
a10&1'llente • •• ao~ obe tnmeNulo.ala-. ae eMudl• dilt'-'•n1• 
~ bao&r..do \IDa poalble •t ... 11111-o .&d.oa de la 
..-.oJ.dD•l•·· 
Mellem J Bdab&u&r (6-f 7 Horton t•n J-e-ren4o ..... 
11117 1nstrlulu.-... IA ateoot6n 4& laa artioultlOlone.• • 
ba pape ~nUde upllear •~ pro~aclln ck vec!Mad • 
la~ leeioDea oao.aa. laa Oualha p per a1 ml_.. haiJl.U 
<18 \1r1a 41•tfl.buo16D b..a"senaJ pt·ro u • que muobu ft• 
088 80 baa descul)lcs11e atcoci.~:~S tiPtSCftll.urea ala ~ 
leo h\16 ... ® 1a wue1Dclacl e.nt'f.l'desen laaSomdiGaJ •• ..... 
.. .-to ttn-..ea p.-naaP ea ua o-r1se~ trtt.ulD 7 ~~~-
blelleDh ·•lDCifS4· 
- t1s •aoloaa. 1a •ttculaoUD 4• 1a ..-
Ulla 00110 do o-lMtd.ID t:D 1a auoo14oa1• arttcuta. • 
.... cMe ,..., 7 Leriohe bablaron 4o 1ae .. ... 
• u-..- (l.tol•) J1a Wdrt __.. •• a. .... to-
a.a a~ •l ~--. Dlla..S-.1-. .... Uput 1• ~ .. 
-us-
da: M91dld..a ~•olue16n. 4••apq-$e1ea4o oaplo.._ISeJ 
2• ~ulaolcme:a 4old'Oeaa • h.J.:ncb&daa• q1a ao .. ,... 
do cU.a~ del rewst18110 peUart1eular apto, 7 a• 
--1•18 :reu..totc~&a 02'6t11eaa. Bate 6l•u. pW•• ... 
el .ae eorr1«1te• por no ~ el w .. ea la ....,1• 
<»-S.. Sbel&m (go) .-ettr111ndo'ae a uno de IN8 ••• o.-
o~1be perfoct.a.:r»n~ •:rl cuaclro: hlncbadn clol.Ciftoa 8 
· v•lcnalael.oDf,$ de _,.1~. l'Od1llaa••~ •'-•• ee 
-.111da4 hstr1nsicSa. adenopadu ~ adlM • lacl•• 
7 ••l~Dt0111Aa&11a. El ·~ &na~tol6siM • _.. 
.. c!Uepench clttl ~· 61 UHOtdoala. 
E1 ~Df'ermo n6Mro ._ oom n ~· pa4ee16 
•lU--
111d'*-l&n de loa Bft'1111at.o• 4e nrlaa art,10\11eo1oa••• 
buo &t~Mntado 7 adeaopa~as e-a ouello 7 ...Ua de lo• que 
ae b1ao uaa b1opaJ.a que pod ... • preaentar ODliO tlptc• .S. 
1a •nt.....aacl 4e 8oba1 m. PeneuDa por tanto ... podrla 
eapl1oaP todD au euadJto oeDe1der&ado1e ~ uaa rozwa w-
U.oular de la enferme-dad. 
~·loDe• 4•1 !J!!!Ato ~!J)iftWPlOl PUedeD CIODa1dt-
JIUl88 e-. \JIIa de lae loeal1,&ae10Ma .aa rreouente•• Ya 
Pautl"l&P 1aa euontrataa -. oeho 4• ... eSSe• or..,.. llt.l• 
"nell trelDta 7 •lek cle loa V.lak 7 JD&aYe es•Sa•a.o.. 
'I' ad auoea1Y&uate. Deepula .. aef'R16 que pod.1an aer ••-
.._ lealenea la• &:aleaa q11e ae preaeDtaaers. 7 S..roen-
....... )NbUoena ........... ••o oplr.a16n. ,....._ 
.,..._ eoa•l4..w laa al$enoloDe• 4el ap ... w J'$OUato.1o 
ea.o 1111& ~ .... ollas.ea -. ~ 1a ......_......_ •ue pqede 
u~•••o ao. de otroa alntoaaa. ED l& ol!.Diea .. 
paeden pre aentar eat;aa lealcmea total MAte all enol ..... 
•1eDd.o ballaago de 1a pa-.llaJ owaa ..... •• hueD pa-
te-. eon he.aoptilau. toa. em • ...., .... da., • ..... 
41 ... ._ tlolore-a dUwloe. utenla .• plrdida de tueraa:; ete. 
ete •• •• c.teotr. alnto••• 8D041aoa pea &olar .. el dlac-
D&ettooa loa b&lluace son puaa racU.ol6glooa. que al abua· 
clan ea la a1Dtoaatolosla deacr1pt1-.. toto .... 
JM acaut e.te deacr1M PA.\\V:S.. •••• ull.a•so•: 
t• Upo pre.,.S~te bUS.. • .._.. 1•• adeaopa,laa 
aon lo ••eao1&L. de ....... "Ya:-table 7 ... _.... 1IIIU 
._.... ne~ 7 oiatas d:J.t'uN1Dacto.. aooapdin.4o.. d• m-
t11VaoiODea 1'1Woaaa per1broD4ul•l••· r .,,. .s...o-
-~· aueleo Yer" pequetloa a6clul• ~ aolan 
to4o ea 1u Mae•• que .... jan 1M a6cml .. d.• 1a .....-
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lla t.laJ s• tS.po reUoulaP• oa:racter1Ade por Wll• 
t.aoloaea parl'Drcm.qlliale-a o pw1ftMUlar••• qu. dUp~Me­
t&• eu rona radlal ooa $4tlltro ell el Dille• cU.tNJq UD& 
fti! do •llaa lrzeeplareaJ 4° Upo ....... aoeMuaeth 
ul 6ltt ... ata deecr1toJ atpl1011 eraeea de laa -.ll.U 
almllan,. a Yeee•• caYerD&a ~N de tNIIIAo ba•~te 
graacle. 
Cl.-o ••t&.. que eu 1a eUniea DO .. eneu.eatran al· 
tera410118e tan &aqt~ellll•Soaa .-o laa 4eacr1-. .- ,.,... 
blu• a1Do •• b1en UDa eallb1Daolh de l•tae ea Wdaa 
laa .tor•• S..ginabl$••· auperpard.lndNe 1u ! ...... •• 
•• orlginaD pol' la ~toaoelh OOD..tuaUva. .. oltaH.Dw• 7 eea 
••• aal..U.tt.. el e aqu.a ,... ·~· para. wa-. d• ....... 
.._. 7 a1a.._t1aar lae r_.... pvl.,..... •• Cualq\d.era a. 
loe ouataro Upoe •• oorr1eute .. DW clenrito 7 poa.o• 
oona14erarl•a eoa 1& as. ... tJ!teouemoJ& de PJ'&M!Itao:lln. 
SUPge e11MgU!da la ,.-..-unA 4e d. ••'*• ledoaae MD 
dp1oaa 7 patogaomlntoaa de la aareo1doa1a. Por al aolaa, 
de84e luego Qutt no. aunque la r..- ret1.ulaz- reaul'te haa-
ta clerto panto J8U.1' augeat1._, ahora b1•n. ••aaadD a ha• 
ll•-sso ntl1ol&s1oo reaul.ta enowa41-able en alauao 4a ea\oa 
tlpo• y •• amota con UM •latolla•lo&la •lbd.oa que h&• 
'-1• en taYOP de la NJ-eo1doe1•• ••to• ta.llaapa HD pr&o-
t.1ouaent,e eapeelt1o.oa 4e. la -.fenaedad. Y ea q .. u ae ._.. 
pre.ade ..., uoaa lea1oaes tan exkne••• a1 tlMaea tn&bveu-
loa•• pueden eoez.iattr e011 tan buea e.a'ba4o ·aen.-..1 ._. 
eorrientemcmte prelJGata el eDte~. 7 oon •1ntoaaa,. ha.U 
e1erto punto., tr1-r1ale•• B-.pue-, ••~ dlvo.zaelo. de 1& 
a1n\ol!latolosla lo que t1ene tm Fan Yalor. 
Bl paHOido rad1egl't1.o eon la ~ oulo•1a eugie· 
" qu.e •• aeean!UD cle tor.o1SD ea 14latloo o &1 ae-
a.oa IRlJ' papee1da {'ln -~ .a. • PIP• .. la •'lolo-
sia ....... alo• cle aaeboa eaaoa 4e aar-OOl.SO.l•). 
La tuberwlo•l• .Uiar Ol'hlea. eoa la que taa•o pa-
Peeido ncllo~leo 7 ellaieo '1•• 1a ano!doal•• •• wan 
et14&4 1N7 hieza det1D1cla (II). b !JRea-•nn'- .-.Y! ... la 
U'eraw.a 4• eata r... el!aloa de la tUbeNUlo.ta. papa 
--...arla •• loa eateftlOa que eelaclla.o•J lo que para 
11110a •• tuberouloela orlldu. a1.1J.alt. para o8to• •• ...--
ee1cloa1a. -~ (I?) e..-Sbe re.t1r11nde .. a 1a 11111• w6 
Dlea: ........ 1a ..... de loa paelet&ea ........ endaa 
o1a .. dl•..Snaeda .. o-.oa &.paoa ad• .. • de 1M pulllo-
De-._ lo que •• U.. oateulble per a .. ato 4al larUe• a ft 
... _,. .... cto. P9P ~u .... .-tu• _._.tnll..._ 
&feo.h.eJ.6a 81 •1•-... UPSaarlo• de lo• olo.. •••• et 
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Coaal4en e-. eoapl1eao:16n •xo• ryo1oral 1• 1DYA•l6e u 
loa hue..- ea la tor.& de "~ul.oa1• .U'ipla qau&-
4•••• l.a pol1awoa1~1•• Ul'-.parotldlta, eDter .. dad <M 
AdiUOA 7 plapp..-. £a ••14eate. 41••• que la ol!.Dloa • 
la tubeNUlo•1• 111l1ar ...&ns.ea •• deaeOI.lfMJrtaaP, u ao-
laMDt. porque &p&reee 0011 treoueaola 00110 vlvJ.al,. a!Do 
tUib1en M lllaeaW& 00110 pollaorta ••• Adele l& aparleaola 
1'&41oplt1• 46 loa P\1laonv• •·• ,_. r•&la aea-ral ldln-
'See • 1• tUberoulo•i• llllla- agwcta• •• ... ,.. ea alp-
JIM ..... aea ut8J'8118nte 4Uerente. Lueso .a-de que la 
.,... 41t1oulk4 para el dtap6n1oo •• el ob'-aer prue-
ba• 4• t;ubereu1o•1•• 7 recnercla el heeho d.e que a6u en 
oaaoe doDGe ol d1qn6atS.eo DO o~oe dud•• la reaoeliD 
a 1.a tu'ber01111D& pue.d& aer nep.tS..a • .U 41aeut1r el cU.&s-
n6dleo d1ter6:no1al OOD la ~ldo•1a ....,.._ lap-aD 41-
tleul ta4 que •• pre••••• Nl»re todo cmanM ad...b la 
plel e•tl &recko. Ell la oODOepel6n u~ u la .ater-
•dad ba7 -.oboe datos ·q1» •• ecma14.-ua aaa b1en .-o 
auj .. Uvoe de aaPeo1cloa1a. y eOIID U.l .. deacr"11ND. ca-
en la deaorlpolln '- Jlo7le apareelaa .-o ~uleaeaa 
la oetel Ua, eaple~sa11~. &4e1'10p&t1u. •M. y.., •• 
puea~ 1& aran d1t1.oulta4 que •• pt'eaerd;a &1 )lhtellde• 
41terenc1ar la MH01do.U .. la ~oa!a ldl1ar" 
cr&td. .. ; a1 laa lealon-• aeD pnl110J1Area 7 DO •• P~•..a­
ta eva aintOMtoloala. 6ataa d1.tkulta6a• aoD 1D•upe• 
rabl•.. 7 aolo ouudo 1a ellDJ.oa •t.e• •• auea-. &JWI& 
7 •••• l•a.toa•• n41o&l'lr1oaaeak &P8P81l.._ .. •...--
laD 4e dato.a• ftDalaa 7 looellsaoloae• Ullaideractaa 
.-o. t!pleu d• 1a .ar_...d.._ )Nefle· peaemo• ea 1a plna 
del 4J.aga&attoo •. que •1•-..r• ._.._. •• " ....... ~-
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• tanlendo praaellk 1a &aterlor d.e...-1pe16DcLe la tll-
~uloa1a Jall1ar OP6n1oa• oon O\QO• lbd.h• ae lllbl-loa 
-a "todaa luue. 
AUDqu. no b&bl••• de 1a neluo16a dtJ •at&• lealcmea. 
por lo dloho Jtl ae OOI!I}n'eade q.. obedee1endo a •• 11IMID1S-
n1cSa-4• eon quo •• pre .. 11..... 6a-. •• eoror1enteJ181lte "-'P1• 
da. Se puede oataolODill' cluraDte Yar1oe doe• e lnel\1110., 
..g&n al8Uft0a, re~ basta 1& rea•1t.ue16a OOIIP1•ta• 
en 1.& que algu1edo a muehoa o~•• llO ........ 1'tulb1en 
pued.e evoluc1onar en foz-ma de brotea. qu. ee aaoapafta a 
v-eees de alt.eracicme• altn1oa•• e:n t.nto qJ&e otraa el wo-
k es 6n1camente r&dioglfieo. Sl •lplea--. a lN clefea-
SONS de 1& etlolosla tubereulo•• pod:PS...,a U.S.U. uaa 
ter-oera t...a do eYOlue16n. bae1a lee!ODea ~!plea 7 ola-
HliHLte tuberoulo.... CUado Mt -..oba •• baela la ._.._ 
-11'1-
olin.. lo aa• oorrleDt:e •• que laa lea1cn:lea •• t11:troeea 
daftdo 1.-. ~eSJ)Oftat•n'los daM& racl1o..U1oo•• o M Jl'o-
4oen 4el •tejlclo eoaln6t11o• (00ftjuat1YO hla11nlndo) por 
tantoa -.ontrado. 
fbloe atectac1&a pul.aonar ea loa oaaoa uno, tree, 
olrloo, aela 7 oeho. ED el caao prlmero. la-a •Dtt•aU.-
o1cmea tu.JtOD el!.nloaa. 7 no zso• •~• a oon.alclePar-
laa oeo •tplou. Bl a6.ero W.a pPeaenta an la rad1o-
gpat1.a 1ma 111asen retloalar ea l.& pU'"h ttsatra1 del oam-
po pul...,._.. dereeho <•'• .. poa1,1Y.() nd1os;rlt1eo). ED 
~ oaM ll• I ae obje,1Y6 un 1DtUV&4o •pie&l <lel'eoho 
7 nldal.oa en ... aru.. laqulertto, ambo• datoa 1nolln&J\ • 
pe.a,... aM.D ~ulo.oaa taab1•n _,. 8.liDtDto dll1 dibu· 
Je pulJDODsP t"'h•• 'P6&1t1"Yel· CCI\ aa av 1m7 t!ploa la 
aa.rooldoaia,. aaS 1'\il 1nt.erprehdo ~o• JJW el •••-
._ cle la •leto.atoloela. 1 4atoa de labor&\or1o. El. en-
termo nt.ero ae1a ~·•n•• led.oua p~•• tlpleaa 
perreotaaente d•••a-adaa ea la radloar-ES... 7 POl' t1D. 
el o aao n6u ero oebo .,.•••nta &deDOpa,lu 11841a•t1Dl ... 
lllQ' aytden••• .- un )J&r'eaqut• ..,..1. Del Hate 4e loa 
AHa ea loa qu el eatu4lo ellDieo •• htao OOIIPl•'- ( 11 
ea ~tal)• no ba7 ooaataaot. de af' .. Mo16a P\llliOtar• 
Remmoi~ • 1RJIIIent1tP ... extenMMDh ··- pap 
••ao 7 60DeluS.ao• Cl\W 1& at•etaolla pul.,... M aoa 
preMntl apro.ziaadameAte tm Q 10 - de loa eate..-. 
clande Jalgenee tlp1oaa tan aolo do-a d• los aaee ..... 
••tucU.~. en ta.Dto que loa otPOe oa.... tan eolo po~t 
el eatWllo ra41.,.&t1oo• DD 110• hub1•• beeho ,....,. 
ele.rumente ea .-.o1cloa1a. De la eYolue1.6a uJ.-..1_. 
·121-· 
de ••taa le•J.oaea nat!& pode110a d•cbt desptac1adamea••• 
LedODe• llaft4ulare•• -B• local1aao1&n baata olntao 
pmato a-ecuelth y !~nccut!'ada IMIObA• ..... ouando ae b&oe 
ua esamen lllmla1oso. Para aoaotroa lae -• oorr1ent.anate 
ateo-.d&a eon laa gla1uta1aa eal.iYar... par6Ud&a 7 811ba-
z1lal"oe. pero 80bre todo laa ~t1daa• que eaooatramoa 
&lteMdaa en el 10 - 4e loa eaaoe. UDas Yeeaa l& altera-
o16n era b1laten1. ovaa.. laa .... de 1111 .. 1o lado-• 10r 
la JBUteba eltnloa se pue&l aoapeGar 1a uatur&leaa de la 
ateoo.1&D que. como slUJPH• •• wa e-.lueth. 11117 v6D1-
ea; el diagnlatloo ••• no obatat•• aaa.._.pato16s1oo. 
AUD~u. ee de.w1be po-p ateboa la a ... iuS.&D cle le-
a1oaea r>arotldeu 7 ooulere•• eoa•t•eado el ~ 
de s.a.r:rord. noaGVo• aolo ~· nato \Ill ean publ1..-
do por ~. ~ t!1r~ola4emoate DO po4..,a 11141atr. 
C\1ando a. lea1oaea parotl4eaa • auan a laa c!le 
1aa gllndolaa •,._.x1lvea F ~... ~,.,.,· el 
aladro. a JI11N11... que tallpooo he.oa ri•te• a pe ... 
de 1o eual. OODalde.-..oa 1nterenate ee8al.wle. ltmea ol»-
....._,. l.e-t_.a de otraa &lln4ula• 
et;e.} que otroa ..aalaa (81). 
JAet_. .• 'flaoal'aleel Apwte cle laa J'& o1ud••• ao 
&eoe•oa •XJ*PleDGla 4a otru localluelenea. J1a7 DUIJ•o-
au publloaelonea que halllatt 4il n64uloa 8&l'oo1claoa ea rl-
aaa. tuba ~,1..,. ............ ocmd.4u&llolt rel ..... 
.... -~ • ...S.tlea-
clo a qu1eo le J.Dhr•• a loa uettlsn$ea V&Mjo• 4e eon-
juaN publlea4M·· 
Je•loaea !!!£!l!!QI b tablea •tlft 4e -..baa P1l-
'Dlleae1oaea aobre todo ea 1 .. 6l.'t.oa u..,... Se • .,.._ 
tran con eloJ-ta tr-eouenc1a en eatermoa que pr&untan 
el a!:nd:Nae de Beezat'orcl ( 81). auelen uea~ •••• le-
elonea ell loa ~~~ •~aalJ,a 7 par•• oPanealq• lo 
qu• so ro:rleja oD la• oorre•]')Ond1entee alte~ao1oaea de 
runeJ.6n. Lootliuolonea eJ:aeet'IUoa• tutd•n baD a1clo 
repet1danente publ1cadaa, oaracter1zlnaose pop la pre-
••ncla. en Yarl.ado ntaaro. de n&cluloa. aareotc.teoe. Bl 
ea.so nt.ero 10 que cc.aout&laoa. preaentaba eomo lea16n 
fm1ca una t~ac16n oer$bral eon ol eoPte jo 4e alnto-
•• que oon-e•~• 7 que al. haeer el eat.u41o tilt la 
p1eaa OJ)eN.taPla nos 416 el cl1aga6at-1eo. La alnt.-,o-
locf.a. eorao ·se compre:Dde• depeaaer& del. lugap 4• ad.ea-
to 4e la tuurac1h. 7 ao deben bicamellt. al ocmtlle-
to aecln1eo que ocaa1onan, entre loa oual•• podeaoa o1• 
hit~ 1a beeuenala eoa qu. •• deaePilM• 1a 41abe,la 
1Dalp14a (96). 
o--. aanU••w.otoae•t aeaeoih a la tuJHJroullDa. 
CllUoamente .. conato•ra ea. l.1llO de los tund&mantoe 
b&a1eoa en ol dtap6et1eo de la oateraeda4 al beobo cia 
qua la .-ea.co16a a la tubereullza ... ae.-u.... o poa1· 
U•• lftlT dbtl. ovando •• eaplaaa dlluetoae• ba3U. C1...-
w-mto- que el heoho t1eaa un nlor ln484ebl~. ··o~w-e to-
- en aquelloa euteNtOa •• qu.• pl'ftot ... ate por sua~ 
D1teatao1=-•• ae podSa eaperar UJ.'I& r.apuaau tr&DD&-
aento poa1"1a. ,_.. aoaotroa •• ••ta dlaoe1aeJ..6rJ.. ••-
ta • ....,.._.. • lo que •• ftl.- tleoe. Por el eoatrario• 
el. heoho cle que la .-.aeo16a tubtreultas..a ... poalU.a. 
ao t1eae \In nJ.or •r1a1•1YO 7 DO e.&.:I.IQ'8 en n1Jls(m 110-de 
-ua-
e.l d1agal>at1oo de 1• entarmatta4. De tal ..... ra e•to .. 
a.at que on nuestros oa.aos. e~ n£1cif*nteanu 
por la cltrdca. y la h18'tolog!.a• eneoDtz-aao.• reaooioaea 
~roul1n.toae traneamente poalt1¥U em a ala 4• 1ce oaee 
caa<!rJ b-ancuento Mg&t1Yaa en taaea. 1 cleblbante poalU· 
'ftLa en otroa doe. La nept1Y1da4 t'ul aleapre daade luep 
aaociada a una .-.cha exta-aor4Sur1._.'- -'al• 7 a 1aa 
torma• quo pud15P81110a cona14erar ~ _,. •proCaottn•• • 
aJ.n a_penu otroa t:tta.r.tstorraoe que la preaenda cle Paslioa• 
*umo:raoionoa parotld.e••• •~e._. pepo aln .r1.-.. o au.r 11-
pra te'brfoula. 111 ...Ut1eae-tcmee clel ...... &eJl$11&1. Sa-
'- obeervae.1&n ea de un 1ndudable Y&lor ~· expl1ur la 
ft0gat1v14ad de la reaoc16n tubereul.bd.ea. ~ DDa lo 
explicamoe aigulendo la. tacrla de Jou••olm• que aapJ.!a 
'T ooaenta Le=r'nl• C-ona14t ran ••to• au.tor~s que E:-:a~ 
aept1Y1da.d# ea df.tb14& • l& w~sGrte1a an el aujeto 4e 
wa .aer&la. po•1t1va. 1 lo pJWUeban vacunando con B.C .o. 
a los t~nfeJ-moa de Nr¢01dosi.a. Si eata &DAtJ-gia. cauaa 
de la negat1v14ad._ tueae debida a que el enter., no ha-
bi& tonido oontao1io con el bacUo tuberouloeo. •• 1ndu-
dable quo u•pu&• cie la vacunac1on• la reaoo15n tuberou-
llnloa aerla poa1,1va; por el coatrttr1o, ooaiou&a por w-
o•aer• quu doa1s eorrientea c1e vaeUDA ao pr•ae!ltaD n1ng6a 
eteoso. alendo neoe.av1o la 1aoo.ula.ot&n de doa1• tre3 .e-
... BlaJ'ortt• para que uzaa N&-oo16n vacnm&l po-
a1~ya. lo ooatantv• la ruaac1&n tub~ul1111oa perJIAI\8• 
.. "J"'&JJIee" Mg&tlY&. l' a4n ha7 -... a1 ae haee b16p-
ata del gaasl1o bltartaclo per l.a Y&Otmae16n eon B.o.a •• 
ae eDtNeaU. UD ouaG1.-o m tm todD -..rpom.ble a 1a ble-
klosla 4e SobAlPI8nD• ~ra. ,.... ••'- aoclo 4At ezpll..-.. 
la r .... 16n 4e un 1Ddtdable Y&lor en el ap070 6t la eUo-
losta ~o• cle -....hoe oaao• de u.ool:doaS... al •· 
aoa de aquelloa en loa qlN la reaoc16n ,.._..,1l!Jd.oa. " 
pr••eata nep.tl~ loa poe1t1YO•• per el ooa~o. pu-
41eran expl1earee pop otr•• ••tolosf.aa. 
W.lla 7 WJ'U. (nt a.tlran la •n•kaela de 1ID rao-
._.. Deutz.aUsene. ch 1a .-.euUrsa •• •1 ... " de paeia-
ka cle Hl"eolctoata. 4l\1e aol.o ••tart. ~t"aeate •a al.,._. 
ta .. a de la eat_..dad.. £ate ballasp Y...SZ.la a ooaple-
tar· lo que aeak•• "- 0011enkr 7 &eJtla la up.Ueael6D 
t1•1el6aS.ea 4• la aawrsSa e1ta4a. B1 beebe que .._Ati&-
'INLn loa autor•• 4• la preaenola de eate rao-.r ea alcuaa-
taaea 4e 1a eDteJWed&.S. .... troa lo ezpl1e..,. hac11D4olo 
•l.Se-
depeaditr cle la eUelosla. eua!Jdo le:ta tueae tubePOulo-
• •• ~Jreaentarla ••*- tao-. DeUia-allaanM r no auee4e-
rla &81. euando rue .. ova la oauaa_. JJ\&eB entcmoee pod!a 
eoeala•u ooa 11M areeet&a hbereulo-. ea fnQ'O o.•eo 1a 
~•1h aer!a pod t1n• •1 la r .... l&n orsin1 .. del .u-
jeto 7 n alateaa 1-et.leulo endoM11al ad ... poac~s .... 
.i't'oluo16n de la ._._...dad& Se .habla de ot• m ol6D 
MD naU~16a ._.1••• cle U1l& MrOha er6Dl .. eq J.a.-
sa. do lm.'lell!:at.oa ..,.. .,. de .. tral'HiteP~aelh •• t;uftp-
eulo•S..-
·in nueetpo.a eaaoa deagra.c1a4a .. nte -DO tea.... DO-
tioiaa eoaereaa eobr. au eYoluei~ a1 'blea. en UD ••-
*o .. auat.N 1a ....._14&4 apareut. .. au.e hlatorl&•• 
ooa 1Ift t1•11PG de ewluolln aalea de eaaau1-.. qtl8 DO 
•• ..... patto de los ••lD'- UleaJ &hera b1•a. ao teaeawaa 
~!eta.- lie eu "ol.uolh ulhPtOP. Eft 4oa ...... qu. no 
heJIOe podldo acJ.jull-.. paJt. •• pr1YaU. 7 haN~ d••~­
reotdo laa prepar•olcmea. t.eae..a 1& aegur1dad 4e uaa 
no1uo16D haola la tnlbe:rou10111e. Ufto de ellos 1'\al eatu-
41ado anateBIDpatol6aioaae~, por el Dr. Kor&lea flepe-
auelo• .., ea 1a Cl!DLea PGP el !'Pet. Jim&Dea Dlas. qule-
ae• hloleroft• •ia la .. aor duda• 1lll d1aga6•t1oo de ••-
oo1cloa1a. ClDeo- aaoa -'• 1;ar48· tul ••tt•d1•do 4• mae..-.. 
7 quella MPoo14oal• " babi& V...£01'111&41o ea UB eua-
*'o dp1oo de WINroulo•t• saa&l1013U• 4e lo ..- JBDr16 
~-. .. i .... llte el eDterao. El ovo •• _... UD eat'eJI'JIO 
oon 1 .. 1oaa. • pl.•l• cle CRQ& tt1&p•1& ae blao un 41aa-
ft681oc de- aaroo14oala. I. lo• 41•• delt aoaotroe-... 
nato •••• eDte-..o ea e-1 Bo8p1'al 4e San Juan de Mot 
-J.:Sa-
vatAndoae de Ull lupue tubere\lloao tlpleo. 
Beeor<hao• a titulo de ourloa1da4• que en laa r'lcur&• 
p:roaentu.a. d.eatro de la lllaaa preparaol&a. ouadro• aaa-
'--Patol&al..- ctp1 ... d• ...,ldoala .... en ~to q1M 
otroa lo -.n de tu1Mireuloa1a. 
--
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Al eahdlU" loa oaaoa F•••nla~ hlcJaoa ea ..-~•• 
pP • eat'Wilo llll01'o•-'P1oo de 1a p1e .. , 1 lu.p, . ...._ _. .. 
eenplao1b 7 c 1Dolua10Dd d.o puatlA&.. que ao t1aerou a1a-
•B11il"icameDte OOA -.atox111Da ._.18&. Yaa o •• t.&enS••: ... 
pletmdo la plata. doblo .~paol&a. Uaeioaea ,e..-.o1al•• 
para la t-ot1.W.lna.., 7 Cthlllclo le ••L.• ueceear1o• emplecla 
loa J)I'Oc~ialentoa de Dota1Dloo1 7 adl MallGJ!7; taab1e ,.. 
J)J'aacupaao• de buscar. s&t•meuea.. .ol>»e to4o loJJ baell.. .., .... 
aloabol r•a1atente•• Jl4ra lo o!al GIIPl•UDa loa m6todoa p..-
t!lnodG:a. 
va .... aleapre loa .s._.. ~. tt• PIIID~ 
habSWM ~. eeD el tJ.Ia 4e qu.e. laa nriaeloaea CU 
puill&,eemM aQOOJI~ de ..,.. a oW.• pr<QJ.,._l., ... ae C.. 
n•een -- ..... 1a G.atink .a~o16D al -~ • 
cen ·~·-.,de l:ul.- • •du.cl!o •s.krllu .. a..,..._. 
u.., -. tt jba.,. pi'Sa...at. • o1 ae,.UO gaenl. lwp 
iutel._. un ull1s1• ~t•nl14o de loa olaenwa ...UhU• 
YM &tl t.seo o tejld6 b-1op1ado• bueandO ... al~o­
lldJ eael •1.-pre hitND sla&Uo•• 7 en tel. aents.-. aM· 
n ---- .. - el.-ala. ....,., tollCNloa llDt-o!dea. •"·· 
ato.J cle·*PUI• liN ~ba.,. u la• lealOne-.• .-.s .... 
4o. - eont...-.oth gellt.lftl 7 eltol-ala. .-la.s-. ... •1 
hjt.4o weoS...•M• ,_.Sea ltwaolbamo• la ea1ahnela o ae 
........... latllalaMne. Ja• ~~--· d~ tejl*t 
eonjwdl"- .-tl.-lSu .• waaea ..,- aa......,.-... •.-lla 
qu peat ~ 4e le ~ o P"e1uaeah por up. 
lo. JN41• .. ,._. 1~Sa. 
.... rea ••• J.Sa.u .. ~. ti plan .. trabajo 
... .._... 7...,. z.eMilhdo· .. 11~. 
Aat.a de haeer e•te eahdte, ._.l4e~ DeoeHFle 
re•.Sr _...._.-.. Jaa cteeer!po1oaea • 1• datea 411.1• 
at.eoa --~~1-6&1 ... aa loa .-e •l&IM ltaal ..... •1 
41ap.6atU.. • bae4la ... nh ................ ballas-
pa.aloaea ..... ~. 
x..a ... prlllllrea ae ... ...., ..... eea loll vat&ctoa 
en la pan. el!alu. • loa 411e ....,u .... ._. Al flaal_ .. 
• u ................................ u .... .... 
4e ~•as••, ao p\'4$...,. e•Hdl.- elladelat••• ._. --
ttYOa • ee-a•Pee ajeaoe. 
A GCID14Du.e16ads &no.. taab1•n baelltM el lat._ 
....... ---- ..... ~ ..... •le81du Ill ........ 
ala pr.ohotlYU) 1Na1_. lU ttel.ae!oMa 7 JM~111• 41&&-
a&aU.O 4ltwene1&1 eon 1a .at~ .- llN oaupa •. 
-
r • •••r .. ., 1 .... , •• .-. ..... olleteoa .... _., .. 
'bea lea •twea a ... .S.MriPGleaea ._ 1a Au..Sa ra-
tollaloa.-
., 
Latdia. 111lo!al.-• •Ceaaclo H· -. .. •1 • ._.to bleM16-
8lae. pap ~o .......-11• l.Gal&a ••d ,. MU&lbU& 7 
par .... .., 41tt.U, ...... de.S. 111P0dhlo ...... .... 
... d6hrib.b , .......... lat•lal· ............ ~ (.fi 
·151-
aalba ell 1lll OUO (elle·bre ,.,_. ••• at ... ~-Sa} 
1a ~ p0el6&lea .S. aa blopala bEt·oha a loa ..._ 
41aa u .,_.. ... la le•S ... 7 ... erllM '"• • ...., Slltla-
•otl»n ~·eon •••~nata de 'W"bot btoU.. u 1..a. 
eouUWld• ,.. ua 1Dt11...._ • llnt-.ltoa., ~.....,lM­
tJoa. •to• •. sa ....... 'bl..-u heeba a ,._ yeJ&tha 
41aa 4e Snlel•• •1 prG.•••• eaCIOiltlJt& J* la. dpioa ell-
..__.. atl ... .u ..... la q11l8 luep ~~ .,. ,. 
no Pll4o hall• el hello 4e Keele. 
kt&a ~Y&OtOP•• :de -h M baa po4\dO • ._. ...,_ 
r!Nadaa poate.S•ra,ft'*• aatea· -.1 .__...,._ ..._.. eo-· 
.. ......_._ .- e'StQdla'J'OD el ~ 7 tawt..a •D 
... 1111108 -~--· 4e liSO!JNtH• lteehae _, ....,.._ 
... -.. de...- .....-a~ lae eaVue'-aa de *•'*-
eo.. oa ol peJtlOdo ch eatado d.e 1a eafeJta4a4 J' cplt • 
cleMrlbe OOH olleloo .. 
~-. iJcll!rt (6$ -. UI&O cJe ._ ca ... 4cturllt16, .... 
el-.en-boa 4• 1a J...U.. 4ada poP &1 ea.t lld.olal• ua sa-
t1l.tra40 llrateolkrto • blniooj.tulo en ..._ de loa 
calS.D ea la piel} a.a un haaoo ~d•Salo -.a efta ta-
• <18 loe elemea._ llatoot...S.. 7 aiD la lllrlkoih 
llploa del D64ulo 4e tatUwu16a detlal-u_..-.. ,..,_ 
hrtodo ....... ~ la •at•nMaC·· La 1•a16ft .. 
.. atra e1n6 el ttlllGrculo ep~t•Uolca... al •tal .. 1e 
·~• que --.1• d.etcPNlaadaa eOD41elm:~ea. ltl ..... -. 
IIU ctlteloda. b1•n •n au ooat......tlll o wodlt1eaeioMat 
eoa 1o fi11B .. J~Pewacla a.u.,.....le c1e1 pndaalda ~ 
............. ]lre:t•ft----- 4e1 ~-· ..-· .. 
4o ... ...., ......... .U-.lu ... -.Uot .......... 
YarialilAt• por le paeftl. •4S •-. &])eleDOia a a.• ..,... 
leaate• ...s.&rlloa* n4eala. • ao. ,...._ 1M .-... 
Ha) da 1ID .-lle 4e llateeiha 'f' 0011 al&W . •• , .... . 
elltll&a -..-.. .......... afael..-. ~ ., .. ... 
A .... leatla .... a&l:Jt1MP1a u ..... u. • ._ M 
1• .v ... ~ le p:au&J. laa ······--- .... ,.s ..... 
os.h f'lbPlDoldlt) • 
.. .. .alQ& ... eelh tarlaa~· )tarl.teeal. • 
.... .. t.qa ..... 41111•• ........... 
Q.a DO ............ a-.11ee 4e &oa. 
Qae la aoliauaa ea ._-..-, .- laa ol1111aa -..1-.. 
Uo1dea ao e•tl altQtada. 
A1paoa .._._... (4:) GMD taBS•• 001D ... uMP!a-
\1eaa. la eslabaeSa 4e laelad.~ ea •1 tabireulo 7 e 
1&a c&lulu ~-- --..... ·~· ....... la-
kn.laaeaQ,., ll•tu laolualCHLea •• 14eatU:1.-. ._.. 0&1-
e&raaa • 0--· pPG41N.1adU .. •le.te.1Da r ....... 
preaeaua ............ de e.lplltlla hlalaa • 
....,.. •l t.Uftlo eaple ~ e•tu ,eeadt.teae• 
•xls!dU. 1~1--~ 1a leath ,.... ........... ., .. _ 
aot6a paenl ..- • 110 4u4.-lo ~·• .t- euaiiN _. 
eu•• lDcUYl..U..._ 7 •n l& .- dead• ~- ..-. .. 
1a _,.... ~ de leN .... bUta &hwa oaltft..._ dl 
eareoidoa1a• sin qua eon ello queramos d.e4bt que a1 no 
cumpl1r a.lguna de estes eondie1onea, 11enndo oomo ooa-
aecuene1• un &partamlento 4e eata 1nd1v1dul14acl ... ~o­
l6c1ea a l.a que noa rat'er~, aea eawsa d:e U1l al•!aJdell .. 
~ en el 4iagD6at1eo:. o poP el coa~1o• que elempre que 
las e1111plan• late sea eegu~~e .• 11 proble• •• mae OG&Pl1-
oa-4o 7 a1 tpatar de loe hal1asgoa en zmeatroa oaeoa •· 
ponvemoa taabi•n le-a puntoe de v1eta que eutentaaoa. 
r..todo eur&t1YO 0 rep-ee1YO.- (Juando el t'uWroulo 
evoluoicma haoia la t1broa1a,. 1~ •e110• rodeaclo por ttbraa 
~junt!YU o eonjunt1YO b1&Unlsa4o,, terminando 1a le• 
u6n en liDil o1eatr1a e lneluao llep.ado a deaapareee. 
S-e d.eaeri.be la ool&sen!zao16n 1ilten'ol1olllaP eon •l...a-
cto aUJHnte cte lak en laa poroionea leeionaeaa. li:l ••to 
ao •Rln de ~ ~· 1 ... ~ •• J& -que JIU!Ithea daa 
..., 4ate- e tu• e la awoo14o•l• e1 •• eda w.l:lpaa 
_. ~eeDto ~ puaa = ... el:t.oa, a 1a WIMHt&loaS. 
a1e1lllpi'O ha7 .... &1 ..... 4e '•"• 
~ae iilontoaa de pl&a cleel•••• la ea1Q8ae1.a· • _. 
,._:4 tteHeulD que Uaaao• a· . ..._ ea ecmdenP 7 Pl•_.. 
80 oeat1aua tn•-*b~ -Mil la v..a •llaeaa . - -... 
welve e.l n64W.o. dtt qJ,at!.l- paM elloa R1J!tPIY naoolt. 
de •801enda Jd. le-d.-.-• depae-Ntl._ 4e 1a _,taaela 
ool&tc•na porSel6•ftlap. liD *•'-"-· 1& _,..~a 4e lq 
4eacrtpoSAm.6• oo1fteliler.s ea o.otl•14enr a la ._tteulS. ... 
'-'tle.-nte "tON-.Ja ea 1& p.e•Ueria lel ~&.e-ulo. .... ._. 
'"Dtto,. -.elm 1aeae., r...ul-111 a euk.ro.U. Aal lo iw--
n.- .aoaotNI ...... u. ... .....-..s. ,- ,_ tMlo ,..._. 
-1m .. 
1do1pawoa 46 oft& op1D.16A. 
laa raua .-.earealna •·• earaoteriun. ....... ~ la 
a~1o16-n ® bmdle 46 eaolesros1a, J'eab-.e16a de loa 
eloam\H 4o tlltUtrad&n 7 ~apla•ia cte loa el..,atu 
eplte~dea e b1at1oelte1oe. q~YJ P tr.Naa1'......t& 4e 
oa• ... itl"a •n £111roeit.a"' ~-on dlula• alPD'"• 
~ 7& 'Oft QJJeoto -tubsHUl•Scte a 1a lo.s.a. .. O'trN na 
~ eataao :t1D&1 uaa .t-.vb h1allaa ~teld.endo nka-
U. ttou1elltetlt= a.S. -.-e irlelu81~• oalott1ll&dQ (de ....... 
aonat.o 7 t..r•to ollaieo, --- .. , at.ao .-eolia ,.. •• 
t4Ya al ~)•Wl• La ttbNala diJMi&qlb, .S.u~ ,.. 
la periro.rla cal ..W•eul.e pua al--. PlW ~1 ......_ 
rlo. otroa ~·• «rae ... 1D1-ela •*-• •---• _pop vl .-~ 
-.. • ftl'- 1ea q .. oro•• ..- ...... 1a ar .. u.taa 
ao ba ddo 18\V ~.xt=Bnea,, ae ])l¥& -t~ ll4&tgatt a la -,_atltaaUe 
&4 taao..-• (60) e11 1a oual 'DOftiWH ne ~. Lo ... 
~1en~JBDte adaltiete. e•• euande la @+l$t'~~dad ~ 
de a la ...-16Q. qu,.J 1& 1eal&a 8P ·~ per ill ~ 
jWe eaa)latiw_. v.nat~ ea lUla ~.u d.eatirla. 
~ .-.... ~} ••e ecmjUnUvo .. h1•11tl1sa. eva oosa .....-
ouando 1a le.dn DO t1~ a la G11l"btlo. eliJo , .. ~ 
fllPe.._: "' ~ tJtak, eeoa loa ~ent10rea 4e la ·~ 
~eMlll..-• .- 1a :te•lln aut-. eartc~loa de 1• 
•81'80ldoa1a R eJU~b·lan4o a eouto,...e16n haata baoer• 
o1u-ament• t*_...ul.ou. Bat;o e-apJ.t.-.ia la eooz.ta~JMJ1a 
• p ea 1a alaa blopela ablo ~~~ la 111_. Jll*~f111D. 
• p~tea. .a ...... ate tN'It~oau a1 la4o • .--. 
que DI'M& ~·•• •n oaltt1.,... 4• ••eoldSoea. 
...,. ........ a...-•1•• rlN•• ...n.tWln• "'* .._ 
b&nuloa, .. tdrlk•• .. u.. La dle-tft1Mae1h a. •• ._ • 
•1 Sl&nallo ...S.. ... lu • .._..., para ._. • dbtnDQr"ea 
pet_... ........ 1a JMrileJ'la ctel ..... ode ............ 
qaeael . .....,. ealoC);tle,..•o•n•na.-..ae~ 
.. ea n cUab'S.baota. -~--~ .,. a 1a Yecdada4 .. 
1a ..._ . .ajlmtlYa. Bdate 1a eptDllta 4U 1o• toll_. 
loa •• tanntlt ~aao. chl .. .._ llllea ......S.eo, • :Un. 
tltko, a1ca1•_.. ... e.&lQka aa ......... p~nl•l& a1 
e)t de •OUJ ... phade ..- • epU...S.a 1a 418Uatla 
eear....-h a. 1 .. te1t.a1B .. 1ea ...._,_ . ..,. e1 
anUM ea -- _,.. CIOI14o a1 -...~. ·-' •1 llflifte d ~ 
..-s.a~ el. ~- ... ~a .1 ......... d •1 --~~~~ •• .s-
p-1 .... •1 tUI.eti~'tt. la ~ .S.l tol.l...alo .-ta n ,c ... aet.. 
... 
lo• eDOGD~. per -.nM-11 .quo para ba._ 1m 
.stagnhu .. AMitoltopa.~6sloo c1e •woo14dU. dal.._ 
4ozlo.8· de .1& ellrdo•• tene•• que Yalorar- -. Mrl• die 
cla"- eaal tOdDa ello• nepU-vo• 7 ae ab•••la • u-
e!P qllae 11•8._. a h p• uelua16a• re...-rMSo ea et_.. 
to _. lo que ._ •• ell el1u1oa -~ • tiDIIOOellH la 
•ttoled.a 4e la eatenae :tlld 7 p_.. darl• • ea1Ut••1• 
In ·•ate -.... ,qu. no • enouen\Ma llae11•t• &Cl8 BD 
.. h:ll • ....s., • 4crtlit DO ha7 abuadaDOia de dlulatl &1• 
8811b•t, 'qUO •·~· t,. P'lN entcmeea DO ee t~ 
ala o uo •• tal e1!1fe,....,1::aa 7 el 1a ollnloa DO ya •IIJ' 
ea .......... ,. ao dadii*Oa en dlUS-earla de _...oo14olda-• 
y •• , ....... t.d•••'- De - nlrcfm -- ......... . 
Aieo .a fltl«f M..- el 4Sqn6•~• 7 '•" debe ~ 
...._ .a 1a uo.eSaeih de .._ ••S. • •tat.&a .u,lal .. 
.. ., ....... kll&leN .. eu1 .. ~ ..... •eta-
..... e •• eoa~~ep~tvv.. 
,... t...taw ......... JPlplda .-e•ldk. .. lo ... 
"•'* e!:U. el .1..- 4e au•.._ le aQu loalooaa. C... 
eretaaao ... ..,. :aru.a. •ue 1a looallu.elh •• 1iDS:ftJI'· 
Hl.. MtS.eil:laeata }Midrl..,• ·~ ua 6rpao -• e1 
quo lea a.--ea DO hublehll eaooa~ eaiQ ,_aloaee,. 
P.Peoi,...ate ea~-e ea tao· de l• ..._..toa que •liP~ 
lo. qUe de.tie~D lae ~0. 1Dte=uS.... de l& e.t...-
-162-
~1e11Clo a& ¥1~1lii!IU16a pw tlodo e1 _....t ..... 
........ e-sla•• \1M Mfte d• loeallsadGDM flU8 JMMI*-
ao• eoaa1Gere .- _..,_.... •• 7 toll ,..._, W• loa 
...._. liaf'l,1,.. (,4e U1 el111l1111Qtie de UDtepalral•a-
•t.._.ah d. t.Sopdaa d• angll• • cau1..- feelJt alDo 
..- ~-r• -&atoa 1• ... ~1e~ne-.- ~-.-.. 
• ..... apoa• • uaa •hal• • •au. I• •I'd· 
DS...a.stee 11a_.. ea pliBCllea&a de: Wpm•• • S ••• ... 
....... pftaolp&laeau de paal••• • --. ...... ,... 
ro apwt.. SeD .. 1acbaftble ~ ASa..a.tl•• ,_,. a1 
., ... peftlltea. 1& eulud&a de eJ.efte ................ 
,, .... ,.. ... ptaee bal.l.V el relteulo .... e.l ...... 
.fONaUvea. ... 1o ..... -orte~a •1 4l ..... ,S... Bate& 
._ • ..,1._..,, oea nA.loo leptoaJi"IJd.e 7 uao o doa _. 
e1eeliNIJ - .. otna qUe lu .Clul&e eplte11o14ea .. 1 
toll.alo. 
Jle;~ 1& pl .. ._ .. -.ta de ua alqlJ-o die r'& 
oendattre~~ o l.f.nci4WA per 1~& •• • aa.dlo 7 :alk.- 1Ja 
.... 1-alQ14J•1· ~ .. ~ .......... k uta-
hnd.a «e ... r .... t._:, a. aepeek a.....a. • •-. 
.,..xt.de .. 41 .......... ~ ·pe ..... 11 ... ot.-
- JII'O~ereu!a por k pwtt~, al ,...... 4e ~ 
ola ... rtnae .. e.l ..... 8ll ................ . 
...._ .r ............ ~ •• • ... taall484-. crS.'-
... 7 4e u-. t_._ •• repl•• -,.. Udo· il 
7 tub1en .., e~..- pre~"•~• por 1a perU.S•• -
y otraa estln -sn ~ro apro.x!:atdo de 20 a as. 
BGoha una t1no16n con haatoxillne--aoatna 7 .. ., • .._ 
la prwpaz-acd6n con lupa, eo ,. un aumento de tol!lndoa lb• 
r&t100tl 11\17 notab~. que •e 111tuen a.c!erda 4e .a 1a ....... . 
en 1& ntadula (h1perpla•.!a ~ollC\11111"). ocm c&nt.oa ge...tna-
ttvoa. qua ~.,sponduD. n las rortt~aelones ~1slo.eaa que nt-
a.oa ~a 1a ple:sa. Ad r!i:JDO ao Veft OV8a <le col.OP ...... p.-
ri.t,r1cas en ~ ~ 7 que aon las nacua4aa Cl\10 Yeta-
moa ~ •• 
Eat& m1.a ~·pa.oJ&n a~ aumen-. dieiMJCdM. a-
DA otpaala .,.,. ... aetllO• poco Yiaiblc• 7 a wooa ·GOb ,._. ... 
clotv1a op1tell-01de• eU au 1Dt&J'101'. ~ea ocn'tat• _...s,. 
D&t1Y.Oa. Cordocea :tlbraeoa. no J1N1 abult4au'ha pero per.teo-
taaunw 9lalble•· ar- aat~tl4a4 cia plaeaa 4e oll'lllu aoi• 
illrll• ........ ...., .... 7 hncleDcd& • ..n.s. ...... 
pl.-.. 4PI• ... taD a. nloa eptuUota.a. a ..... •ta-n 1aa 
~ eeDj\mtlYd 7 ae Yell &l&\111M G0M ~ 41 
1a elpaula 7 tat&laeat:e ea&lobacltta per oonJ••tw. 
Batu41ad0 a ..,_.. a .... Dtoa " ...,_deD ....._ e•._ 
II!DOa 1Nblr n1o•• eD &eD•J!&l. del~ pGJl elmJltea de 
'•j14o l!DtlU-. 81 blea a]Cuau ..... lee lbtlke • ua-
dtb\lju ~·-- .... 'Ce~4o lSafltl .. MD ~· el111l&a 
ep1kUolclea que t...- ... 1 ueluatMMJde loa tMb&.CNlo.-. 
B•ta• .al:alu., de U.Sua ~ .... _,. pooo ,...lloa, 
eoala6tlloa, 4e afzolM .....- 7 ~ ..... ow.~e e011 wr• 
Ol'a.A•1oa. per 1• ae•nl en njllla. ,- UDI • .,. ~M~leololl 
•• ne1DHllH .... emnaeaRaa ade . U 4e ea 1• fNba.-
eulolt......U-.a ..... l•eupH4ela 
... ~ ...... to4o •• la• ...... ,. .... 1&a ....... 
lu eoaj1aRlfta 'I de lN ..,.. & ftoo• ••U. o&lllla• ae .... 
en peqwdloa papoa que a•aean pop· au ...SDOU.Ua '¥ pap • 
w•a.., ..-o a6oleo Yleae a teneJt was dlaeuiet~e• 4e -.. 
--.. 11ft;foe1'- juat ... 
Denaa •Uibttu!l 1a ••tr.ae-.. 4• loa .. .,. ..,a liltS.. 
••" lllll ... •l•ate •DCrOaa4at eGD ellul&a -. pae ... 7 eo-
.W.ruu • .- •• alaanoa •t•lee pUeGea .......... .,a 
a ~ .-..o~a OOlll 1aa .C.lulh _,s.wlloldH. 
Ill alpDH• • • ..,. ~ _.,.c·'Ulaa ~ tonaado •-
aa ,.._ ..... • ... pwl1t Obje"YaP la 41111•t...S.. 4e _...,. 
•S.,. .. 1 .... algin --~~-· ...... nl ........ pQdleaton ... 
-el1111aa .SPD••· Ho ba7 ....._ e.aJI.SelltilllH llltlA.11&'~• 
LU 1'",_...1_.• ._ deuloq 4e pla'- 7 la dellle· 1-. 
_..sna•16.a para eYldeno11ar la ret1n1su. ..... .... • a-.-
tor..S..nlo 4•· la•a. all-edec.to. ct. loa f'ol!nl• 7 ... •-
en rej1lla • Ml 1Dtv~w. 
Sn •••Ulii8Dt ft:j1d0 PI"''Plo del a&nsllo bloa ........._. 
elpaul.a ~··• hlpuplaaia tol1CIU.lAPI ae vea ..... -= ~-­
.. oloMa ep1MU..S.CS.a en n 1akr1•J auaeato dol te·J.,ldo .... 
JuDUyo.. &b1aDdante• -~.rnloa -.,l~l1•1dea ala ..._.s.a m 
-'lulaa ;lpntea. oon o1•rta ten®nct• a oontl:at.. naoe eoa 
ead.otello • ...,. ... ., preaenota • to4ft 1ota oq,pN de oil,.. 
lu tJP1'-.llo14o-. ble:n al1Jla4Q o b1•a ea. poq1Mdlo8 ...,._. 
,_. o....,_ao.dn 4e eatoa: ~ollouloa ooa 1M d.• • ...._ ••• 
dpl._._Dtl• 1n1bcPouloiiCHI• parece •e-.1\u' ea &as. .... 
uuada !eMlaotUia 4e au o61ulu, hab1•ad•ae e~~p1e&4o pa .. 
•• a tS.aella 7 ~par&c16!l e.xaoU.ato loa la18MOa eol•--
-... 7 ooa4le1-e.aea. Aaaent. de la ••"-...UU 7 d1.,..ic1,_ 
·~.Sal ell Jle jll.la en el ~··· 
llu&Jl• al .............. -· .1 ~ a.l&e ..... ---
..... bclnaai~~M ._ lNIIIOe nJs. .... leil ooriPea en •••aela-
dla tacJ u n _,. •1 loa eol ....... •• 4eapala 4e njqn...,. 
u-.. a1 ••'hlllo .. laa ,. • ....,.. ... ~- •• , ... trail 
al te.J14o pJPople •1 •ncl1e nla.S.....Ue --••••·•&to ( ... 
.,_ aa la perUerla CJ.'18 ea •1 .a-.). ~- de toU.-
.aloa- "lNUD141ta tudOM4u ._. ua ew-. Oca ~ 
o&llllae slpn-.a. poeas -...a. 7 ...._.ta. a la .t~ 
...,. . ....._ Yiellde• Uabl~ ~..._. ea.._,a4os 
~- ..... ,,.. If) ........ D, •• ellulatl •l.u6.tl1u. LU 
.&lUlU· •pli•Ue_...e 'lllti r_.... 1M ...... wlN lion 4e- •••r• 
tlo .. ,;i.laDO 7 a&.elee Oftlade au;r r•l'il*• oon ]II'Otopl••• 
• n.t~· poeo Ylldltl•• ., ... ~atrtl•· 
La• ,.~ .... ch 1a pnJ.eu.J\JM ltawoa.._ • ..,_ 
manto .V, aeuutto de 6Ra, 'ftlndoH ~8:0'*--te 1aa o•1• 
dillu que •••1Yea • 1M 1nabftHU10. .. Ia -.18»"0• ....,.. 
1 .. tibNa MD an . ...._ qae anti.-- a 1u-
de l.oe ctua no que4D Dib ~ 1aa eilw.lq slPD'-• 7 111111r 
....... ttlhll&• ._ts•ltolcte•• 
...__, clp•l& ..-... te.flde PN;lo nl '' sUe 
poeo ...........,. hlieul• ep1tellol-. ,_. ...... -
OOD .... Gall po-. ·eaMHl .. PeU.S.Ia fthNIIA ar ....... 
•u 7 ,._...... PIP .Glulaa eptkllo-lde• .. 'lpo a111N 
-- .• - p .... , .. lnrla•-..na. ... 
...._ de la JteU..eullaa. YQO• ClOD e~U.• ........... 
Abundant .. o&lulae sJ.gan~a. 
CA.SO r 3.-
Ya en la parte ollnioa »•• eop1&do el 1ntonte 4e ea 
b1opa1a b&cba tuera del aerv1o1o,, 7 que no \wiaoa oeaa16n · 
4e •••• llo8 rea1tlaoa aqui lnicament•• per tan\o •. a la 'blop• 
aia heoha poeter1_...no 7 O\Q'& pieza •• eonaerva en la oo-
lecc16n de Anatom!a :Patol6g1ca. 
Se trata de un &mallo cle Y •• cle dibetro. aplanado 
al oor-te,. algo pta~Nj1.n-to. al eatudie de las pr•JMU!ao101!laa 
hAleS .. con liea&-\oxilU.~O&Ula cMWJH:8~ ol. tej:1do poplo 
4el sansl1o poco eoater'ft&t• no •• ftn ~ol!c.t:tlo• 11tttlt1ees 
T a• apr-eo1& liD8. h1pw.plaa.la 4a loa aenoa,. C'-p•ula gpueaa. 
5o parece encontru• polbnaol~uarea rd. oi~ulu ciankllaa. 
Bl ganal1o e•tt teta.lJnente 1nft414o per· tollouloa •p1k11ol~· 
•• de w.do ..... labl•• pe~n•Ddo el peq..SO 7 .a .... 
0011 hftdeDOia a 1a OODjuDU9Ul6ft 7 o.tlliJ'eade liDU 0011 0--
alguaa• ..... ,. 8e •• • tej14o liutltioo qu ao f_._ .. lla-
"• aliPe•c~e c1e a. ...... uloa. Duadab-.a ollula• 11...-.• 
qlW Uellden -.-.1 .. __.. a ~ ~ o•Wo 81 tollnl•• 
La8 eChllaa •'•Uoldea ta. paD , ....... PH'-Pl._z 
ka._t. ltla Y.S.allt-• .,.1Airllo 7 Dflol.o .,.._ *7 ale-
p.do. •• _. ... er.oaitd.ea t!.Da -, uao o doa naeloolM tdldoa 
en "So• Lo• aGeleoa de lea e&lulaa qWt oa:apaa •1 eeawo •1 
..S..ao o aon de ._ t_.. Oftla••, ... ~eaul• qe 1a 'PI-
~-u. .......... alupdea. 7 Ill ,.... .. 0011 - ,...... 
pla .. .&. ... 1116fue • .....-c~aMo sobo 1 .. ~11tne1-.. 
ae ,•en a eald t;ocloa 1oa oa.pea auD .-aclo ao llaf'a .__ 
biHUotl '7 HW8 QU OQ 1u ~- M - .... 
juaM'IU • --., attepnnclo •'•••• .. dlaPH1-.tla pata• 
lela al eje 4e latoa .. La• ell.Ulu alprdea -.uelon .., 4e 
.....- -...... eon .alt'lthl4 de nUol•oa dlspt;le.toa e:n -•---
o IJI'Pe~nk. ob•....&ndoae cn «lpmld• ftouola• ~. 
La eoataotU1a del ;rotopla•• 4e 1ae e&lul&a ep!U. 
11o1de•• ~oe- •• ..._. •zaceaa•do- tm alg\mae .._._. tal ...a 
eon pp.ef'nentd.a ea la• ....-.. a las liPhlnlaa eaaj..UYU 
7 all! deDdea e=na• olltilU adoptan tonau ,.. al81' .. t ... 
Lila~--· iW 1a plata. de;aac•tNB .an a111111DW 
de ,.,1-una . ..- -.1.-. 1oa ~Hlllo• ...o e ... ,una.: 
7 eQJ•• 1'1bPU ea--. ea el !:Dhrle de 6no.. 
Brl ... ...._1 .,_JJ.u )IIIOPlo •1 ancl1• poeo ........._. 
0nn ..Utlad .. ro11cna1ea ~ ....... pw· e.cmc~mn4U • .a-
lM1u eplt.,U.o1,d8• smr alaltp.daa -r· de • tauao .u ...... 
qu• •1 que e •'*-• •eoe~doa a .,.... 0011 eoeiDGt111a -..-
o&U a au pJ-Otop~•--· !UbiNUl• a1a •• .. ••1• ., uun4aat•• 
dlulas sle:antee ( .... par ~) .... Pill"•" ba__. a.l_... 
de 1Dtl.aaa.o16rt erfm!ea. ••sa• oon lH •D4o•el1u _...,.._ 
y ...,.nt.· ul ocmj-.tl'Q t1bPo• 'I 4e 1a ... 1eullaa. 
~0 •• 4;t-
La plesa •• un B•asllo cle uaoa 2 -. 4e 41'-eU.• 4e 
OODala~ta dura• ....-Jleak a1 •••• 7 que oluaarftdo fiOD. 
•• pr«tMftiaa al.Utu4 de t'or-.sor.• ._.... ..... q111t et rrpu; 
'o4o el IPQI&1to. de e alll•*"' ~MdNienM· a c-. 
La• prep~• de la ~·tcmlllaa ..., .. d•--••• 
8ll .a,..ta tlna. 1lo •• ~Ul •enoa 7 el te jlb pftplo dlll ....-
\ 
811o eetl pracUoaaen1;& deaap ... ot4c. I• na 1nAtlald.. • 
totlaul• ept..,l1ol4H 4le pequelo tameao. aon boF61• _, 
neto• ., poea ter.denc1a .S. oont1u&r. Lp. prepara.•1onea clan 
la Mna&-c!8n do eat.ar ul ~ft1d&a por det1c1•mdaa -'eat ... 
pe.o a tmeo euldado oon que ~ obaerven noa 41lrcaoe QUBSa 
qu. ena cafio1ent6 tlne16n ea oonaecuenc1a de la pooa ap•-
t.no1a tint'-•• 4e 1a .,..,.. ~ ® lo. ~·•• 4e 
lN tJubCHUl.oa (oaat •xc1ua1va.aenM allulaa •p1hl.le14u). 
en.ooDblndo" ,_.. oon~B-te 11117 blfln t,ef1ldoa loa el.emeatea: 
lbltotdu .• , Abunclaate& naoa eon endo1»ello o.~, t~&e 
auelen oeapar la perUe·~1• 4o l" toUoW.oa .. 1&& o'lulaa. 
epl.,ellol®a =o ttal\OA ·•1 pro'\op1aua btido• J 1.. a6aleu 
~.. de taado haW. tua4 e. •• aa1 oolOPOadoa. Ia ea4a 
DGaleo .. Peltta YV· llll ~ de maoleoloa hat-. •n MJlu 
7 liDA nua .._ ea-o.&•tca. Dentre 461 ~ol.Seulo • hll7 .a .. 
lulaa UDtolua pop lo que e1 eoaer.a.h ••'" a.-. J' l& • ..., 
ua que 1o rode& •• _,. -. .... Ko ba7 ea....U 14 elllllaa 
at;anwe 7 al liDil naoeth ·eoatJunUu .-, . ._. •*P•oS•lltaa-
te eu la perlto1a &t ~ ..._ .. "~• • ....,._ ...., .. s.-sa 
• la pepUerta th loa '*'·~ a. ·Y&a .., poe&a ftlu .. 
l&a .s.l'lktlU 7 ..-.. A&Do• de ~an. 
LQ Pftpar&olone• 4e la nUoullaa 48MM•Vea 1lll au-
•u-o 4e lata a loa .tolloulee llatlU.O. qu& • .......... 
7 iNb&Hllloa eplte-Uo1dU.• t- en a la*erlw 11a ..-
Ueule. Laa Jt~~e'PU'&eleae• ch plata t;!Aea Mea loa nfifieoa 
7 1a retloul1aa •• .. .,.. ..... &11MD._. •• v--. ._ ..-. 
hlloea.po ..... 
La• ~--'· kaldaa port a1 --- 4e ..... s .... 
I e Ef •• a ! t J J. l_.· 1 ~ I 
• r a · r 1 r • 1 ' I ...... J ..,fl''l· 
.
. _!_t.-.'1.'. i .. ilfl~ .• l r·ia·· ;lfe ... lt•r: 
• f.. J_- • • I t_ a J l I I l a 1;t'ti1' r=•1~ ~ • ·. J ~ ~- AI·-- '· ~- I·_ a__ ·-. _I r It· •: ~· .. &tl (iiJlJat'l{aj; S ~ l i_. I I •. , . i i i I I -1 i . r t ~ ~ . _ .. 
ii .. J.:!ftl· ...... ~~Jl11la' 1.-f 
.ra•a.-!t.lt ... t 
.,.0 .. ...... l_.t:a 
•. . I. 1-· .. : a_- I _a._ .· ~-- .. _  . . _· . ·_. -'. . ll ... I . !i~ · .. ,,  
1: I :_·. f i t ( 1l ! ;. J :_ 
. J • . I ~ 
cw.JO •• &. -
a.ncu.o del ••..ao de ... ·~-. dun al ~. 4e 
eololt A~~~Ullle~~to 7 ocm aoua ........... de • atl!•tN de 
411hmU. &prodM.-..nQ, q11e realtaa ...-..; el ,. ••• 
Glpnla ..._. .. ooa t.ejldD proplo ,... eoaaendo , 6-
rd. .... nte •• 1a ptt~tlter1•· 10 hq ...... 11a 1atl..a'-1a. 
~~ • .w .. eplte-llold.u 4e ta•lo ptllllde PGIP 
os-.. 'I pop f'taeft ..a -... eoa.fut*1Ya 4UD ula u .... 
- a .• -.. pro4ael•.._ eul _. eeaJa;aU...,...a 
.. 14 del sa-.clS:o. B•to • ••• •• .,... .. ,. :ea 1u ,.._ 
~· t=oSlo• ,.. •1 .twao •· Yea o. 
Ill el ........ -na ol,oawto.-• de tub&~:. a. 
obaernrt ~ • .., HN:a., ...,.. •• ..... sa o ....._. 
•1"19-
d.a 'I •arlal•• dl\1laa sl&an&e• ooa n.Gelcoa .,.~ •• BD 
alpaU aonaa .. na bbln\1108 MD ~· •.r.-1• 11a-
to14ea_, dana la lapre•16n 4e q:'WI tuo••n ~ ...... ro-
1loulu llateldea PGJJ.1ea del .,.alto quo lu.ep M Yle-
Nn laft414N pop laa oClula• eplt.lto14••• 
La• eGlula• q;ue ~or~DaD loa tubWeuloa ••t ·COIIO . ...-
Uaa que •o eneuo!t!W!AD alttlaGU• QB ...,.. dioDde·. :no .-... 
t.n 3-ato-a. \leu•• •1 PJtOH'Pla-.a JHtt-f'ooi:.-nte dellllltuo. 
eo•la6tla_ 7 oe ahl..,. Oftla4N de r..- 1117 ·~ 7 
taJiafto apoz1•do a ••• 11Dtoo1to• .)Ia.._ teM.do· ea ol•· 
"• eoa doe maeleolos njt ... 7 rla ~-- •oa6U.O. 
il Jteav de lA olbolosla tiOD ollQlu ...,jtDSlwu. =11&--
llllala dol ..-.l.W.e• Ullf'od toa 7 al.Jpmaa•: .., po••·•• plu-
.au-.. •. So n6 una ellala 81aan'- ooa nleleo. JMtlUe• 7 
ftOUGlae. Loe Ya-. _.atran 1a ln,1ma -. eD&JPO·ea4a• cau 
en algunoe cuapo:8 pa.reeo t.iende. · a tte•o••••• 
La• preparac~Anee t•Mdaa con Mltoaa de pla'ta1 aaa-
wan urt a.wa.nte ._ "'1oaltna que ao retUPS& en 1a J)$r1-
teria 4e loa tUbQ.oulo• 7 que e:nv!a al 1ater1or de '•"-
Ub& ttna ••· 
lA •s.not6n 4e Zl~ DO pudo d.emoavap 1a exlatouola 
do U.iloa de Jtook. 
h8\JIIe n= T• Jido clel sbS11o pooo ......-.... lfllhl•-
eul08 eplkllold!&• .ochadoa 4e hjldo coa.junUw. •'--• 
e1oata-1eea. Io •••o•la,; potaaa ellulaa &1PDha; DO .. 
na a1£DO• 4e 1Dtla-.o16a.J pao alaiBn'- 4e la ~-e*l0\111u. 
c:;yo •• ~,.-
CJUallo e doa oead.aotroe. ea~de. br11laa*-
a1 ...._ J' 4a .. 1_. Da....... CJ01l IOPIIU!oDea ua pooe ... 
olana. • a 'all!aet.e 4e 4tAJB&tro. dinribu.tdU pe te-
da 1a plea. 
c&paula t'U.. te jS.do pnp-lo relAIUVJillle.ll~ ............ 
Loa el.-ntaa lbtti.S.ooe 'le.nea temt.DO.la a fGJIIillllli ~ 
.....-. roU.ulve• ...... ch 1a dpaula. ~NUloa • ol..-
lulaa ep1h.U•1-de• rodea4oa ......... llatooltu r .... 
jw:d;l_, •• 11110 .vlab~ t=-.408 poi!' olllllaa epltellol.._ 
de apeS.md.a a la ...Sa.a. Coa,..U•ot6n -w • ....- dll 
...._. ._ ....Sed&4&• ~l-... • h!aU:AS ..... JPtllnda .... 
~1a ea tud«tdoa. no ea ........ ae eQliNDnc.aa ........ 
•S• en _,.U•aa•• a Y .... «S.tetu 7 a ...... ua aeu..O..· 
ru ... B'a7 &lnial«zka ...... , pW' lo ~ •l'-doa .. 1a 
perUena 6t loa tabinuloa/ .-~ crGbl• •• a ._.. 
•• desc.._. Se ~It ollUlaa ep,l\~11otdq ~ft t~octoe lo• .....,...,. 
8:\Ul ~ll &que llu f.Ul qae DO hQ' W'bCNulOS. La.• ell81a8 eplk"" 
l1o1dea. ito t._fto eDP.PS.ente ea l,aa.. cle nlcleo alarsaCJo • 
ealchlchl • fft'Ol-.,. ·etm aM o doe MlOleoloa 'I' paM,..,. .,.... 
115tleo. ~la.a eoa!.D&ttl•• aae.-.a e41ulaappalea• 
alguau Jddata; abtmdantea o&lUl.a• pl•sr',Ueaa r ~ 
!Ae prttpvaolOl'lltta ooa .Ccnl.e.aa dO plak 7 ••peel~•·• 
~·-- laa tlp!eae pecJ&a 48 .--leul,taa 7· ret'orsateato • 
1a pe..Ue.U de loa ~ ... 
ft~llUIIIieftJ 1'e·jl4o lXN])lO ·~lat!,.-.,Dte ................ 
ttMo •n la perlrena. ftJ!!euJ:oa; •Pl~elto1ct.• de •••Ao •-
.SO.la. :10Aiia;4oe pop olll&la• ep-!tellel4ea fw.Ol.._, . _ • 
•• .-.tq ea. __,.. 4oD4e no • tlulib&HW• .. ••...sa a 
-..1saac1a. ftWeela ,.eentu4a. Alsaaaa clhtla~ a18JIIIde•J 
ba7 ooapoa.eate lntlamatoPto. lteUetllln& ror_..... 
CiaO ..... -
GansU• .,..,.._ de uao• we·• centl~~t~ t'roa 6a 1cmp t=u4 
por do• • &rlOhO 7 uw ...... Gao P:IDIIJ!ento a1 eerk• 
&. a'ape•'• .....--. re.-lhndO uau puifttea; -...lllo b118• 
...... late.pte. 
La llullllatoa!Una eoal.aa da un••• la ~xtstendta de ... 
•. elPDl• .......... lDtU.iinda .. l1Rrod.toa ........ 
•aea al teUoulOa Un.ltelde•• Bq ua blperpl..S.a "'1..-
l~P-. Jl1 tell40 l1Dtol4e ea:t& Mlf 111-ea eoue~do aa •1 ...... 
I 
tltlo 0. lN l1atn1'-• ala.- l•toa 11eguea a •• _.~_.. 
-.na .hllout.. &•te pjido .U•tnl 4e ~t':eNncl* ell 1& pe-
ritnla ..,. ••obaaadD per 1a pta oantddad a. ~Nal .. 
·.184-
ep1tel1o1dee cl8 to<So• lo·• t-amaftos. pre~• •• t.o4oa 
loB campos, pero ebre 'todo ea las ••~• de l&a vab6-
culaa conlunt1Ya.e y ..... Vboa Wh4..ule. 4a etro8 ••kn 
••paradoa ·J'Or ftdUM oape .. UateeS.M8 cpaa ao ez:Sn. 
ea -..hos euee 7 entoaeea H 41.-.J-as- 1IIIINI de .-.. 
por 1a d1spoa1olh eonelatlt'1ea c1e ft8 ell.:Laa. a. ....... 
Yan poeaa y D.7 lildadaa .. .., 61 ........... lAJa el..,.a-
toa eelularea de loa ...,. ea ..ma• aoaa• e:ada ...,. ... _ 
doe J eon l!mitet'l pooo P"dNa ttat.r• IIDM 7 • ...._ lo .-
• ncee hac& · dudar s1 •• t~taa • ..... o • cllal&a ~Spa­
, ... Las cllulaa ep1tel1&lde• •• eaeueawaa GCJD ..-.fire .. 
cueDOta a1ela4&• en ••1111•• dcmch no bq ta.bt.eul••• 10ft 
.... ..-u. •. zave lee toll..:l.oa .......... 'D .. -
euazale 1 aollmloa de ellula• llatel.cte•• dllllae •ha6rl~ 
7 11Dtooltoa 7 alc6a qU otn baa&t'lltt. s. .. ...._..,,.. 
ou cllulaa &lao*•-. ldaUootM•• dlulaa paad.H M1 _.. 
dDteUe cle lo• Yaaoa 7 cel•lee clel ._,loW.o. 
Laa pr~acdoaea de la pl&tia cleaaeaW. aaa ~-.Jld.ao:la 
tlbro .. de loa nku.l.oa epiC.llei-0... ••• tU..da .. aaea-
t6a ..a.ede-do.- cte lo• •••oa• que .,_.. e1erto ••"- IIIII' ...... 
tadoa ......... J' a1tU.doe OD la -pepi.t .. U de le• .u&:HWt 
loeJ b a4Yea•to1a •• -w ~-· La reU.eulta& •• .....-1 
eJl loa •*P&~ que M\1P& el •• jldo Uat4d• 7 eatl ..-ea--
tau ea 1a pep1£e~1• 4• loa t~Nul.oa 7 en • lat•rlolr• 
tonala~ea W'l BNJ1llado. 
Se ••a altPiaa• &rea• 4• ~»we•1• .. njualt••• (_...1• 
nl1aa). u.n toda1 eatas r.rop~iODoa eatln ..,-bleD 1;eft1doa 
1oa PJ'totopl.na:nas. 
Reuwatm: Clpaula gpueaa. t'eJido pPOp1o del •aalSo ._..... 
n4o aolo e:.n 1a per1rer1a. ftulUtad 4• .tolloulM de ellu:a. •· 
p1*•11-o1doe de todaa los tamaaoa. stsno• de llpn 1atl ... et'-
cr&~l.1oa. Algunaa zona• de caaeoal.• ooajuaUYincto•• Rot1ftl1Da 
awcunta4a. Ei~~pls•1• ~~efilcnal.W 7 4e loa ._. 0011 eaclo1aell• 
1N7 euaroeado. 1U7 poe~• e6lulaa sli&D"•· 
CASO 1• e. • 
Qangl1o de \lDOI tres ecm-tb.Uoa cle dJiaeU. ..,... bl-.. 
do al eCI'te. de color naevade eon pua.k• pam~J1entoa eo1e 
hucao on su 1nter1or. Al tecto ba.ataah duro. oipaula nsa~. 
_. b1~n t!no.; eenoe ll1lJ" a~nu• -.a blperp-luS.a. telldo 1-. 
r&uoo dJ1 dlsminu14o, •1n .tOJ'III&r t'o1le11loa,. ooupaDde loa .... 
pao1oa <l1J.6 dej8ft l1bl'e8 la sru aaalt1W4 u tuD6- 0\llo-a opl-
Ml1o14••• 
Se vea raaohos Wblrculoa bu&t1loa :de m117 pequefto ._ 
msa•• eon pooa t.e .ndt:acitl a oont~uu- por aaa tue e at£;a _,. 
OOI'Oa UDO• de o~ 7 oura o-.ot 1Ua contt-aata ooa la eoal~ 
aof111a 4u1 wjido eonjunt1YOf hi.Uuo o tlbros•• que ooa 
mtJoha .f~cuaneia l~• ~~:..v~l'fe-. Los lJ.altea de ~oa tllb•.W.oa 
auel•n ser netoa. Jl.gUDO.a vec•a se l4e vu torman4o plaoaa 
o llainae d'6 tejidD baa6til.o ~ laa c61W.aa sp1te.llo14•• 
qlllti lo t'ol'lllUL oon au pJ'Otop.laama aaa tela4o eatlu ... Mpa• 
h.-das ~· de o~ qw.' 1.1n loa owoa tuolreuloa. 
biet• abuadancla ® tu J14o t~ • hlal1n1.-4o • .Ill 
al8'M'a.a son&• •• ,.. mateP1al h1al1no 11UJ •oa1net1lo oon -.. 
p&dto cte lttUOoo1toa. Se e.neu&ailir.MI l-Oti .ilif&a 41.-.raoa oata-
dtu do ooajliDU.Yaolh •• loa hblrnl.ee. .. bq oa..o-u• 
n1 HBIPCMO o&lul&a slpat.ea. to• Y&IIOia _....._ laa e.l&e1oa• 
al.krao10D&e 'J' INOboa 4• eUu ae eaoue:atraa P04ea4M -,.. 
tlbraa 7 t•Jicto ooaj1mt1.,.. BD los ...,.. clcm4e DO bq W• 
~oa (~~~V PMO•) .. Yen ollW.a• •plteliolde,e &la1&4U. 
ta• cllalaa ep1tel1o14e•• a •7• a'liMDM:, adopi&D el '1• 
po cSe a64a.eo alobuloae. eer.s tt. patedo ...-~!.eo ea 
au 1at•r101- 7 uao o doa ~l•oloa tellcloa ea &SUJ.. B1 pro-
top:la--. pe lo seaeral bleD tell1do• •• -,...,lade ., '-"-
tilo. fanb1ea " •••• &\taqb ...... lae ell.Ua ep1teU.oi• 
doa. alup4a• on .. lchl~ '-*Dt.aa ••--• c~e._s.t.aa. 
Jfo ae ,., • ._ ob·.fet!YV uaa 4l•t:rllnao1h a. loa t;ab&":a-
loa que 8118Pcle Pelaol6n MD 1a ..,._ o ....,. -,.odal4&4 .. 
loa vaao•• 
le baa •1•h a1pm• a ollulaa pla.-t1oaa 'J' DO •• h&a 
pod.ldo eDOOilbe pamUoeltoe,. 
ae .... a: Gaeglto een t. l1do propl• pooo eoaaona4e • 
1Dt1D1dad 4e tol!.euloa ep! tell•14e• de J*llleAo tamafto• baeltl· 
loa da ee.aeoela. Ofta :Pe&eoih ecmjwltl.a. oea te.JldO bl*ll• 
DlsMe 7 tl-.oM _, eoe1Dkllo. aetleul.S.. a-.ntac~a. T •-
eoa ooa laa &lt.n•lOJWa 4ctac.1-.. 
cu.o r e.-
I BloPdu a aeaa11oa ul ne~l•,. ladO dare:-._ alsaae• 
_,. ~·- ,..._ .. tdocratlaa) •. ._.. &1 ._... ooa ~-­
Jaaolone• Da~a4a.a ea. pu at. "• 4e ano a UDO 7 •dlo aU!· 
....... 4• 41laeqro• -..- ae oNePY&n 1M17 bien aea lUpa-. Clp. 
tRtla ttaa. ~-. sualtoaw ...._nado ulo •• la ....s-
te•la .. peq..aoa 1al.ot•• (fU - llepa .. ,_ r~1CN1 .. 
llntAtS.eoa. Seooa b1pei"JJlla1ooa en aJ.&uDa• scmae, ea tuto 
quo en •vaa DO ae puer:ieD aba•~U'. Ira.- oon.jUDttYa ..,-
auae.ntada. P&t-eee u1a:t1Jt en &l)~eclable propore1h eaaj1m-
t.1vo bla11n!aa4o. Gran cantlda.cl de tollouloa de •'1tll•-• e,-
pitol1o1dd». o tamafto .u1&'b1e ocm lbd.tea per ~o eeneral 
poco netoa• &lguuoa e. elloa enmaroadoa per k114o. eeaJun-
\190 t'1U... o bien h1&11.n1Udo. AlauDo• 1n1d.an 1a oaaeo-
•1• eentrll1. 
Ya.eoe con el14oeelto eDpo~&4ct. 
to·• tublnuloe eat&a eae1 o.i~cluatvame-Qe tor••• pGP 
eltlulaa ep1tel1o1de•• eue en al.guue pre-paraelonea ~ .. ll• 
tan uaa perre:ok t1nelh 4161 pro'-opl..... lo oual 4& a 1• 
tollealoe qu DO tienea .... pu cleaa1da4 oelulcr. a aa-
pocte pe•ul.lu. 60 .. .a~eo .• ctue lo• 41to:renel• de loa to-
·191-
li.W.oa eol1Ddant.a1 q_ae por au ... ,._. m-e .... al11l.ae _..... 
.. nua 1Ift aapec\o ptanaj1en'-·••• J~ttte •. B1 mf l''we cle 4•'Ua 
•• pe· lo &~ llo\Ml ... bl• 111dk4e 7 ocm ._ • dOa ..,.. 
ele.oloe *eAS.doa au aoalaltl laalde qua •1 reato. 
Lae o&llJla• epJ.kllol®a •• 'hD a ftOtta alal•a.. • oaa-
J'H: 4oDde ao 0.7 1Nitl.ouloa. Bill' Ill..-• o&hll•• ss.aan•••• aoa 
Ml-oa d4tl ml ... ..,. · fta ., •olo.ne16a ou lo• cl8 1u eplt•JJ.ol• 
•• v cGD 1lll pretepl•.- ~l•n 141~1eo • n Uu16a 7 .._ 
pee-. IJI&DIIjl~u~to. 
!&IID1e:a •• ..... dlulaa e-p1t.Uol4ea tMM llhle• ~ 
en •leh!eha 4ft a;ra.a M..ao ' cOD ,..topla . .a ••• Yl-aDJAt 
q.w loa 4• laa llftterl ........ d.eeviiaa 7 q11e ao •• ._ •..S.a6-
t'1le • 
.. •• MD· pocllcta MJ$tiftl' el1ulea pu..au--. 
a1 otroa •1sno• dtt 1otla•el6u.. 
fAa pre~crt.-.a teftlua 'PCJik •1 -'• ... ,_ CJ. ....__. 
tn.n Mimellh de la Htlnlill& qu. H-tuPb loa ..,,raul .. 
7 (l1le r ......... l ... ea .. 1ater1e-. 
ae.-.: tt.Jt·dO pqlluw pooo ........... Pollftlotl 
ep1tel1olde• ..... ol1111aa de Pf'Otopla.-. eoalnkUo b1ea l.e-
ftS.C. • .U£'DIO•· hd.elan eaa..U.. .. Yaaoa ooa eadok11o eapo-
ua. cea~1YO ~lbro .. • hlallu. 1o "aeo16a latlMate-
q&ao .. Dt • 
&natoala Patol6glea .• PI•• a. • .. ut .. -. ebleo .. 
,.... • .._ ... cle u-z·a. Laa ~oaa a. la:a pnpva-
OSeae·a teftS.4all eaa heu..S.U.. .. dil& ... ......._ •rr ~~ 
... lattl'".,_ l"lltted.._.l .. 7 ·•11Ula• .S..a6tl1a•• le .-. 
tolloul.oa ep1~ltel.clea=. t10 _.. ab.,...'-•• de to<lCMI 1•• •-
., .. , ., ...... oorl'1e.a••--•• 111• pq• ... • .l\Ul; Olllade 110 
tor~~aad.e tublr01&1••• .. eae11eatna .. eul toQe loa ...,.. 
ell'Dlaa •p1tel1elde•• qu. tleftdea a t.._. .....-. 819 &1nla-· 
....._. e&ltala.a e1anltU.. y Untoot._. Loa 'u.b&NIIl .. _._ 
lea eata. llaliiad.o• ·pop liM eoroaa 4e llntooi'-• "' Plald 
oonJunU•u• l••• eon •• niJ&].ar14&4. 7 eatln t-.adoa ea-
d uelu.lYiUie._ .- allula• ep1kl1•14ell 4e t••lo ....-
7 Dfl.le• oala4o o ea alebleba, ..... 7 eea do• -.teol .. 
7 puateaao ea.tu .. ea au lDtePlca*. BD al&'QIIIN ..Wl"fil• 7 
ruera 4e elloa a ...... ae 'ftD 'Uil '1pe .. elbalu pUMte• ..-
PHteplaaae e1Al'O 7 a6e1ee pamajte.-. -iD •law-•• __.. he• 
n 4e le• tol1ou14a 7 •• la PV"h tlDa ck 1a pnpar..S.6a • 
" •1 protopla..a u 1u "lulu .. -.uo~-.. .. 21 .. ..,. ..,. 
•1 6olialtado. llpmaa aoaaa de oart..-.a1a y owu .....,_ 
-. 7 ae..,&tlcaa. BO ae.,. ellvlaa a!pntea. 
traD a &UIIento 4a t•J1c10 eonjun•1w •• auele llld.Cid- to. 
tublreulea. AlnmoaiiMe _... T alguaae e&lld.aa &1s&n11ea. 
ta• pPt»p&;hol.._• de la plata 48.-av• a ._..u , .. 
la ret1oul1na qae eAYUelye lo-• Wb&rouloa. p•naW.Ildo •D H4 
e.o au lakr-10P• 
Bl Z1ebl ao pudD cle.I!OMva. la ~latene!a 4e baelle• a 
Eock:. 
ll•tn111Gnt Polleul.H en ptl&l'ltl de pequdo tau11e· 7' u 
11117 D~~~eroaoa •. tOftladea pop o&lal.aa o=p1tel1o14 .. • lee 6DII 
u:_.,, coa mi•l" OYOLa.. regulaP 7 4e n6oleo ... alarp4o. 
1e llaltan pep oaHII& 4e lllltoel.ka 7 IOltre .,._ .- ._,__ 
't1YO que pare-. eat. Jn1 awssenkde-. Ba7 alauaaa oaae..S.a 
7 sonaa de ca:rl~altl ~ raeer6~1eaa. Laa ellU.• ep1tttl1o1• 
de•· •• enoueatataa ~au1ea alaladae cle loa tellculu. .. ae 
apree1aron e&l111aa ~·· Se eaoueaV.a ea11p0a.Dte 1Dtla-
.. t.or1o. Loa ••aoa• abaDclaJik•• ooa endo'-llo enpeaade 'I 
laa ))HpAPa010Me teAldu eoa loa ll&tod.oa d.e 1'4J"tlou11D& •-
.... ~ un au.en'- 4e , ... 
~~ .. 1:1·. 
Qanglte 4e aoa V.,a oeathatru cle .U&.etn. 481 a-
_.. • ........... blaado a1 .,..,._ ._ r--.u .. • ,..,._ 
P&4u eD n6.PO ~- • 20 0 •• cle 8 Jdlf.Vo .. 414 .. 
.. w.. clpwJ..a £PU~t-. .• .._. hipepplhleu 7 oe...a.a ,_ -'• 
-ue-
Jlalea eD 1M que •• hD attoal•• &q ...-:ro ... el ... aka 
Satlamatoi'!M to&lulae el&n6tlla•l• Alt111ld&n'•• ~ol.lolllo• 
ep1te11o1ae. Poeieac:loa 4e ..-eaa lillto.S....U,. aebo• OOD 
oaaaoaia eentral. dm tMatle., pep lo ...... 1. pecpaeS. eon 
pooa ten4enela a eoatl'ld:P. 1o q;u.e a 'We.-a " obaer.a., ~--­
ando extenaa plaoaa. SV.len oeup& Galltp08 ~ a 
l.oe vuo• 7 vab&clllu eontumu-... Into..- reM0l6111 eoD-
Ju:at1n. Y1& odoee l'lUJM:ff.oeoa OOPCioMa "1..._• que a Y.•e• 
Ndeaa. ol tubiPalo· enterrlndole en .. o1eawls 'J ·otra• 
Yeoe• la ~•aoe16n oonjut1Ya •• lrd•ta e•D •1 OeDVO .. 11. 
La• el1tia• ep1tel1o1d.e.• que tormul lo• tollftloa _. ..-
•lll&tllaa eoD n6oleo ....... ow1cteo. cJo•· 8118l.eelo• r JIIN-
topla.- eape; .. 7 ooe1116tllo. £•'- ...tlpraett. 7 .. .s...rus.a 
• extleade tamb:len a lae o&lt.llaa ep1te11o14e:• alalacta• 't .-
.. enouent.Jtaa •a oad to4o• loa ... ..,.. dB pre.t•renola .t 
la4o 4e loa Ya ... Olq'O endo-telio ea-ti ... enpoaado 7 ,IIOD 
14Ant1oaa apetenoiaa \1ntve..a a laa elllila• eptt&.Uoldo•• 
Lu pPep&racloaee tGUclaa J10P el m&toa.o «h Yaa G • 
.-etraa ura INil ~"'*eol6n .-nJutl~Yil que eaal.U •eho• · 
Wb&roul.. ~GPalldoloa en o1eav1s a1 lado d• otroe 
que DO t1aae• lA ..... reaoo.l&a tlbre•• a. Ullmftlll _,. 
b1ea lQit Pl'fiopla ... 418 laa dlulaa •p1to11o14ea., lq 
•ndotelloa de loa ..... ,7 o6ildaa Its ..... , ... o••••l· 
taa ..-P&J'Uloa•• 4e 1a plata a..---..n 118 1MB a-
._-. '- la H~oulS.na que ~-- laa ollalcaa 1'0·•• psrl-
~.. 
llen•ul: 'lejle prep1o bien ... ........_ ClT>nla _... 
••• .l.blUldan'e• tolloaloa 4e olhll.aa eplw11-o1a. ~--
aQJ •o•ta6t1l ... CLUU teablea .. ~a.._. ...._ DO bq 
tubfiroW.o•• Ba7 .... u6n tatlula'-'la 1De,•••lr1.- r ...... 
ala llld tada•J abUD4ente r.aoeltm tlltre•; n.ao• alteHAloa 
'1 h UOII11Da awae-n'-*• 
-
.a. eoatlDaa&e-16a eatwtS .... loa oaeo.a que eon 41•-'•t1· 
oo ....... -AcJ ......S.4ee1a1 ba_.. •a •l •••.as. .U.al .. ~ 
.. ....,_,olJ&lco.. no~· w.n..-s.td.r. ... n1e1Mtriaa -ell-
1'11 .... poJJ eauaaa •Jenaa a mae.-. ftl11Dta4. 
c~o1• l!t• 
L. o. P.- hta41-.4o par el a.. &:leaao ,.,.,.. el. 86•111. 
s. h1ao b1opda OOil a .... .teeha. qae ,... lat01'M4•-
•• ellt'eJISIH&d ca. leba•r~m. 
-~-
al40P~ 7 --. .... 
~· 7 t!edoa.e:a ,_. loa -'~• hal>lw.l••• 
c&psula 1lll po-oo e'naroaaaa •. ~ del a.easlS• 
~ada• M U.e110 ..... Ab1mdar:at .. 1'.--.ton.e tu~~e•­
eu.lo-148• bien d.e•llndadatl maaa de otru pel! to Jido U.. 
to14e .• ED al&\Jba·* acmaa - r:Ufm. .... de .._ 
barculoa t..U.Cioa uaos con otMtJ.. coa o •lft emol'-• 
Uateta.. Jlq alNJidan.o1a de ollldaa ~· de tedell 
loa taMaoa ., 4*' oo paNaa DlDCUQ& real• ea n dl.-
t.lbllot.a.. &lpaaa 4e •llaa de ...... arar.acd.S... .. 
lUI .sa ~ ... aAol ... $1l 1a ............ eoqJ.-. ... 
loa tol!culoa ep1tello1dft 4\ltl ao •• p•u deoS. dcm4e I'"'• 
...,_IJAD T• que enln 41atri.b1l14oa PDP tecle. el aaa&l1o. 
I&a cllula• ep1tel1o1d• Que t'or=an lo.e to~leul.oa eon 
pandea. eon pPOtopla811& bl ... n t•ftldo ea MJo. nfaoleee p&A-
dea cwoldeoe o alargadoa, PDD~ado v011l,1ee "' doe -..le.-
lo• que a •~cea ocupaa 1,_ doe oxu._.. pol.area 7 _at._. 
aa1111• o en njo. Estaa cllula• ae ~•n tamb1ea a1ala4 .. ae 
torando tab&reuloa. 
POqu!a1_. o nul&• aonaa 46 oaaeoala. 
a1 r<tato 4e la oitolosla 11011 Umt'ooltu• UatMlute• 
7 aJ.aun&s celul.aa c.lan6tu-. (aur- pOaa•l· 
.ll~• o&lllla.s- gtgaute.e auea1iMJI l•• ~ ... •• -ple-
n6U.eoa que de ordlaar1o 7 la wnatencla fi ftouola• ea .. 
lftt.enar. 
-2~· 
Laa prepiPae1a.• t•Jlldaa .-. el ~~~~ fta G • .._ 
8111$•--n UD clieeH:to __.aM eoajlaaU'fo, 'lllloado Mea 1aa 
o&luJ.a• .p1 kltoldo•· 
L&a tef11claa pop loa altlodoa de la Ph'-.-, .... ...._ • 
aumenu 4• 1a r-et1.W.,1na., ton~aade a. e.laa1-.. oeRU.la• 
a lo• tubbouloa. 
BaMa•nc ~J1de PNPH .,.&oU..,..ute 4eaaparec1d0. 1.• 
bun<i&DPa ..Wroules 4e ellulaa -.s.toUotdea de 1oa do• tl• 
,.. • .tao ueoata. poe. reaoelfm ..ajau ..... ..-a ata.ro tt. 
e6111l.a• &is&D~• 7 .araa 'IO!'IIIOI't1-.. Upra re&eelln Satla-
•torta. A'DIHDto 4e .. t1eul.bla.-
gso !I• u.-
a ....... btudiaClo por loa DJra ....... 7 ~ Gatlallo •1 
ae-1o-ae .• 
-202-
I 
con la miaa feeha .. 1• h!Mt h1opsla 4e llll aan&llo 
•~nloal. q,ua ..r.& cal1t1cado •-... UD& tuborculoat,a ttp1k• 
liolde ~ pac.:.to ttm'lel-Ge,....•• .._ _.. el'd~ ct. Seb._.. 
...... • 
El ••tuclio JD&CrOao6pioo a. la p1esa die_, -... q1l8 ae 
V.ta d• un pngl1e ® t:.rea eenU..trotJ de 4f.l•ao eoa 
oapaW.a f"tDa. replar.;~oate bl&nto. eea .. ~ ... cmr-. 
Al cork au.pert1~1c ·-laDqu•taa &lao ~plar. CoD lap& 
ae ap .. clan ~ IIUJ' Nno-e.. Ea la pePLteria .. 4lau...-
alp 4tJ t, j14o ltato1<lo =nat. 
OlpaW.a :rtaa. elementcNt PMJ)ioa chl 8"118110 poeo ooa-
aenadoa. h Yen algunea aenoa r tollouloa en la pe71t&ri.&. 
R•tloalo $apGft· (ahua4antoa o&1-1illa• .-et1euJare• ao146t'U&a). 
De loa ~aoaaoo .. ~mu .. UD:lUooa ... •• unrna. •l ..... 
" vaa 00110 1mrad1.doz per c~es de o&lula• epl~11o14e•• 
Ez:1skll. ahun4an~s tol!culoa opltello1-ua ·pe lo ce-
ue·nl ul 11m1tadoa 7 alguoocs oon aoaaa 4• e&aee•l• ea ft 
·oentM·J lW:, &lnmdant,~. ollulu cs.~· ae ......... .. 
7 al.gl;anaa gr&n&s con fteuolas ea ft tn-torle. DeatJtO de 
loa tub&rcul011 ba)" aaa l1Dtoo1toa q11e de ordl~lo... 1• 
qw; ha. .. ~ue 3.tos J-&814ton m~. 
A van aumonto laa ollulae ep1te11o1dea ._ protopJ.u. 
• l~nt. tet114o eon apeteD01aa eo•Sm&.t1laa • .-.-.... 
wsoa nlctlsoa ... reeoztt&do• qae de ora.-..to ¥ ..- -det"ar._..., 
OOD ·1lelte..• •ttetoa 1 ._..._ que ao e . .._. - a 
•~· 'famllaG maa 'b1¥!n p.qufto6 eea ttn!atao p~ er.OIIIl•.t-· 
00 7 la1IO o dos mtelE;OlM ~A14oa en roJo. to• n"• ....... 
laa al&ateu al\en.o!AIIIut• ea IIU. elldMelS.. .- M ..,.._.., 
~naro•aao. lia7 poca t~ndu.nci.a a 1a .t1wo•1•- 7 ..,- llle" 
eoaponent.e intlaM.tario (alpooa eo•1rl.t1loa) 
Las pl&tas ~muestr&n el alm'*nto de retleul!Aa q.ue 
to.rma la• cllaicas ~; at1llaa a lo& tub'-Peulo•• lflD 1&• liS~ 
erototogada• toraaoa panorl miea• • uaa. al._ _.,..... 
e.l&a en la e.\'U! hatti• ql81a$Pad.oa «- tol!eulea t!pi-.a.t. 
•ub~rculoae• al lado Cia otro• tatab1en t!p!.cos die .~ 
ooidoala. 
R~•~•= Pooo t&j1do 11ntAt1oo •. lbundanM·a ~ 
loa ~p1~11.o1dea con casGoU. .achoa de oU .. J ftt!..alo· 
aQ••o• pooa rcacc16n 1ntlamatar1a. looa £1U.a18.- 4.-n-
to ~' la r~·ticul1:na. 
cpo r lt •. -
a. o . - zawdUclo •• la ·Cl.bal• e1 do l.Naw .a •1 
ee-s de Eno rao. Por la m1sma t"ocha so lt~ h1so 1ll'dl b1opd• 
que re.W.t& sor d~ un gancrlio de la reg16n ax!)AqJ 1aq~ 
da• dond~ $4} ~-r~ecmtraron le1onea cal1T1eada• de ·~ 
loe1a epl:ul!oide. ser..a~•. 
Ganglto de e~:nt!mt:tro 7 w:dio de di&.et!to, 4uro, ••· 
pert1e1e del c~te bPlll&nte eon ~roaa• tormae1oma• a.-
oarad&a, de 1m m11!.metro aproxilll&do de dllrr~tro. 
cipwla ~ .. 1Dtlltrada,. ocn Jle&cct&.n 1DtluaW.1a 
(perla<len1t1a) • .-e Ye en &lgunoe ehno8. Folleul08 11ati:U• 
ooa een•rvadoe !='ll la "))9r1ter1a. 
&launas sonas d& nort'O•l• 7 o--. t1wo .... 
Pol!culos <;pitel!oid:::a cts t...ao me41-.o. al.SUJI!d 
eon oaeoo$1• oentp&l. 
Se •en algunaa ~lulas g!.pnDe oon DUchoa b!petP-
La• .&l.tllaa ep1kUol48• cp~e tt--. loa """".tea 
thlel• __. de tor z ·• alaraadaa. t\I.U_....._ (•••• .. 
.. ,..!....S.Ia).. hftl4u •• -l'ltJl ..... ~la •••• 11.-
~b 91-atbl•a "¥ z.6al ... ~ ... VU.JZ*illll ea 
p&m1lu ,. ,.. • d.oa ~. Bq • au.ate al ... ,.._ 
uw .- .. uae ea HJo •• l&a ~--· • deal ... 
.. ... ••• ., aaa1 • ••1181'7• z.• .,. ...... -- ..... 
&ode.-.. .. ~ t. loa tolteuloa 7 d,ade .. eea lfte'tlea-
da fi1•W1 ... 6 U... 
Ba 1a ,..s.t•S•• • soaaa ... .-. a •av•t:•• eeu-
PILbeo &aha De' t.ol!wloa lbdtt ... ., .. ._D btl~ de 
el1111u ep1-.11o1o-. .-. a1 lnaa riale .. a a .-:u.hbt 
• 1M eleae-.. t..-,1 .... 1 r~l•ulo uatt--.. 
_.,.,_ 
aa,. u_.. • .-..-sa. bat~qateta. Cel1ula• pu..a•s--
... -,1•110001wa). 
Laa preJM.ftd.oae• ,,.ata• pe· la plak ._.. ftlli • 
......... 1a .. u.ftltaa_ dl•ta!Du7&.-.. , .... la ~--
.. o!Woa ''"*• ,..1 • l.ldeetolloularea) • 
•• .,... •• Clptlllla 1Dttt...u. n .... -.. ·~ .,..,, • ..-
................ ~a..u .. tJPlhlielo• ,..,.. ... por .&1.-
lu alargadaa .. a1....,. 0811 Mae••'•· ~aaaa ae.....S• ..-. 
ne tUJopt..a el u.- do ..,.ltsau • ..._.1• .._ ... t&a Hw•••• 
Jte...S6a latlaato.Sa • .&.-.aw de 1a ..t4.-111Ml• 
!!!!' , •• -
x. x.,.. •• ,Gd!.- ,.. •1 r..t. a ........ 
as.Opasa 4e • ~~~~&lie ut.• 4e u ...ss-w. apra1 .. 
_.. de 4llaet~te. d& oou1afiefte1a ..s.-.. 7 11M a1 . .._. 
clpaula rJ.Da. '•Jlda PHPl• bien ............... .-
ab_..nte• reUoUl.oa 11Dt&ot1 ... ,. ...... ......_ttYU. 
8• pttea.ah!l MDSlGMH.,. \te ollald eptt.1S.U.. 
que • U-san. • rw sr ~ol!n1• ..- .1-M qu .• ...,._. ·a-
.............. a.,...., •!De aa blea plae&• •• e.: el tieJ!• 
do proplo 411NJD a _.., ... BR• 'h ;Sl.S. a ..-elada4 ao 
~-n•• ld,..... alh• .. da. ~ndo 1A• PlhU de .C· 
lula• ...... u.s ... -- d f'tleHil 1BVQ ........ hq 
,... •.-.etta 1fttlaa...U. 1&• plaea• -1·• ........ 1a ·-
............... 7 ..... eul •• , • ..,.~,,.. •• -· , ........ , ... 
110 p Ujb.oa. pe olbtlAia ep1tel1oJAQ .. PMtaplAa .. IIS tdBa 
n•U.~ ... sa6t11o ., a6el ... ~ .. -. • ... -. 
oleoJMs ao aelo .. ftll tert~azdo loa .._1 a1rr a.4N dlao 
qu. exiahD al.Bladaa ea eul todH loa o-..e. a. .. 
obJe·tt....- oa....S.• Dl oll\llaa lisa.••• 
K1 eaaJunU• eatl use ..... ..._ 7 .. JWe .. ata 
eon Jaltlba ~cueno1a hS.a111d.sa4o. li& .. -.1eu11aa oad 
11.6• tanka •eoea 4eacr1k•· 
lbt..,_Z 1'$ jl.de PJIIOP1o b1~a OODMFVacltl. CGaBJ,...-
.... ® .&lulu ep1\ello14ea it* 110 ·ee .,....,·ntan ._. 
t-olleuloa. Xo haJ' ..aee16n 1Dtla.a~ e&11lla• &1.--
-J• D1 oa.oo•b• C.juatle 7 .-eUnltaa -.__...__.. 
.......... 
Abera he_.. 1111a dat•.S. u lea •nudlo• bin.. 
16glooe e£eotuado• eu. alguaee .... t111adu .-. _. .. _ 
-no-
tNtoaoa. pa-ekzM!l_,. .,_._. liD& eomparaolh ._ loa 
..... 4e ....,14oa1a • que DH h&Jaoa H:ter14D. 
-
0!10 r H·-zzt . 11 
B. B.- Blltud!a40 per el Dr. Gilaaaa e~ 8-1.2--lSHO. 
" lA h1epeS.a 4e paglle N oal1t1oacta a: ~...-
loata. .... ~. Pel!hloa ea CJ118 M ~ eaoaaaa -.5la-
laa st ....... . 
GW\e • eu oorcelacS.6Ja. '1aeloae a bUltaalo•• 
B•~taM del s-alio oe~~P~e,V..IIP berrau. ~eda 
1a ,_..s.6n eenl;ftl 7 prlot1~ tedo el IJ'ftlllo eetl 
oeupade pew eaaeoat• 4eaf2to del oua1 u Qltlleat..aa ·•aoa 
de _.D oall'br•• oeluldDa per JII"DlU•no!ID 4a uua oapaa. 
&a la perlte.Pla l'epd6a t1ore• .., tnteaea. Je •• 
.tolt..-1 .. d-pt-...-. ~ .. u1 ....... dltiu e-p~-.ls .... 
do ~ -. •lar.p4aa• Loa t•ltdloa U.aea U.• 
lS..lte• ~.h .. Mil pod1de eh);UYO e'1ula• 81 .. 
paka. Bq ooapoaeaD iatlua...S..J o&lalaa eiaakllu 
... ~ .... 
........ ~ot.il.O&la .......... .-.1 ............ ... 
1lh1N d.plooa a. .U111u &18Pp4aa. Loa .... ••tla eellll"Mi 
••• al. ..... ~. per- ...au...u. .. ia ~- OUJ"•• oil• 
1u eoa _,. (ll"&&14 ... lllkAM re..-16a t1vo:ea. a.-.el6a ill-
MM ... ,, .•• 
L. '• a.- Batadla• ,_ •1 DP. L6pea a..eta (A-t-41) 
• ..,_. • paps. .-litt.ua .. : .,.._•.ale•'* .. 
pane ,.. .... u • ., •• ,.. .......... 
c&peula 11\Q' ....... lo ba7.,.... e ........ del 
Pncl"o. HaMI14o aolo «lguno aoGiauloa lbltoldea,. Cam-
PH DWI01'08H de blt.lltrado• oe1l11aPa• CIDil ~· 
1Macoo1toa 7 cllul.a• etaalt:tlatl. Pooa tm·ndenc1a a t.-
-. tub&x-euloa. l•• cual.ea Ueraea loa ·~• ~ .... 
7 algtl;ftH 1Dlo1aa la caMOa:1s •• n oeav.. ED •1 ocatn-
del gall&l1o fP'&tlde• porelo1l•• oaaeo••· a&lulaa ala-at•• 
oan n6el.eoa ~t.a -, _,. teatdu. Se -.n alga._ 
~s £1~. Laa o.lulaa ep1~llo-1dea ac paeo 
eoa1n&tllaa 7 ... fill_, aperte • r......- ~eu~ ... 
ea .-o.soa lo• ..,.,.. c1e la pn~. tor lo .~ 
a4optan la r .... a. Dftolao &lapp ... r.a ......... tr&D 
la• ... ~ ..... tallta• ftee. (leaep!t;aa. 
a..-.: El•l!~Etn'-• WOP1o• a•-.w.•14ea ......... 
.tolloul.oa oon ten·:iot;e1a a la ca.aeoela,. la cw.l ..... .t 
oentftJ c1el gangllo. Bq Nacc16-n iDrlaa-..1•· 
CASO 1• 18,. .• 
A. a.- Estudlado pop el Dr. Grtls • l-.mla.-if,l1 
ez...U•l..t4l.. 
I,& hioJ,aia 1"' 1Aformadll: •fu1Je.rculod• ,...._._ •• 
Burq z.croau; bWJ-DA llaitae16n de lN t'ol1eul•: pa~ 
llpo.,. por conjunt1YO"· 
De la pieaa •• hieicrcm ocrfte. ea ..,..laola • 
.i.Dcluiqm3 en ~lea• Uft$ndelea pop loa.&--. ha-
bi1iwUoe. 
Clpaula vue•a. te JWo propio vlftual.Jao~ tle-...-
reo140. GJtan c.ant14a4 de ~· •"P1t¥llo.l•a .. ~: 
q•SO tuaaftO eon tel'l4enela a ooan...s.. Deataeaa...,.. • 
color rojo sobr~:~ el .fondo mor:ado de la pr~ptU-ae16a. !lq 
uuaeroaaa etlulaa sl&aa~·• • afaoleea •• ...... •••..._ 
'k ~·· A.l~ de ..... tubitaaul•• '1•1Wl ...... ,. 
o oaa&o•la cent~alo8 llmlud&a ~ lo general POl" Jat11-. 
'"do tit'l l1ntoc1toa b1pex-pt.--.eaoa. 
Al eonjunti'" que auelc rodev 1.-a Wblroul .. ft 
-~tarltit tb\mdttnte. 
lAa to11o'U1a. ostln :t~• ,_. filu.laa ~p1teUeS-
6ta de tA1MGo pop lo general peq~~Utlo en rel.aoilm eon el 
'1po de o~~u.las que ~au.oa uos~doa a ••• cle ..--
~•ao1a. eoa1tl&r1la.. o-. A'Ul .. alolJldeao on!d.eo· o u-...a• 
do en tialoldcb&, con p~aa. •OIIlt1oo 7 liiiO e aa aa-
oleeloe eoaln&tiloa~ ·001110· ea lo habltlal. •• e-. ttpo 8 
-'lulall. Deuqao del ~•ll.W.e .. ftll elllllaa llatolctea 7 
l.JatooJ.MII relaUv.,.ntt~ abUDdea*-• •n a1.-oa.. lo 4*' 
-. .. e&e.Uoa.Jar• a. u..t-.. a. ••*-• t;Wt&~ ,. 
que el .,__..._ eaa •l '•31® Uftf'oide: por-l~ 
....... 
h Yea o&l~• tip1hlio14h• ea c -.pM ._... 110 bq' 
Wbl•eui•• .,._ •• ·abuadaoeia m. laa ~ .. ·• 1aa 
-.b'evlu --~'I'U 1 de lo• ,. ..... 
- .... Dd.a .. o&lDlU eiaalatU.u ............. 
ka pJ1eJMII'I&OSGDe a hllldaa par ol .t•Oflo 6J Yaa •· 
.......... u..ta la •u--..ta • .,.. hl~ .._ 
wJ14o eej\lldl.ft •• el ..,..,, .. 
lA "-Sea de Dcldadaat. •••tl6 la ~.aMaeta 4e 
lH lla•·•• uar.-J.U ... .,.,... (-...l••l ...... .c.-
1\\laa pol.16drioaa & pro"toplaawJ. pOP lo Se.DOI'&l 110 Yl-
aiole• oa.6£1l... eon aeta.tl .. a.o.&Uoo•• 
La• pr*tfpattaeionu a trd~S.da• peat la pu~a dlb.a.a...._ 
Wl aumunto ck la z-et1oul1ne. ••.tort~ando loa 'tub&HialH 
a lo- Q.U. titl8lol.Na ·aoJIO \W& oeaUlla elliti.endo prcilara8a-
Oio&t.08 ~cia .,1 in~~~101" del tubiP culo. •ataa tknteaa 
.c.a ttJ..tado bi¢n loa pr-oeopl£aa• de las c6lulu sp11»ol1e1-
&:.•• cioaloa~&4!J una vvs •• la ~z1atfrnola dt; eata. o3-
lul.N ~no ..... cktnd.~ no bay 1Nbll'Oulo.. 
ke8uatfflO GaDglio GOD olps\lla p-ueaa 7 to-j1do paroplo 
pooo 0011aenaao. 0ran oa."'lda4 48- ~Jlii8Uloa .ntaeU.l .... 
lf;,ozroeia ., oa.aeoaia f;J'l al.gUDOa ~· Hay ~-aee16n o.n-
juntl.v&. ~•t.va e1gnoa de 1Jltl.amac16n. Hal' &D abulldaaota 
tt1 ti:po 4• cr&lulaa 4aaorS.to por Jtoral•• oomo llntobl&-'oe 
aauJ.oa. de exiatenc1a praeticamanto constantle ('Jl las le-
aionoa tuberculosaa. AUlB&nto d.e la ret1eul1na en la tor.& 
que eatamoa a.co.stumbradoa a vez-. 
C,ASO Jl• 19, -
F. R.-- Eatudiada en t:~l Sarv1c1o el 2 • 2 •- l •• a. 
La b1ope.la gangU()l'lUt ae calU1co. de •fuberottlosia ea 
parte produetiva 7 en parto caseoaa•. 
Allcontramoa oap•u.J.a sr~··· ele.awntoa del g&n.&l1o po-
00 eonaervsao.; ;randea tra~eu.laa- eonjuntivaa qu& awu-le-. 
aan todo ltl 7 que llm1 t&r1 sonaa donde a vece a ae ..,.,. ......_ 
lo• lintltico• que .Par• Yea ll.epn a t~ Zol!eulea .• Se 
van DP~ebos tubltrculoa ep1tel1o1d.ea oon lbd.tes borro•• 
t1p1oamente tuberculoao•• algunoa eon caaeoa1a central. 
Algt;maa o6lulaa glpnk•• cle pequefio uta.ero de n6eleoa. 
Bn el centro de la prbp8rao16n una gran sona oano ... 8e 
Yen el1ulas ep1te11o1de• en campoa doDde no ha7 tul:t&rcmloa. 
Eataa cclulaa son alarp.dae sra.nc»a 7 de &peteno1a eoaln6-
:t1la. con protoplaasaa pooo te-1i1doa. Abwadan.sea dlulae c1a-
n6t1lu 7 la11ooeltoa. 
l.l.g~ cel.ulaa ep1tel1o14&a paraoe q\la •• reunea pa-
pa torma.r c61ul.ae sigantea. Yaaoa con eadotel1o •JlS"'aad.o. 
que el Dom1n1cc1 t~ eoa1n61'1l.aaente lo miaao que a laa 
celulaa ep1tello14ee cle loa tu'Wreul.oe. Hq UD •uaenh 4e1 
conjunt1'f'O 7 de 1a. r-et:loulina. 
B•sumea: Ele!llentoa del saacl1o poeo GODMPhGoa• Le• 
aionea tubfr oulo ... produc~i..,aa 7 •noaa.:. lDt&ua rMeo16n 
eonjunt1Ya; Inten• i.ntlaaa.,.la. Vaao• COD •ndeteUo eJl8PO-
aa4o. Auaento de la pet10\llS-na. Gllula• eplte.l1o14ea alar-
.... fie nuo1eo •l.&'Pe. puate&dO eroatit1oe 7 UI10 0 do~ ma-
cl.eol.oa. P'Otopla•• poeo t.eiU.4o• • apetene;a eoaln6t1la. 
CA$0 •• 20.. -
c. L. P.- Eatudiade pOl' el Dr .• P&1!'Pa el 81-~. 
,; 
La b1op&1& er.a: " v-n &&DSlio con leaionea t'a'bePeUlo-
aaa en parte ~.ttY• 7 .a p&J''- ......... .. 
-co-reea por OOD&•ladh 7 t•ti4oe por loa -'·'edoa ha-
bitualea(~kx!llD&~•laa• Ye G • plaa.).~ 
De ..,. doa eent!ae:tro• • cU.'-ev• 7 .&p.ula tlDa. 
Se ven al...-.. poooa._ eeatzto. pnd.na"voa ea la perU'•• 
ria. H1perpld1a ai.Dlqal.. atnetur11 clel gugU.. ea•1 bo--
rr-a4a. Abwadarlwa tol.lC\ll•:• de t.aat1.e ae41arMieoa poea 
ten4Alnc1a a oonflu.iP t'~aoa por Mlulaa ep1kl1o14$• 
de apeteneu bas6t~la. t.o. qwt aa1eDtaa la pvU .. i.a aOD. 
J11U7 recortadoa e 1n1c1a.n a Yeees l.a ocm.j\ult;1Yac.16a pe 
sua bor<lea; otro-a. aaa h.a.cia el centro• aon 7& aeaoa re-
c.ortados y adoptan la foJ'all t!plca tubereuloaa, al~ 
con au neeroaia central. Se Yen ev poeaa c&lulaa Sisan-
te•· Reap.ecto a las cl.tlulaa ep1tello1de8 aoa e-..1•nte-
aente de to:raa alargada en aalch1cna.. n6eleo con .-.4 oro-
mlt1ea y uno o dos nuoleoloa ~ el protopl&-.a 11se~ ... ate 
tefi14o. ill eentro de laa preparaoionea e•tl ou1 total-
monte oeupa4o p.r una gran ea.seeaJ.a en la cual edetea 
calci.t 1eac1one a. 
Se ven a.lgune;e empaliaa~ lbd.t&Ddo· ks nctoreat._ 
alguna.s dent:ro del m1.sao tubereulo. Ba7 &blmdaDte :Nacc16D 
conjuntiva de tejido tlbroao e r,JalJ.no. Loa -raaoa Uenea 
, 
el endotelio ongroaado deaeamaado•e en &lgtmOa a1,U... Se 
ven c61W...a ep1tel1o14e• en •1t1o• doncle no ha7 tuW:re.u-
1 ... Ba7 pooa ~ac-eilm 1n.flamator1a. Reaa1ta aobre todo 
la baaot111a de la.a c&lula& epitel1o1dea. 
Laa preparaciones de Van G. d~~uestran un aqaento &. 
eonjunt1vo 7 ua preparac1onea de 1& plata tinen b1u lq 
cllulaa ep1t$:l1e1dca y demucstran aur.:tento de la ret1.W.1--
na. 
Resumen: E•tructura do gangl1o peoo eonaePYa4a, tub&r-
culo• q1telio1dea aob~e todo en la pe~1ter1a. dcmcle per l.o 
general ae rodean de una capa conjunt1v..,. algunoa ooa aecro-
ua ~tral 7 rormadoa pol") c6lulas epitel1o1d•• hftldas Da• 
e6tUAunenu. Gl•an neeroau central. Hay ;peacc16n lntlaaato-
ria. Algunaa neeroaie lilrd.tadaa por ellp811sada. Yuoe ooa 
enclotelio e~aado. A\l.l!lento del conjuntivo 7 4e 1a r•tln• 
uaa .• 
CJ4SO •• !l•• 
.,. •··· BaW41ad.o •• 1a cUDl• •118-~-· 
Btapda .. U1l .-.llo .... hi rut .............. .. 
1o ... ~u ... •. 
clpnla tlaa. B~nto• 6el Pasllo ... ......,.._ ... 
lo en la .,.rUena. .&bundan\ea toltfAll .. • o&lul&• ept.-
tel1o14oe ooa ll.S.tea ao .._. PW.·J al..-•· e&1ua• &1• 
....... •••eel• en ol eentn 481. aan&li-o .., u ...... , 
&lguaoa tub&.routoa eoa ;toeea ........ •aval.e•· a...uta 
tDrl ... krta baatuh coaai4era~1•~J ._Jaa*:I.YO ..... ..... 
pero DO p&nd.e..-.. Bl e~~dotello de loa.._.. ...... -. 
noa eOil ...... sa .• .Uq r• ... l&a s.ana.a ... s. 7 --- .. 
••'10'\lllaa. 
gag .. ~ !!•. 
s.. •·· Batu.ltacle en 1& cltlltea el al•i•ta. 
BS.opela. • plel .. l. -~ ..,. ..... htate-lQI .. 
4e.,atr6 leatoaea 4e ....... auloda produotlwa•. 
l&dulo c1e uaoa '"• eead.-... de laPp por ao ., 
•dto d.o *Deho. BD 'liDO 4• loa b--•~ Jd.el.u 11leeM4&. 
Bl .a.m.a h1atol6,c1ee • .,...._.. 1a ut•-•nela ca. llttS.1-
W&doa latlaa'-S.O. .-d.&ftd.CN• !allll1eD. exlehD bt11• 
W&de• h•••rlsleoa 7 ~na ..,. ..-... MD.U~ 1'W 
........ 1-..a 4e ollldae epltellol .... rt.Jd1•a ...... .. 
aada. r~v.aa. Bll a.Is=a• aoaa• laa dlUlaa aplnl!.elde:• 
qua oM1ftap1uaeDte .. yen ea Hcloa 108 ...... ,_ Ueadea a 
.......- t~do l• eluteoa telteu.t ... •• •lsuao• 
preae-nMil eaaeeata ea kaM que .-... •• • ....... ..-
dean cte eenjwa,lwo. 1:1&7· ~ ellllla• elsa•'-• • 1& 
olaae 7 tt·=ao habitual 7 dea4e 1--ae~ alamclanU.S. eea-
poD•te intluaatePlo. Lee YU08 t ... 1ea peMDtu.l 1aa e1£... 
atea• alter•aloJ~ea. 
Reaaent D1•taa eleu.*'•-. awl• de llltUV.doa .. ~ 
lutar••• bleD 4e 11Dtoe1••- h••~••• Jara.....S.--. 
• e•-euttsop1te11ol4o•• ek. &lpaoa I.U.ut .. tah~ 
.... que ,.. .. nean oon ~ ... us. ....... sa •. _. ••••ta 
1afl.amaterla 7 ._.Dt. 4e 1a ........ ~ ..... ae 118• 
taersa ooa ._m. tre.ueaeia. 
CASO r u. • 
r. •• •·· Bacudlacle poa- •l Dr. G!Pbaae,. e1 u-u..a:. 
La Wopda M 11D .-allo 411e ae dlapeaUel •-. 
b .. euloaU .... ea.lu1'1'&1108h .. 1\el1•1• ,....,. .... ,, •• 
'-• CIGJ'Ite • •• de \Ill Pllflllo que a ,.... eouHW& 1a 
dpaula pw ilalte ... 4oeprelldla. •leacto &.u ........ J' .. n-
Juat-1 va4a. Blementoa pPOplo• ct.1 pDilJ.o poeo eeaaei'R4cMIJ 
rso t,e· vea tolleuloe 11atlt1a.-oa. hDH no Yl&Sa.lea. Aba-
daato·a tublro1llo• 4e ioc1oa 1.. teee' • ._ &1pDoa 4e ))CJt'r4e• 
..,. .. ~ •• 7 a1D -....s..., •'-•1•~ tcllnt:l .... 1 .. 
t.aatu , .... oal1t1oaGo.a c:t. relS..W.a <W ....,.ldoda• .._ 
6tacioe de ...._. 4e 11Dtoe1._ -., ahuadaa'-:• oCllllaa .UD6-
t1J.&a. 4 au l&flo •• na tub&HlllM tlpl..-•te tliiMJteale-
.... lia7 alS~~D&a -'l.ulaa glpQea. ,_ toc~o• loa O&llpH 
.. enouent~ND ellulaa ep1tel1o1d4t•• ea prl8fti1 las de aft. 
oleo OYOid.... que a Ye c.,• t_._. enPe jadoaJ ·•• ••• taablea 
Sat11_...• de alllll&a re.Joaa. 7 elaa&r11aa d.• e•Jal• a-
siatea UDN ~de e&lulae ep1tsl1ol4q• ooa a.fa.le:e: 
GM14eo _,. ••gaJ.ar 1 \lbO o doa nue-leolo• I'Ojoe;J ••*-• •I• 
lulu. •• ~ •~ tal amra, que a pe:quele ...,.,. al .... 
•l an ua ao..S.oo, ,a qutt •1 to J;14o veeSDo no p:z-e aen*a ~ 
auna roaooltm 7 de 1& blpr•al&a de c.r• ••M• n64uloja ha-
bleaem d4o· eucaata.4oa en loa eap•elo• que .. t......t&u 
eon 1m aaeabooadoa. B&7 ahuruiaa'-• d.lul&a otanltllae• ... 
&M16n eoajunt1• Elbroa 1 a.,.n,o ca. 1a r&UO*Ill:aa,. 
&eaU~Mat Cot:d•t;ea· tolleul.o• Upleoa cle auool ... la 
., ~oulo-.. 1&7 oaaeo•i .. ollula• g!pnk·•· ..aeeila 
Satluatoria, ltti&oe16A oonjunt1ya 7 &tBellW 4• "ttowllDa 
cwsg r a4 ... 
l • K.• B&"11Cll_... 4tD el S..wlelo el 11-l•l.fiM• 
Btopda a. 1m .pncJ.1o til~ ...., •111berwleaS. 
preduotl..-oaaeoaa•. 
caJ-. .SN& .. • t•$lcJe ,.-upio pooo ._._.. •••• ~~e..­
'••n lU r_....l.oae.a ~·• .-. ell1lla• eplt.lJ.el• 
de a que "-•••D poe& kadeluala & rw W --'nulo ... 1 .... . 
ao loa tOJ'IIU1 ND. de peq-..JlO , ...... •••• d1ulu ... 4t 
alet.o ~ 7 ... -.lttll&• <t• de or41aarlo. 110 .. 
... O&HUU 7 81 p&adq PGNlOIM,. ~a en el oeD• 
tre de lae -·· Jlq ~ ....,._. • ._. la.fla-
MiePlo. 8e YB• alpMa ellllla• llpah•J loa vuoa -.. .. 
.,.. lae ell•loa• uteract1oM• ., lo• .&tMoa 4e 1& plat& 
.._..v.m J-er....S.enNt cle la .. ,t..U.DA-• 
8o8UII&JU clll&lafi ep1,olioio• dl•~•• Ptf' 
todoa lo. ee..-. 7 COD poea t•Ddeaoia a tw YP"P· ~olt­
euloa ..... vleroa caaooa.ta...,. tasunaa o&lUl.aa ss-
san•e•· Reaoci&l iDtlaa~a• tlhro.S.a 7 .-..neo .. 
1a re:Uoul1n•. 
-
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Conr_....16n Ce118Nl.·•• lid lla6 1a atenol&a .-... 
•1 ~ ... .-.. la. au1~111a aouada de lott taW.-
0\Jl.oa 7 • oaakrao a.•o• 81l0011:Vlndo1•• OOWIO 1D81Ul ... 
.. - kj1Cio 4e aparlenota ~ ..... .tol!auloa r ..... 
Mdoe cle eon&loaerado• 4e .o6lulaa ep.ltel1o14ea, kldan 
loa -.a ~1adoa ta•ao.• deade la ac,rupaet&a de ... 
poeM e1eaoatoa. bae'- 1.- t_...du per UD •inaS.IH .. 
ollula•• er.!11011 •a l1D priaotplo ........... oea •'•• eo-
dnot111a ,. oa:rute~ .- aoa a,uduta a dUePeuo1uloe 
de lo• ~roulo.... P•• DCMt pareela •• aeuaada c:ple ea 
~~-~ •I elle heM as!., 00110 en tedaa laa pre--,..•elo-
aee ••hdlaMa 1& ,baoJ..6n •• habia beaho eon •1 Bd.8JDO 
..... 
ooloraatet J.D4uclalll ... Dt• el ctato uadrla Y&lOP. ,_...,_ 
4oade luqo pare• ex.laU. uaa ..,_. 1JOidnot111a •• el 
~relllo 4el .....-ta, tDohaa ••c.• 1a enecm\raoa eoa 
1• a1 ..a 1ntena1dad eu ganal!oa clarameate tiube.W.oao•• 
Ademla ba7 que ftl--.. e.l D18.70Jt' oontraste ell •1 oolOI'l• 
4o del tolloulo oon el M J!do •&oblo ouand.o aqu.ll DO 
eat& 11U3' lnfiltir&tto do 11Dtootto-. o Uene uoa _,.._. 
ooaovatrao16a d.& o41W..... vp1tu11olaa. Por o,t;ro lado· 
•• ..,_,..~ et.bUI 41fieU ~aul.tarla. e1 haeer uaa ft• 
loracl&n ouan~1tats• de ~•• su.puea'- -.,.. ap•teaet.a 
eoa:ln6t1la,. 
Bl~1D.&ntoa pro.p1ot 91 f!!!llo.• sn todea loa, ...... 
estudla.SO.. 4o &llbaa ent'el'll&dadea• eneantraaoa a1-.r.._ 
••to• eleaeneo.-1 la .&paula per 1o pa.ral . ._.. ..... ao-
bra~ ....- babla .tlbPida a••...Uaaci&J loa ...... 
•• al~P~DG• .. ..,. no .. 'J1Ue<1eD ..-.. •• kak cue ea ..... 
•• .,..aenta hlJJVPluloo• ., ...us. .... ...., •• .....-. 
•• 118lt1nd • 'P1"e.craau qu. atee-. a lu gaa&J.l•J ..... 
bo ..... (a lo. .-. .. hlotenalll...r-....tlaa) .-
"Yl..._ o.upad• aa algtma• ooaa1GDea per ooaalclltll• 
radoa ep1tello14ea, ton~ando ~JI'd&-d•ro• ~eulo&J 1M 
tollouloa 11Dtolde • ea INOhu oaaoa baa d.eaapal'eol._ 7 
ea loa 4ulle- •• e11011eatraa 4lldmr14oa •• -.,.. &l.p.-. 
•• Yeoe:• lea heao. v1ato !DYl4l4oa pol!'· allld.aa .,.,.._ 
Uoldea. ..., &1 lnlo1a••• la t.....th de tndl&..a .. 
e-n au 1ntePS.er. lo que •• Pee.uerd• 1a atbllae16a • 
£uel &1 4eo1P c,ue UDO 4• loa 'blpea de eeatro• ~, 
~1YOe •• de dlulaa ep1te11ottlea. !b , .. u ..... t;Dtlea 
.U.• 41Apo-t1eadaa 4e aweolde•t.a• loa elelleatea ,..._ 
plea del Plt811o e R~ rel&UYIUIBilh ldOD ............ 
La traaa ooajut.lwa... PaP lo s-enel'lll ••" •• aou-
aaaa (ftl8 ae ••lllarto. ......,. DO .. ••• ••da4oro• ha• 
... tib-NM• que eaolaro.- •1 aaq11o. AmttlHilk eon 
1a _.... oonj'tm~lYa fftlelen Y*P .. loa ft ... :. 61 eatudle 
.. ··~lo hl ...... .., 4etelal .......... ....,. .. .. 
de el prlatr •=••aw ~- at..,.. .. preaenkltaa altera4oa. 
Ceo eleru ~euenala •IMOD~ el ooa)mUYO eai.U. 
ouu de avoeld081• till n YW!eda4 blaUDa. 
!iub&HU1e• .pik11olde-•• 11tu&o16a.- ... p&l'8Cli6 
hUla 1IDA elena toadenola a a 41a:Q-IJM1o1&a pers.tt.J.:-
ea. •selb4o•• oa 1~ tol.S.hloa Uatltioo.J ••"- lo· 
•nt~ •n aels oa.,. ea 1-o• q11e DO ha"la \IDa 1DYa-
a16a .ul.ft 7 ~-••la•t~ Idea ·• ••tr• 
-... BD todoa loa dul&a. •• .-... ae•MJ.oae•J DO pa-
4Saoa .. a.lilp ps-erveaola 4e aituaoda ,_. eaRP '"-
•1 .,.llo ~~~b ..-....de ..,. cnalAMtJ. ae ... 
-...._ uee •••••o• a eda••• iPI• loa .,.SaQros ..a.-
0111-oa all&l-ea &Mate • 1&• .... JIIU'B;lDa1•• 7 ea _.... 
te,.eac:ia ~Ja par l& perifs-ria d.e lea ...._ a 1e 
eu1 le *WJIN etePW. -·· 7 •• opbd&a. qU· acd.a-
olde OGD •quel.JA. que oonaU..Iacta a loa ~- al..-
JJI"e peri~ -.. ..,_mter ·1a t'OI'Jia. 4e ell ..... 
ala el aent14o e ~ el ~ bap eqldo al --.( ) 
Bl .tol!alo •• -.le rode-. de ea1 aa1 lJ.atectkPS& 7 
ea •em• ooaa10J»• • lDtUW. u lSat .. ttoa. adare-
Sodo •-• ba7 eueoala oatnl• eD . ..,. .... ·leU as ... 
s-• .. rodea de 118roe1t ... Bll la eate.taed.a4 qu aoa .... 
JJ• ,v~c• ha1Malt tndaclabl•aea• una ~~enw 1Dt11V&o16a -.. 
Wo del .tollouloa lo que d a &•to• 11M .,.an •lar14&4. ..... 
eaei&n do al&7• eoaS.no-t'11a. 7 ocm~ aetoaJ el tn.ib•r. 
eulo ea eatoa eaaoa pa,reee oaao •na&ab4o ea la a..aate-
ft 11Dtoe1._.la que 1• anYUeln• ....-.que 110 pv•• 
1ID dep6a1to ae\1..,. 7 naootoael. alae ~to. paP el 
probl.- de •ap&cio oraa4e eta eu cre.laleato. flodoa e._ 
tea Utd aeM1rlan para el dlasnktS.oo •1 1» ae bubhHD 
eDOOnt.rado Mllbien oor.t elerh. r.-tm!l01a .,A ente.n.4adea 
q110 cellO 1& tu~1• •• preetaa a • cU.aplnleo 41• 
teJ*GD01&1. 
Bl , .. no Yarla. pre;:!OJdDADc!lo at •4taao• que plldie-
...,. «»-.peer al tol1culo UDr&t.ico ooP.PS.en~. ~ambleD 
altuata eoa olerta t'reoueao1a el .... eulo pequeflo• .-e 
ana tereera ~ clel a-tw~e. 
se ebH..6 poea teDdeela a oolltltd.r UDOa eoa .-... 
.... toclo de aquelloe p.nsll .... que b&b1& ..... 7CW 
reaco16D. o.oajtmU'Ia• Yle1Ddeae & ••••• &l..&UD08 IW.J' ,.,._ 
zJaoa 7 eolo ••par•~• pw 1& W.... .00ft.Junt1a que 1•• 
1zwadla 7 qU& a 110 4udu1a en ...... cle oa pooa telldelt-
a1a a la tulh. lfq uaa . ..,._ 41•poa1ol6D a 1a e..tlanola 
eaaqueU.. ....... Cl'M ........... s.. Ia s..ral 1M 
qu 48aer1bt .... ard;ea .... tt.--~ ad esol'Ul-w_..-
por cl.lulAa epit•11o14e• 4e dele·o eftideo 7 •• he ... 
dado e0110 ... l'Pecuen-. ea 1& e:Dte....a.4 4e hbw.-.,. 
ao tlenen ~ -.:nc~ene1& a eoDtlUS.• •ao• a ..... 
1o b•pn. 
lor 1o que a• ret1.-. a1 Dt..ro de -~ ._ 
deede luego -. mwae ro-. ~n •·aM ..re~da4 '«111• • 1a 
Wburculoa1a. ..... aon •• ....-soa 7 ••* _.. ....... ea. 
~~enar oaat1da4. 
Laa o.llu.lu epltoUol4o•.- ,__'I eou~ltue~6a_. 
taa ~aoa Y:laW d• doa tcawaa rw:a.o...a~ee: De alo1fJ• 
ovo1doo t r•aulNj ~ de ataoho a1_...... I&• ~ )aPe* 
doathaa a1a ~ alaer-e cle dlada ( 8D eaee 4• loa q.sa-
oe oaaoa eahd1aae•)• Baeta tal JN1!1k ,..._,...., _.. 
en un prlutpj.o erulaoa te-. .,..,..lto el ..-u• Ml 
a.ap&et1oo.Vo"'_..laa dp.l ... 7 ~1ntt.•• ·ct.l ~ 
aarm .• su nflal.ao, 00110 ,. h ... n••· •• ewd.4eo ... ~ ..... 
• aq r•~ J' t ... llo ~ per 1o paefl:Al • ... 
UDtoolte• luatea • ._. 11110 7 a w ... 4o• INOl•~ .... 
lerat••• a ._.. • aa. dltja t-dt• baataate ltl•D per 1a 
he.atad.lta. •oebl•· r •• pertectaae~~te vla101-@ -
l&a prepeaeiOM • ..._ .... per la plata. Ba __._ 
ea•uelYe tullpl1aaente a1 a6eleo• pu-eoleado qae ea 
eea•loaea .. tue1oaa een lee potepl&aaa weetaoa. 
fteae ..,.._Dcla ...sMn1a 'baaMDt.e 1a~ 7 oon-
cllokma la .. alDofilla del ~ .. ,... ........... 
•• an_. cpae ea loa tw • ._. per •1 OV. t-lpO • 
elllllae a1vpdaa. 4e 84111 q1ae •• , ....... ..,_. la 
eoabtot1Ua u 1a aaroot40•la• tSa -. ....... 11M • 
~ c-. .. 8) 7 doe de ialllernlo8h (at.eftle 
80 7 h) ua-. el _.-.1&-. ._. el. a6elfl• .,_.._ 
eaa teAldoe acm apet.oncla ba4rU.. • po__. de -.1...-• 
loa at .... eol..ak•• K•"- ~po 4e o61ulaa • ft ... elea-
._ ...-aa .m la tuJ>e..ulod•• pero en II04o a1..- .-;;1 .. 
..ald...-.. ea. e..-.Uteaa 4e1 auar ... 
La ottre roraa de ell~ eplklleldea •• cle •he 
al.~. DD •1ob1~ eR Bteba,a ....S..aa• PGtlONS.do• 
eon ~· D~atoa. au a...ao.~ dpi•n4o ........_lo 
0811 l• l1AtM1toaw. ._. W.e do .... ~-- 7 .a ... 
.noa ea ... (ftaua 111'M'Gto~••) --.. _,.. •. ·fM-
bieD ti~r.n ut10 o doa nuleoloa que auelea • ..,.. ~ 
polo• 4el •leo 7 tabierD wa t!Da re4 de .... u... 
Sl p.po~pla-. tal hS MD ·also a _,.., lt.JM:-.aeJ.a a 
lol eol~a 7 de IIQV fi:U14&4 _.. lu· de l&e ... 
telenaeak .. .n,-. -.....,._ ... ta~tn._ 7 •••ndo 
la 111-. dlatl"1b11o16a qUe •1 doleo• ee d*elr.• al...-
clo• prolongladoae poP loa e&-...._ p&Nelea.4e a Yea.ea CM 
.. fund• eoa 1oe de c'lalaa ••claaa. pPe-.inan en loa oa-· 
•" de "*'eroulode. 
EaDa 4oa ~t.po.a do dlulaa .een .. ..,_ ~la •• 
eaeu.eaw.a juatas en e1 Ideo •118110. ., ....ao eate ft-
e-4lde l.aa de rorma alupdia aa&l•m ..... u. ea la .-U•n• 
del to3:nulo• ao1IPe teao nudo l-. .. ooajatl••• lo 
f(IIO ng!.-. aa ...,_,_._olh ell f'DJtoettM •. 
M•trilnlel&a 4e tteta• ell~.- a. eouUtu-U•u •••a-
o!a10•• pe DO .. oir tmt ... ._ 481 f'olletale. 1 ~ anto, •• 
en • .._., cSoo&t· ba 4e eDOGiltrar ... Boa.u-oa lu beaoa •t..-
. h ~• kd.o• loa e811p08 e~t .. n.soa. ._ ~•JUM 4• lo• ta-
blroulo•• 7 dl•wJ.lnd.o• -.- ._.. a. ...... ,.. ...tw..-..1• 
.... 
.-40 COD •l t~lldo 0.1 caaaallo .......... WIOedeoa 0 pla-
... C.lldo .. en.eao~ &lalt4aa 7 til • 1& ......ta bar 
aJ.alm ftao .• ~• ~laa a ll ( n e Jla ..,. colH14e 
eoa •1 clel Yaao) 7 ei:M*'l-:4adoae diiiJ" • '•• ta _. 
clote.UO ll1Q' t> npoaa4e. Se laa w &81 .s ... ea 1oa ~-
.apae1oa ...... le .. 4oa4e .. W.lu .... , .... (111..., .... 
~lu) ror1111a. we•cJacl&na ...,. ouloa . ..._ de ••toa n-
rode~• reawdl' q& l:lq olwt;a .,..r_..ula •• 1a ..... 
:oo14hla •. -_. Mill ellal•• ... ,. la ,...._ slelllal ....... 
ua •• acuau •••aortua 7 cle fOIP!II& -. Hplw r qae 
tie.._ a 1llllli U.\rttMidh· uaift...al• ne -.~ ...... r ..... 
.. ftl ... -.1 ...... U.l&d•a. per 1• .. ....-1 •• 1-a ....... s. 
• 1oa .... ., ••••• ft1 •• ••• _,..,. eea~Wa 7 .. _ 
...... 
ta ,_... &loJMaleaa ao t•apa el -~ que pudi•n S.. 
cs.r ... ,a que ao 4• lea .r-es ... , .. •• ..U01t&U. 
•n el d1ag.&.-t1eo 4• la eate-..s.t que ua ...,._ .. 
baea preet . -DtMt ea e.ua ...._. .. ..s.nu.a ••ltal._.. 
~ ••• en 1a .,..,. exiat.aela 44t ..... .sa. ae .-p~ 
c1e q• a1 pop eU. 41•pon1e .... ....u.-s. ... .,. 
M1D01da eoa el :Pe•to de 1a.a ooadloSeae·• •zlsi4a•• .-1 
pod ... a halle= GOD la .S._ ,._...._l& e:n. Upo Cle e&-
lula• •• laa ·~..s. •• pue• .... , ........ par eno 
huh1e ... •tcSo 41a&Deatioada8 cle eateae-484 de Sehe._u. 
cC1ulU ~·.- La• ••••• de ......, 1& t--.. 
doaer1a.J ·per lo & ... &1 .eaa ....._ ........ aOoleM 
ea oar .. o p~. en •<4aao •'-• o. a poeo aa 
t4ndltle• qae ·1ea de 1u eplhUol•-. 'I ,.._..talldo la 
f"ON& ~. B1 .,.. ... la ... ftltO ., • tan e..-1a6 
f'lle. au n~ae ... Y&PlQleJ .. ~ qdnee ..... • __.... 
• ---•· 4e eUM ae deft~~ •81111•• 7· ea --. loa d wl• 
.. vteJrea •'pn••· ... pute•l& ·~ _. d.•Jtta ,.... 
l&o16a 4lnftll ..... 1a ...... s. ., •1 ..., .... .&1\d.u 
111M• ... eo~~ Jad•HDola 1aa 1aelttt :••• J*Lt -.... 
.....-.. doao#11fd~ -, ao1o Jll .• l .. ha11at- .a ..._. •••• 
4e a....UO.U. ·alp que pWIJ.•• !Diloar • •••••l&J 
de ..... t .. de. ~Dk..- Maear 1111& "leolh ..-. .. . 
ta 7 1& oet.....tla .. 1 t•llftlo .................... . 
1 .. r.....u 1aa e6111h• c1e b6ol.eo Oft1a4o ._,. ..... w.. 
4eao1a a 1a ...... s.. •ate •• • .......,. • l• •-ela e&M8 
• •• •• J'et..S.O.. euatlto de loa eual•:• ••'-Dalt t••-
et•D4o •• ••'- t'olf.Mil.oa exl.-sa la ................ •• 
Jd.DJaa• & ........ ao].e lftldlndoM. Ba Wl .... ~ eata 
eate ... ~&d ., ea oU.sctu ,.... wlo ... , " ... __.._. ...... 
... , IMtea. .. 1& : ..... l .. .U ............ 1a ..... . 
...... .... •• ... u.s.••· ........... 1011 ..... ... 
hJIRloaq pods•• c...a.a:u-. - halle ............ :b&pa 
aeaoolODtta Nl t_... a1 ~!liglf.• a) Reaeolla eoa-
J\lltt1ft...- AbeolutuuMtDh ea ~ loe d•o• o.'bMI'\f'P .. a 
1Dl &1•mnte de-1 oonj1&Si'f'e• Sl~ H eDOOD...._ tl• 
broaacle17 en ee1.• ..._._ de 1& entor11e ~jad 7 ea 'UDO w-
b.:rouloao • eDCoaw& &dt~al.• la 'ftll!ieda4 bJ.&llmsa4&. 
BD loa .-cl1oa ....,. ateo...._ pudtiiOe YeP pw .,... 
• 1a1d.aba 1a ooaJao-1Y&elht •• 1a aqorla 4e lea 
ca ... laa tftib&Wla• .._otlft• cpa. ••a .. aaaa a toe-
•--. .. e11eea~ -....wa-. t_._nde ~ 
flU... 7 1& .......... s.e...,. • ..r ........ ~-· 
'- lla.J e.l t~o 1Dle!& la ooa~YAe16a oad al• 
etiiPft pep l.a perU'eria. ...... hq al.-.a qaa lo Ja .. 
MB pop el O$Dtlt0• • Y.Htta aQqal_... tal •&aStel qua 
• wen loa ~Wt&1.011 -~u tlbn...._,. ....-.. .. 
.... elcat.loea. 
ra al bablu 4• la• r .... , •• e&lw•• ep1t..11o1u .. 
•.. t.... oue ea ldleboa hbiP eulo• dODcle ooeunea 1&11 
Go• :...... ~trlbaat• a la• 4e aGol•o alarpdo •• 
la perlte•Sa, 0':8 pr"opla_.• a.• clenaoa 7 adq'u.1rlelldo 
todaa laa e&r&e'kPla,loa• 4e loa tt~'-• 
u YaF1ead • eanjurl\1• b1allalaa4o at..,._ .. -.s.6 
eD la pttPUerla 4•1 fol.l.ftlo. • ap.teae1• a 1011 ealana-
tu loldu 7 ooa ~.-..• ell11la• laollddaa ea • 1a,Dlw 
(lllorototepatla•) • .u...- Yea •~•••• laeluate~~e•• 
b) It.;aeolle 1ntluateta.• ftal bal-laqo .S.aklllU.. 
de todoa l.CJa oaaoa tuberoul-.... 7 • 1a pudi_.• e-.....-. 
•a a •1• 4e leN q111Dce •·•t.U.ado• de 1a ..reftled .. l •• 1M 
fliiC " •16• •ra IIV 11..,._ earae"'•lslado" r.t ........ 
.... 
JM1t 1a u:1.U..la .. a1.-. ellllla eSaa6fUa 7 ...-1 .. 
.s-... o. ello .. ca.d:IIM cau• el que ba,.a 1Dtl.amtle16a •· 
ckrada ao exolaJe •1 Uaa:a6a•1oo, ·•a:a.-1o la • ~xla• 
WDG1.a e:• a lltaea ...-....-. qta.e 1• ~. 
•) Betle1dlu.- Sle .... ead ._..._a. acSoP'aldlt 
1a 4latJiltNdt. pwi.._Nulo. 61D• .r.._ eenlllaa ,. 
eu. jado. kJ' rel.aelh. •••r• 1a 1ateaalda4 4e "'- tJet,.,_ 
.-teaM 7. .. k ... ~ ....... P*ll ... llallV. a'bao-
lataM11k .S.... :dltereaoia ••• ..... t.aoau ., hhr-
ealoae. 
,._. ... ___ ._ alhftleloae-e etaMota..S•4•• ta 
4e la ln*S... .- a w•••• U.p h&ata ebaw.alr pw ._.. 
plek n lu. Ba lea oapil.wel •• .-. a1!!'4dll6'1e&MDM aa 
Mdltloaelh ct.l ·cn6tkl10. bao1lll4o.. aaa o6~alu ... 
~ .. 7 en aJ.aunH al~loa PAN• mte .. 4e-aoa~~tU);J MT 
1111 1114aUble pareotdo eon ~•• dlulaa i!p1te11~ ._ 
_. a18111la apet!tac1aa t1nta:rea•.- ~to • .-..,lo qGe uoa 
hlao JMDS&P eD • podbl.e OP1pa eaclohlial .. l.ataa • 
..... 111ep. ,, ... 7 .............. loa .... .,... ... 
le ..... J-..... la ...uotllJ.a. ...,._, ... te -· .... 
••• eapllo&l• pw edae -. rueaeas lt ,_..... e1 U. 
pe cte .. ellulaa -n••lle14aa ... ha a. • n6al .. &18-
lNlaao • .- 41__,. • Jor 4 f'ollnto. -, It ,.,._ hq 
we •1\W lftt1:ltl'ao16n llatoo1-tarla en ttl. 1Dterlw ._ 
~llo•• 1o que eoatr~ a dar ua .. ,._. N:aaltla. 
•) ol1111aa ep1telio1de-al Lae •neoatre.oe 4e ... 
t1poa Z\mc~M~a~ .. 1• lle n6ol.ero &loWlo.._ 4oa ,._ 
e.leol-. ,..MJ)la.a hetaat• Una!-ble 7 eoalDkil•· 
Predcad.nan. ata &&nero ae -dwla• _... •1 eve ts..-
en la aeeoldetd•• r cllall&a de nflol .. alarcadot-
a ••ce• e~maz.-u..~. tamb-1aa do~ DUOleol• 
7 ~-- ttMia6t110• lOu .ae oorn .. ~ea en 1a 
t.beroul-o•t-. --~• a.btea ae ftll ea lo tol!ftla 
HP8014eoa. ttol'lro todD •m h poz-Uana ouudo t1ea4ea 
.~.~ ........... 
D1atribuo16Dt Ponan4o lo8 t'oUoQ.loA• pl&ou 
0 MRS.. (detalle aiiJ' .... ft!YO 4e ..... 14o81•) 7 
ual&daa en ead todoa loa OtaJtPee. lo cnal aupone uaa 
ep1~11o141aaeda total ~ ao 4-ej& de u-nu.r !IJI)IW'-.. 
oia. 
Orlpat POP ,..U:erae.16n de cliaUDt• elemea1Mta 
... ~~.-.. PRieul~ fiWoblleUooa, .-., •• ,.. 
cuaaa. .. t..?ata • loe P~~Sllo-. 4e 1U .&lulu 11..,_· 
r.l•• • loa • ..,.. 1o •• Y& ....,. cte aouer11o eoa 1a 
.t--..16a de tolhalo• UltiPaalm~ul•• qae a6l.U-plea 
.. ,... h81l10a 111crototogr&tta4o.. 'lUib1en &pQDtamoa 1& 
poathU1a.t. IAlJ*t• aa • mae•~" prepla •!ttea •. • 
ua OPlpa u la• ollld&e 4e;1 ea4oteUo <h lOll aaoa,. 
a ..,_ ta.._ •• .t ooua~ hallaqo • letroa . ..,.. 
adoa. adqld.riendO awa o&1ula• 11IIA t_... -, ouaa~Pl .. 
-1.oa• ~ -. .... Jaate• a lu epltello14H. 1& 
bq an••Oill dent-0 a h1bl1osrlt1coa ql'IP &boDala. 11\1.._ -.lalla 
flit. Loa caaoa pubUe&do.a por !t1.1.-.D4o f1SI) ea loa caw U. 
~·a~ aaoo1ao1h 4~ l& e!lf"qa!.dQ4 oon t~l14&4 ......_ 
le. tt~·ndrian espl1cac1.6n ocao ~~a16a de 1a eap1l.eo-
patla UD1v.-•al• 
hl-t1c1paaao8 de la op1.nl6D qw.J ~ ea 1.111a po•lble 
1=nad'Ol!'lla016n @1!l tlbroeltM· de 1aa cllulaa epihUoldN• 
o) o&l•&laa gigant.•.- De· au t_._ ., oa.n.okl'1•t1oae 
ao .,..._,. aacar aSJ:JSQ1'8 eouolua16o .at1a1t1Y&. '•"• 
olorto que :au Dkero e a Nulueide o DO ed. .-.a. •• 1• 
..... 4e eat~nlU,~Ad de a. a. loba•·rm .... ..-.•• ea-
7 la eaaeoata. 
O.S.•: Cee-_. ~ la _.,... ~ &t l&a ...-a .. _.. 
•t••t.-.••ao na ueo • .....,_ -~'9 n•t-...wa wt ·~ 
11J.Id t~11d _.._, .ab eot ~ue ••.-.•113 ttl' '-''JIId _.. "'t 
e,oapo.DI w o $1\b • at~• .. ·~~Gf ••«88.-sp -.a_. 
--PIIJ ._,tv....,.l ep ... taH• t• •• •~u• 01 •1fPdn 
..... :& ... ···-pan· .... .-.a ~Hd'·• ..... ttGad 
--tW U3 •"'-po.JUft ep W1INOO Sip Wepo.t M .. 'PfGtl\ .... '1 
•t •~ enb oap ot •••tz& opcNtt~ •080tftCI011 •tol)tl 4IP 
IJlltlltP acl ov-.toJ' ,,. 0 •tMJt•J t 8 opnt\0 0~ Nil 
-oe •ap-..,prn lJla •a o ~·P4l oa o ••-s110••o ('P 
•attStl..&'JP op .. , 1t Ht tiP UftODo.JTP Wf O,U$lft9J8 ••ta,a 
.., 09 _.... uo utltmEit.Q•lP wt -. eoo..S •ouo ~ -. 
-oa.tef 111ft fWIIt•t~ U OU o.ted .. ~tOfU U «RJJ.AlP. 
awj.ldott en• ._dt•o .P ••PtP eu ap • •~on._,.. 
fttlltt• -r np •QtC..UJ vtt••ttdn~ ... , .... 
-t98-
.. peeul.S..a. 7 1a ..... J.6D l1 PI .• lo16p- 4e11a-
41Y!Aao. Ba oaho._. de ••h• baportt1D81& ea el 4laa-
D6a•1 .. db la ..r ....... 
•l Be&ee10110a en ta• a1 f'oll&lo.• 1• a.aeodD. 
t.nnautela ....................... 1 ... -
aw •• •eha S..,O.taaola 7 Ylene llerlDS.M pe 1a pp.e.. 
•aoi& 4e oll-.laa pla_.,, ... 7 ~liMJ .Ndea 
al ~oll~ ~OH as....-. y a=q• lS.S--., 
1& he110a YUM en ..-.. caMe 4e ••..S.4HS.. pap 
1e .................. UJ'lalllft. al t.lea. ... 
ded.-a ••·•• '-DP ••ho Y~. 
a• BDYolbN. lbltelfla. a. .......-. .... ,... 
b._.aela 7 ...,...._.....,. werla 4e doa ·•Spoea a) 
wra49 1& l•ua uloata •• u . ....._ •• q• ._. a 
1u 8U81loa baJ' l!atoet~ ... 1a ....- ._. eaY11el.- 111 
bblreulo pue.a .aebaa 'hoe• ~ . a. ~...sa. ~ loa qtJe 
late a1 ., .... ••ehasf.. 4e w .-.ttert& •• ....., • ._... 
da4eN WOblo• de eapae10J 7 lt) ..... •da .....-. l.bl-
:to14e •• 1111 dep&ute ut1M,• t.l'ldaoa a ._.lderwla eo-
., a • .._ 4Saph~l• •• _t&ftlll a. 1& s.t•eot6n -.. • .._. 
leaa 7 ...- taG'- ea .--. del .-..1-. ·,a , .. '•~ .. 
1a ...-n••la ct• noRtroa tene••• 
a• a.aoeih ... _.., .. ., ...... Bae••••• ._,_. 
ti-.o ._......_ ~ hla1Sxdae4o ...... ea .... ••• de 
la •nteJ'IIedH• ·l.H ftaH- .s....-. .- elldok.U. .a-.-..... 
que •• ~~q fltweuea-. -. .. •leba• eat..,.da4ea 4e to. 
... u ... 11o -. ...... 1a ._...._u 7 06JIItlfter!nt.u 
eoa cpa .. PftMSa l3ace q~~~ • ~ aU.aclulo. 
..SO?-
t• Itet;10tdlat. SleJapro "enoueaw& au.eaMcla. A 
pe•• 6e ao conatl't'US.r 1111 eeao'- 41fe~u1&1 t1eM 
SIIPOrtancla ••• Jter-r'H 4eade el .-eDto en que ~ 
Ja per~e:o...,nw 108 tut.lrouloe 7 ttl el e.-quo~ liN- . 
cU.batloa decJII,. de 1a eoar ..... o16a .... e.l. 
t} hol~16n.- 1• UN.la 1a ovno16a pe tu.o.ia 
o hlal1nSsael&. ct.el t•lloule, J' a• Algae& .,..n te.,_ 
uaa,.. ledoaea tutteNlll ..... he-eta.• tenell08 .... 
t-.ell01a c1e dcu• euoa •• -.~ ••t. 7 qae: cleca• 
@ll'e41a4amf:'*t no h4Jaoa podlclo ~ atpd.. J'alt& 4Ull-
Ol:cia'r a1 es" __... poll' J.Dtec.U. tnero_...U.. • 
••• u- adllltb uaa eUolesla --.~ do la eate•· 
.-<laG. .- \111 ·o&US.. ct• reaoo16a orsblea ante e1 ala• 
• &paM,. Sea e-U• lo qu.e qu!.era. ttl bMbo ea •• UIIO 
de lea cUillaoe _. alpe la efttora4&4 , ... e1 -. ~ 
~n-. .,_.. 1~-..) .. Kola 1A ...._ule•1a. ea .--
Va 4o 1e opl:atlb ........ 
Beaoa lh_., •I tiDal Ckt eaMII ~•~•• ala dar 
·•on 1m haUdiP det!a1tlYO •A (I•· ttlllda n•a-. la ttB-
MJ:I' aeerkd.e a .. ,1•• al.&uMa •••, que tteVIdGoa eou-
t1~ 1& ..._ Ua ... tloa. aepe•s ... q• DO •• ..-
pNDda 7 •• aw.. ... a ftUeS... qae no " &ate el 
ealdDO qUe lln'e a una e:~tt'-atulla tSM1 M1 )Jftble-
- etlo1611eo• Y •• qae l& letd.IA ... ••~ ._. 
oaN.etterlniea,. • 1o .. .S. P4liiP • .us... 7 • llllll 
••~ .. 1ao16a. ooa loa baebb •llatON. h \'ID& 1.-
• -259-
~•l••t.... au.aoep-ttU• de 'ft.rlaolan ., 0011 1aa eM 
.. pre-~A4¢ ctar to..- a loa dletlntoa c--.. bbMll-
alooa. 1atervJ.tmea doa .raa~•~ 1• Aae-*o eu.16she 7 
a-·reaeel6a 111B110blol6cl• $J1 uj~-. t•••••ta h 
ana ~s.a del d.•'-- ~U..ul.oeadouUel). u. 
...... ..t. COil \1D ld..., ..... • ... lamle 1a ..... , .. 
~Dica clel 1ad1YS.4uo• peel ... ......_ UM!Dtaa YWie-
dH•• ~•la h1ftcllft1Jfa ct.l ~~ ar~ Hhltado 
at..l~ baoi~ldo ~· loa ..-~• o au ew.-... 
Ma,S.oae PNPl&a: do Y!rW.e neb• -.1Yl84 dll tat...s.ta. 
..... ••U. l& O.U,1:\UOl8a 7 PI'INS.Ia •ablea11Je .. 
1cu1 • ._ .. 111 .. oapaolda4 e .-e•••Ua. 
n •••ultaGo del Jueae c~o e:no. rae--.. 110 aS• 
,.. ... datt. ola.Naqte ea • ...UU. dao q.• •• la 
·860-
._.7or trecue~la &pUDta caraei5erla•1ca de uaa u otra en-
teraeda4 oon loa que aua barreras ao bablt-1eea 7 eaeao• 8Jl 
uaa dud& c1e la que aer& 11DQ' dU1e11 aalir ~ 
1U problema ae cent:Pa caa1 aieapre al pretead.er ha-
oer un d1agn&at1co 41tereue1&1 eDtre la eld'eradad 7 la 
tllberoulos1a. per aer '•ta la maa trecuente • .~.bora bleD• 
no •• e•ta 1& fm66a con la que ooap&Pte 1& lea16n uat6-
atca; •• que el fol.lculo •e pre•enta tuil>len• po:r eje.aplo• 
en 1a lepra tuberoulo14e~ en a6ertoa oaao• de bruceloale 
or&nioa CW. en alguna• 1ntQIIS.cae10De•• e-. lea auje-. 
•xpuee'oa .Onleamente a 1a aooi&n del beril1o (l) ek. 
(1) U...d7 7 !rabe..U.. Dutra.• 0.1er 7 eo1a .•• Panoc1• ..._ 
Band 7 oele ·•AI•'-• ete. 
.. 881•· 
!W.1 ••• •U.· blao ...,...._, a ..U.. W 4tae 1a _.... 
eo1do-a1a pue :'!8, ... -~1 resul.ta4o a cll.t•r••• r .. -. ..... 
Uol6s1·ooa,, entre loa que -. eoDhr!& el lladle tt6.w.-le-
-
c •• D E D U C 0 l 0 I K a .r ABA BL 
1• ~lla1!o•-
acm 4&tea 4• paD ftlor loa dl'&1ea•e•: 
a) Blatoria cle eYOluih preloas•ct.a• oon poea &teo-
Melt. 4el ••'Mdo a•a-.&1, aiD t1eW. o eon:.-
brlollla. 
b) a .... ,.,.s..u ... elbdeu bua e1•no panto pen-
llu.• de la• 1••'-"' O&n&J.1oa -.... ao aea.-
r14M. at•ekcdla de l& p..&Uda• •o•••ll--. 
WliOto -...1• p.l•l• ••• 
e-) t...S.oaea pW.OI:lllHa que tte_.aeu • • ••PMto 
ra41osrifleo. per lo ,._. al 4e ukn~~16n aapl1a 
~ que DO ae o.-.eJJpondan ~ la• •nStea...-to.aa 
ollaloaa benlpaaa ·~· 
d) oetet'le wl•tplea . _.14eaJ .... ~••• •• 1 .. 
•) JloDoe1toeb F oltPaa alta8 de ftl.Mld& •.• 
.t) aeaeala ...-u .. • ..-1u-. 4kt11 • 1a ......_ 
llu. eeu ciU•toDe• .a17 .,. ......... L& PMlU• 
Ylda4 110 exol~ la •llte..-dad. 
&) P~-.-.taa. pl...&,tea• •1...._ a e&paH;a .. 1a 
tfteol&a &J.ol»dtat •• 
h) B•aultado aep'l" ea le bG.quH& .. INlel.lu •-
oido-alMbol .-..1 • ....._. au )all ......... " 
ua1.,. 1a ear ... .-•• 
a. eeba 4• •• la tal'• &t • 4at;o .- nl• proba• 
''" •• •1 G.•pktteo. Alpaoa a1Rorea baa cre14e •---
loa •rv'o _,. ft!.w a. ut .. ~ 1• .-aoc16D a•aat.ln a 1a 
WJMr..-tnllS:Da 7 e1 DO hal.laqo de bae1lea de Keek. a.Pa e1 
....... q11e ~ ... 4e la eateftle4&4 - 1•• ....... Y&-
lor. Coaa14era.oa a 1a ar .. eUn eamo ·UD a~.Dc~r ..... .- a 
....... ••lologl••· eD •liP ooar ..... 16n jup el prlael-
pal pape1 el aect. eapeelal cle .-aeel&a M1 .,.all1-. .... 
u loa aaeate• o ... a1 ... fOr ..._ -... rea•lh poa1Uft 
a 1a •••e1ll.JA&. lo al8110 que el eaeoatr .. t.dlatl• para 
....... p ... exp-11 ..... : BUD poll'q1ae la ........ 1a ..... 
te....._4 4epeDda de o&N e·U.olosla. eoexi4J.•Ddo MD ova 
ateee16a h!MrcnalOH• e qu eleado el·baeUo 4e EMk •1 
aaente eUo16aSH de la .., ....... ._ el. .... ,acto SI"'DO'-So. 
lilko del a.;ew a b&JS •s•·"riaado ~ .... diD •· .... 
lade loa 1Ml.Uu. 
... , .. P!:¥!··-
La pmae~&n c~e ...._,., ...... ...., 1a auauoaa.r. 
eawa cle u ... ea •1 eatudlo uaa.....-.wllal• 7 •1•· 
.. 'hl• d1a&ll6e'1oo • loa ataulea'•• ....,., 
a) C•ndo • ..._._... .Cl¥laa •plt=.lloldea e 
p-e•• ~lap• • 1&a .a1w.a• ch loa tollou-
loa. 
b) Pa. uelud6D- euaDdo •• •netMatran ele•a-.. 
..... oteP1•1a1eo• c1o o-va& eateJ~M4aua OGD 1aa 
qUit .. peak al 41asa&atlo• dltereM1~. 
Ltla b•lla .... Da&••t- u U•De 'ftlar • 
.......... ,.ltp.,.-
.. ..Scla4 •• el toll~e ep1klla1•• HMei6a _.. 
abJ,oa ...... • .ultSple• ,... ....... •o ell •• 1• eate.-
_... lli.Da-a ........ s.u. •• ,_ ~--· ... pap 81 M1a 
, ..... ftlclr ab-.1••• lea lt.s., .... 1u ar ... t-.a .-
preunde ... ciU~ .. aOD ~ ., ....... ta. ao 
eb•.._ l.a retm16a 4e a1.-.. da'- •• 1a 1lue ..W. 
1a que noa ..,.,...,. • Ba la de-aew1P-ft6a • laM8. haft-
... 1a eoapa:N016a ••ttrleftdcmoe a 1 .. t•llellloa -.-.... 
euloae• •'tlp1e.,.•. ~ .. la e0-1oloaf.a-. eCI'I"l..-. 
a) le preeeDtlan en ... Tar n6a ro 78GB de...,_. 
,_.., . 
• ) n ...... ,. eon •1 kJi .. q1M lea ...... ··-
nata uaa .,._ ... laoi'1U.. 
o) & ....... •• ,...._. .. plaoaa o ..O.Uooa .. olla-
lu eplkUoldea , .. ao llepa a r. ... toll• 
C) Baua o5lulaa MD 4e nloleo alotNlo•• ... aa-
eleoloa ,. ., .. ~1 .... 
.....,_ 
e) KU.....s.& 4e .-oa• o aJ.D,gua& o&lula ........ . 
~) Bo .. J~Haonu eaaeo•t., o al us.-. ... .., 
l.btlu4a. ~n que eUo ezelvp. el dlapi6etloo. 
a) lo ba7 ..... 11a iDtlaatoP!a • tarao al telt .. 
•ulo· ., de ...... ft.... . • ..,. pequol'la. 
h) La .-olu.a 11Ato14e del rol1ealo ..-. _. 
,_. '-•• euando aqull. ••leata en 1m wp.ae 
donde h01W.l.Ma.te DO M7 11 .. oe1to•• 
l) Bid.•'• uu reaoo16a Majw.lUwa .. ba ... ~ibJro. 
... 7 MD •1_... r..ou.aola eoujw.ltS.we Mall• 
Jdaado. 
J) Bq Wl &WIIIilM de lfa rnlcUl1M• ftt ..... bdo. 
alredeU. 4•1 1;ublp1NJ.o• 
jtn.u. 
k) • ............ ~ ••dlo 4e JoeJc. PftJIO • lua• 
COICLVIIo•:sa. 
PJt!aePa.-
a. ualU. la ~1.U. aaoao16&1oa de la eate..-4M de BN-
r.aiw-ao.ok-hbau.•m (B. a. leh.) 1tulaclcmoa en 1a e&J181"1•ne1• 
loa a...lel .. de 1a Paeulta4 4e &MUd••• BMpl-.1 .._.al • 
x.'lato c1e Izmteuaaos. .... llldleu del Prot. n.laea DSaa. 
!!~'!!!!·-
La ..r .................. &.o••••• J.. ..... ~--
-· oerre•,..._ a1 DebiYO • •Roa &trYlei ... ..,...._. .. 
..... • u ....... loa .... 1aHO 7 1 •••• pedHo •• e1. eta1 
• ~ 11.000 eat•n••• lo que 1NJ •• ua 0'018 Jtfa' 
eieaM at .. ta ... • la eat_...... 
---
Dude· el paaW 4e Yl.- ellalu l& at-....4ad u ... 1111 .S...• 
tse pols..a.tl .... •• pl&Dlea • ea4a t_... ol!atea u ...... dlq-. 
a&atleoa d1terenelal••. 
-
-=--·-
-· a) t'OI'JM.a ISlJ._,. de laa que ha7 q11e haew • 
4lap&.t1oo clltereaol.J. .,. •1 Jfo&4'td•• ,~ .. 
•1• pagll0J1811t-. Uar~ .., eva• ar ... ~ • ...-
e) :teal! Ylf!!£!1!!,--. laa que.,.._.,.: .. ..,.. pop 
•• _,._. heo..._.s.a. l.aa hepaMeaplA__.pllu• a 
dlt-.aol.ar eon laa ~ldu p.- otru ..c .... 
........ 
4) f!!4rt! nmnn!el4!L eon •1DwsF &oloala 14&at4oa. 
J>W ~ gua~. • ta• ... wtu• ~t;o1ct.ea •tpta ... 
e) . ......._ I!'Jl!!!!:!!!=&!•4!!l!J!!b ._. •1 al.wll••• 
pop •J•IIPlo• 
-
~-
Bl dla.,.,.tleo elbd.eo De puede bacerae eon •eauridad atne 
en a.l.pDo8 eaau a qt~e ae ecmc1uata d.e'tO• alatau•• (p14. •· 
tel~la de~~ aa.coidosis pulrnonar, etc.). 
La ooattr11aella u • ..,,.~lea •'•• 1a _,... ._... a 1aa 
····~ •1 •n.B• blde~&sl- per: 
a) J!!!!lh p!ll1!!!!• ~ ,....s.t.e aolut. n.o. pre-
-a-rl-
.. aoa. e11tre •lloa laa leuoemlaa~ 7 a ..aoea 4a tam-
bien datoe positivoa., 0080 aon la ptteaenoia de sru-
moa de ellulaa ep1te11o14ea. 
b) b16pa1a; •• •v·lclentement• •• titU .. 
-
S'ptlaa.-
Lae lee1onea anatomopatol6g1oaa aon earacteriatlcas cuando 
oonYergen var1oa datoa 7 ha7 auaeDC1a 4e otroa. 
Oaracter•• poa1t1voa aon. en rea~ 1oa alguientes: 
a) preeen.eia de tlabbouloa ep1tel1o1dea de tamano pe-
quefto.. P.Jtt7 reeortadoa y en gran nC.er o; 
b) loa t'ellculo. par•cen eomo 1nelu1t!os en el tejido 
pPOp1o del &pgane eatudlado, •1n apenas reaccion 
de veobldadJ 
e) laa •'lulaa ep1tel1o1dea aon eon gran t'recuene~ de 
.leo Slobuloao, doe MMl•ol• 7 ~ -.plio• 
:t~ -I~ •lu. ••1 exolud.a.;aM, el wa.&.-
eul.oJ 
4) aumeaM clel ooa;JullU.Yo ea hU•• 1'1Uoua. htalla1• 
dadoM ........... , 
•) auuato 4e 1a :ret101111DA. que ew.l• r.... ee-at1llq 
en tOft'lO al t'ollouloa 
Loa 4a-.,. nega•l•oa de ftl• d.lapht1eo .. ,
a) ...._1• de aauod•• o que &an •ea au:r llJd..._J 
b) aueeae1a de reaoe16D da veeladacl en ol tej1clo ..... _ 
DO a1 tol.leuloJ 
o) ta1u u reaee16n latlaaa'-1• pwUol1AlilrJ 
4) • ..._1• de cllulu sJ.aaaha o ca.ue •xl•aa ea ..-
cpaeao nGme.-. •. 
e) "aulta4e aept;S..o IDl la ~ M b..U• (•1 • 
...,.._ 
Jtoek. .... ~)J 
A.•que aloe elerta Jerarqula eawe lo8 ..... ,_... PDM 
poa1t1YOe ecao n.gaU.Yoe-. JS1D:guDo '-1eDe pop· al aolo la .ru&raa 
probak.Pla para cen1.t1ce •1 d1ap&at1eo• aa1 ooao u.,ooo 
&.-. •• .aolU7• otaDCID r altan al£U1108 de elloa. 
Apar•• cle l.&e -tttleaoione• oelul_..a,. •teae una lapoi1Mn-
e1a ~ntal au 41spu1e16n eav-w~ .. 
Oek••·-
&1 ••'*llo el.Ld.eo 7 qaM•apa-.olltcl• pucle ..-. .Uiaa-
da .,.... op~ .._.. 4e 1• •tlologl&. 'f.MI teft1Jeno1aa aaera• 
1•• pwtdeD •eftal-. .. 1 
•) qua 1a tmte.r.edacl ..... 1104a11cla4•· .. r ... ell-
ate• .. la 'hber~••laJ 
t.) qu. ••• e;lpfteltlea • un ulo apAM o de •sea••• 
-W.YeDB.-
- ·~...- eaaoa que a•t•gp&tol6aloaama (lotJ n6 .... 
doe. Hla 7 otes) 110a 1Dollaarlan a l....US.o•1 .. eeu 1& h1MP-
011loa1a. 
De ... part.. hq to.-• ~u ... 0 eplt•Uo14u .. 
autlnt.ioa. Wbereuloeu que ae ,... ... 1810bo. de ota-a. ea eaaot~ 
qua_. .... aoglll'Oe a- a. a. au. ...... leaiODe• C•aeoal• 
lllllea<Saa.) q1a aug.S.enn el orS.Sen hMHuloao. A1 DO ball• 
bab1tualaellte pruettaa de 1a eUolost& --...w.a.a ••• doa 
ti'lf•...,•• DD lliwl1car!a alao uaa dhao!&a t•u cltlol&alea 
eapeeS.al en eete Upo 4e nae.16D 41atllda. &Del• n e-1PD 
tu.•• O...llar. 
-
Dl.s.a.-
.. pude ol~· q• ei. .... ~.oo~ .... (J.epara. rs . -. 
de llalta) • 1nt.teao1-.a (U.Ulo) putedea ..... -. ...--. 
alld.lar.a. 
.. 
UJadlcs.a .• -
PaP .. -. ... .., .. ea .... qua 1a eafeJIMda4 a Beaal8r-
Boeok-Seha• un, •• • "»o .ruuSeaal .r...a.h a oau&8 dl8Un-
tu. •• 1a •;rw ~Dd.a ~uleaa• al bien ...ta a 
t1po R1 s....ta • ••k tar ... t&a. que eorraapoad• a a eler• 
-riB-
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